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Telegramas por el caMe. 
MIIIVK IO TELEC!RAFl«l 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI, insuw OK VA CARINA. 
HABANA. 
EXTRANJEROS 
jVMmr York, 20 'le -íunió. 
E X P L O S I O N . 
En las minas de carbón ds Cave-in-Co-
llicry, condado de Pittston, (Pensilvania), 
ha ocurrido una explosión ayer por la ma-
ñana, de resultas de la cual perecieron SO 
dineros. 
Hay enterrados en las minas otros 125 
que á estas horas, á lo que se teme, de-
ben haber perecido también, víctimas de 
la asfixia y délos derrumbes. 
BLí 'O M B K I A " 
El vapor r ^ f r ' ' " / , que había enca-
llado fuera de Sady Hook, á su salida do 
Nueva York para Liverpool, ha sido pues-
to i flote, sin que haya experimentade a-
vería alguna. 
EN r o i í K A 
El Sultán de Turquía ha accedido á las 
indicaciones de las potencias y nombrado 
un Gobernador cristiano para la isla de 
Creta: el cual sustituirá al jefe musul-
mán que allí representaba la autoridad 
de la Sublime Puerta. 
AMNISTIA 
Dicen de Constantinopla al H c r a h l , 
que el Sultán ha acordado una amnistía 
general á los cretenses. 
E L OOLUKA 
Durante la semana última han ecurri-
do en Egipto 1.383 casos de cólera, de los 
cuales 1.091 resultaron fatales. 
L L E O A D A V OOAJLiENTEKA 
Ha llegado de la Habana el vapor 8a~ 
ratoffa» 
Cuatro de los pasajeros han sido obli-
jados á sufrir cuarentena por no traer 
consigo los documentos de sanidad reque-
ridos en esta época para los viajeros pro-
cedentes de las costas del golfo Mejicano. 
L A S K L E r C I O N H S EX C H I L E 
Las elecciones presidenciales ce han 
verificado, y ambos partidos reclaman pa-
ra sí el triunfo. 
Las listas electorales, sin embargo, han 
resultado incompletas, y por ellas apare-
ce que los partidarios de Errazurriz han 
sido derrotados. 
Esto candidato ha declarado que á po-
sar de esto es él el Presidente electo. 
a OTUIAS COMERCIALES. 
Hueva- York, Junio ?7 
d las 5 i de la farde. 
Onxas rspniiolas, á915.76* 
Coiifoiics, A #1.80. 
JOescucuto pdpel comercial, 60 <1/T., de 4i & 
6 |>or ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d/r., banquero*, 
1*4.87*. 
Idemttobre Caris, ttO d/T., bauíjneros, í h 
francos iSf. 
Idem aobre liamburgo, 60 d/T., banqneros, 
Bonos resristrado»de los Estados.Caldos, 4 
jior ciento, á 120i, ex-capón, Arme. 
Cenlrífuffas, n. 10, pol. 90, costo j dele, A 
7ílO. 
Resralnr A bnen rellno, en plaza, de 3 1 16 
A H .•!/!(;. 
Azricarde miel, en plaza, do 2 13/16 á 2 
El mercado^ mnjf llrme, 
Mieles deCiiba, el» bofoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolaia, á \ f 10.20 
nomiiiHi. 
Harina patent Minnesota, tlrn e, & $4.20. 
¡jotidreBt Junio ' i7 . 
A/fuai de reinol«clia, X 10/3. 
Aziicar rentrírnsa, pol. 96, íirme, ¿ 12/. 
Idem rejfular rellnn, á 11/9. 
Consolidados, ÍS103 3/16, ex-inter^s. 
Descuento, Kauco Inglaterra. 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, íi (j9¿, ex-interéa. 
Paria, Junio '¿7. 
Henta 3 por 100, d 101 (raucos 17f cte., ex-
intei es. 
Nueva York, tfunio ' i7. 
Cas existencias de azúcar en este puerto y 
los de Haltiniore, Fiiadeltia y Hosion, as-
cienden á 17.1,126 toneladas, contra .Í9.0S6 
en itrna! tedia del año anterior. 
(Qtreñaproktbidá la reproducción de 
los lelf ffrnnian que uuieceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
PalilisHifl mmmm. 
Lo hemos tl icbo y repetido en 
ot'Msioui's di vcrsíis. Si \o$ que deiri-
tmnsi^entes blasonan, sometiendo 
á esoi upuloso aná l i s i s el pa t r io t i s 
mo dtí los d e m á s , tuviesen las cívi-
cas virtudes que á sus contrarios 
é x i ^ e u , serittü por lo menos dignos 
de respeto, y sus intemperancias y 
exaijeraciones, a u u q n é perniciosas 
de todas sueltes, r eves t i r í an la au-
toii<lail que siejtipre- «SÍSTP* á quien 
prtMlica con el ejemplo. Pero estos 
intransig-entes de ment i r i j i l l as y 
reaccionarios de comparsa se con-
ducen de manera bien dis t inta . Ue-
elaman todos los derechos y acapa-
ran todos los monopolios; j a m á s 
encuentian bastante depurado el 
patr iot ismo ajeno; c r éense con a t r i -
Lmcioties para e s c u d r i ñ a r el fondo 
do las conciencias, juzgando á los 
hombres, no por sus actos y pala-
bras, sino por las r e c ó n d i t a s in ten-
ciones que tienen á bien atr ibuir les; 
110 toleran que se I t s hable sino de 
la acción de las armas y de la fuer-
za persuMsiva de las bayonetas co-
mo ún ico medio de terminar la 
guerra, cueste lo que cueste á, la 
Madre Patria. Mas, cuando l lega el 
caso <le realizar a l g ú n sacrilicio, 
c u a n t í o se les tocan sus convenien-
cias, sus monopolios, sus granjerias 
ó sus medros, esos mismos que 
u n 11 
¡REBAJA D E P R E C I O S E N JUNIO! 
l o g r a r á que todos loa habitantes de esta I s l a recuerden sienrore e l 
E S d e J U N I O d e 1 8 9 6 
L.a m á s popular, la m á s grande y m á s s i m p á t i c a de las p e l e t e r í a s 
¿o G R A N D E S R E B A J A S D E PRECIOS. 
mi i í i . n a 
l - B O 
tos de charol, 
id, para s e ñ o r . 
POR $ 2 - 0 0 , $ 2 - 5 0 Y $ 3 - 0 0 
k&llareiis ~0 modelos diferentes de zapa de cabriLil la y 
day piel Rusia de color, ú l t i m a novedad  a s 
' ) 
poa : .¿ ^-niprar en L A M A R I N A las m á s elegantes, las m á s bonitas y 
fuertes p c l c n e í a s é imperia les de charol , de cabr i t i l l a y de color ;GrRAN 
V A R I E D A D : V a l e n un centén» 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Zapatcs de p ie l de Rusia de color, y de becerro, negros $ 
Botines Gallegos m u y fuertes á iu  . 
Botines de varias formas fuertes y c ó m o d o s 





$l_-00 polaquitas de legi t ime charol y p ie l de Rusia, con c u ñ a , para 
TODO, TODO MAS B A R A T O (¡OE N A D I E . 
M U C H A S N O V E D A D E S R E C I B I D A S 
U L T I M A M E N T E , 
L A M A R I N A 
T E L É F O N O 9 2 9 P O R T A L E S D E Z U Z 
tanto vociferan fingiendo un pa-
t r io t i smo que no sienten, se revue l -
ven eontra el Gobierno, y le crean 
toda suerte de o b s t á c u l o s , y se opo-
nen á sus p r o p ó s i t o s , atentos ú n i -
camente á que prevalezca el i n t e r é s 
par t icular en qne inspiran sus me-
nores actos. 
Esto, q « e tantas veces y en tan 
distintas fonnas hemos repetido, 
puede verse y tocarse hoy m á s que 
nunca, á poco que se observo lo que 
ocu r r é en los actuales nunnentos. 
Los secuaces de la r eacc ión , cuando 
t ra tan de combatir á sus adversa-
rios pol í t icos , invocan el nonibre y 
las p r e r r o g á t h r a s del Gobierno, 
"Quien—lian dicho m i l veces—cen-
sure ó dif iculte la obra del Gobier-
no en esta época de guerra que atra-
\ . sanios, auxi l ia por modo indirecto 
y eficaz á los separatistas de Nueva 
York ." Y , sin embargo, cuando ese 
mismo Gobierno intenta ó propone 
algo «IUC de (-«Mea <') de lejos amena-
ce los privi legios adquiridos por los 
insaciables reaccionarios, o lv idan 
é s tos sus recientes deolaraeiones y 
se aprestan á desbaratar los planes 
de los poderes públ icos . 
En vista de semejante contradic-
ción, cabe pregnutar: ¡ E n nombre 
de (|iiién hablan esos seño re s , y tra-
tan de i iupoüerse , y pretenden l le-
var á todas parles su nociva i n -
tluencia? ¿En nombre del Gobierno? 
¿A t í t u l o de gubernainentales, y 
por r azón de su decantado incond i -
cionalismo? Entonces deben acatar 
y obedecer s in r ép l i ca todo lo (pie 
venga del Gobierno, p a r é z c a l e s bue-
no ó malo, perjudique ó favorezca 
su conveniencia part icular . ¿Es 
que se reservan, para ellos exclusi-
vamente, el derecho de j u z g a r los 
actos del poder responsable, recha-
z á n d o l o s ó a d m i t i é n d o l o s , s e g ú n 
les venga en ganas, al paso que 
niegan ese mismo derecho y esa 
misma l iber tad de op in ión á los de-
m á s partidos, los cuales, para wa. . 
tacliados de an t iespañole 'é , d e b l m 
rendir p le i to homenaje á cuanto 
emane del Gobierno, sea cualquiera 
el j u i c io que les merezcan las de-1 
cisiones olieiales^ Pues entonces 
queda demostrado que par t ido que 
as í procede no aspira á ser una 
agrupaoiÓD pol í t i ca , sino una odio-
sa o l i g a r q u í a , cuyo único ié lea l con-
siste en mantener aherrojados y en 
manifiesta cond ic ión de in ter ior idad 
á los d e m á s partidos. 
Y de igual suerte queda proba-
do que no puede ser m á s inconsis-
tente, condicional y falso el pat r io-
tismo de los que al per turbar uno 
y ot ro día á este pa ís , sólo se pro-
ponen explotar en proveelio pro-
pio y para el logro de sus medros 
personales, la in í lnene ia que han 
logrado adquir i r , merced á las des-
dichas que pesan sobre la N a c i ó n . 
MÍI m m i m 
Contestando á lo que bajo el epí-
grafe " P r o v o c a c i ó n n escribimos el 
s á b a d o , dice L a Unión Constitacw-
m h 
u Por cierto que no sabemos cómo 
feún se atreve á recorUar actitudes de 
entonces quien tan triste papel repre-
sentó en aquellos días inolvidables. 
Por fortuna los hechos fueron pi'ibli-
cos y están recientes. 
Frente A los que vociferaban por las 
calles instigando á las uiasas contra la 
autoridad, y luego ante és ta apenas a-
certarou a bullmcear cobardes discul-
pas, estuvieron y están los que, reco 
mandando Id retíexión y la prudencia, 
dijeron al Gobierno y á su represen-
ante, no desde Cayo Hueso, sino des-
le aquí, cara á cara, con castellana hi-
dalguía, lo que la opinión pensaba y 
neLeadía . 
Aunque t o d a v í a no l l egó la opor-
nnidad de hacer l a verdadera his-
oria de aquellos sucesos, bueno se-
r á que conste que nosotros n i en-
tonces, n i antes n i d e s p u é s , hemos 
vociferado por las calles inst igando 
á las masas contra la A u t o r i d a d . 
Ese tr is te va lor no lo ha tenido 
a q u í nadie m á s que el par t ido que 
.se l l ama gubernamental y e s p a ñ o l 
por excelencia, como q u i z á no tar-
den en probar los generales Calleja 
y M a r t í n e z Campos. 
Y respecto á lo de balbucear co-
%ardes disculpas, b ien saben todos 
los qne presenciaron los sucesos 
ocurridos "en aquellos d í a s i n o l v i -
dables", que no fuimos nosotros los 
acusados de conspirar en la sombra 
e in t ra a q u é l á quien l lamaban ami-
go; n i los increpados duramente, n i 
les injuriados á gr i tos . 
Antes al cont rar io , en aquel la 
ocas ión solemne fué reconocida la 
leal tad de nuestro proceder; y lejos 
de oir reprensiones terribles, sólo 
escuchamos frases de afecto. ¿ P o r 
q u é h a b í a m o s de balbucear cobar-
des disculpas? 
í í o , nosotros no hemos balbucea-
do, n i perdido el color, n i alegado 
enfermedades cuando J ú p i t e r t ro -
naba, reservando toda la entereza y 
todo el h e r o í s m o para a p u ñ a l e a r á 
un c a d á v e r . 
L o ó n i c o que nosotros hicimos 
fué hablar con franqueza al que 
mandaba y saludar con respeto al 
que se iba. 
Hft ahí p o r q u é no tenemos reparo 
cu recordar nuestras actitudes de 
entonces. 
KL VJírv.VN'O Y LA MOKTAL1DAD 
D I ^ I Ñ n s 
L a s ; persomis que no esperan e l 
resultado na tura l dé v i v i r en el a-
bandono respecto á higiene, se alar-
man en esta é p o c a del a ñ o , cuando 
ven ú oyen decir el gran n ú m e r o 
de n iños (pie perece v í c t i m a de la 
enteritis. Esas personas b u s c a r á n 
el origen del mal á que nos refer i -
mos en cualquier causa, menos don-
de deben buscarla; a t r i b u i r á n esa 
afección al calor, á í a d e n t i c i ó n , á 
los b a ñ o s , al aire, en una palabra, 
á todo, menos al verdadero orí-
gen; porque, (y esto lo saben bien 
los médicos) todo enfermo tiene 
verdadero e m p e ñ o en negar la cau-
sa de su mal, siempre y cuando és-
te dependa de su voluntad . 
l i a r a es la madre que confiesa i n -
genuamente al m é d i c o que no se 
ocupa cuidadosamente en la higie-
ne de los alimentos de sus hijos. 
M i r a n como cosa ba iad í para la 
pr imera infancia los detalles de l a 
lactancia natura l ó ar t i f ic ia l ; esti-
man como verdadera m a j a d e r í a 
del méd i co todo lo que se refiere al 
r é g i m e n en la a l i m e n t a c i ó n del re-
cién nacido. Este abandono des-
d e ñ o s o es siempre la causa de (pie 
se enfermen los n i ñ o s , y el mo t ivo 
de la gran mor t a l i dad que se no ta 
en todos los veranos. Porque en 
la e s t a c i ó n de los calores y de las 
l luv ias , ) ó s a l i m e n t o s exigen mayor 
LA R lííXA D E L A S AGUAS D E MESA 
Venta anual: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas. 
r m O.MKM)u>\ r o í : LOS PIÍIXCIPALES MEDUOS DKL MU.NDO. 
GopsUlero el A G U A A P O L L I X A R I S sumamento útil en la mayor ía 
de los casos de tr.istoraos ^astro-intestinales. 
D r . Haimnndo de Castro. Habana. 
C ^ ay.l W-l;) Jn 
E l T R I 1 N 0 N 
SQMBBBBBJBIA Y E F E C T O S M I L I T A K K S 
O B I S P O N U M . 3 2 
SOMBREROS BE PAJILLA ALTA NOVEBAB 
Gran sur t ido de sombreros de j ipi japa l e g í t i m o s , hamacas y cubre 
hamacas á precios s in competencia. 
GORPAS D E P L A T O para Sres. Jefes y Oficiales. 
Sin d iv i - a s con dos fundas á S l -SO plata. 
Con divisas, se le a u m e n t a r á e l va lor i n t r í n s e c o de é s t a s . 
Para los Sres. Comerciantes del in t a r io r de la I s l a se le h a r á una re-
G A B R I E L E M E N T O L . OBISPO NUM. 32. 
cuidado á causa de su m á s fácil 
d e s c o m p o s i c i ó n ' y porque en esta 
é p o c a del a ñ o los n i ñ o s se predis-
ponen m á s f ác i lmen te á ta adqui-
sición de las afecciones del apara-
to digestivo. 
Los n iños recien nacidoa, lacta-
dos á pecho sólo, que son los menos 
propensos á enfermar del aparato 
digestivo, necesitan cuidados espe-
ciales, que se retieren al o rdenen 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la leche y al 
r é g i m e n a l iment ic io de la nodriza. 
Los que se hallan sometidos á una 
a l i m e n t a c i ó n ar t i f ic ial y los que han 
sido recientemente desietados, son 
los que dan el mayor m'imui'O de mi-
fermos y las cifras m á s altas de de-
funciones, debido sin d n d a á qu< se 
les adminisLwi á u n o s leche de cual-
quier claye y á o í r o s se les dan a l i -
mentos que no e s t á n en a r m o n í a 
con la fuerza digest iva de su e s t ó -
mago. 
En esta é p o c a del a ñ o , la leche 
de vaca e s t á sn mamen le expuesta 
á fermentaciones nocivas, y solo 
una viuiianeia inspirada por un a-
mor decidido, puede evitar un acci-
dente al n i ñ o que con ella se lacta. 
Esa vigi lancia no consiste solamen-
te en ver o r d e ñ a r la, vaca, sino tam-
bién en la manera de conservar la 
leche, durante seis ó m á s horas; to-
do (d peligro es tá en las alteracio-
nes que sufre ese a l imento por mo-
t i v o del d e p ó s i t o en que se le guar-
da ó por el lugar a m b i e n t é donde 
dicho depós i t o se conserva. 
Los n iños (pie son destetados cu 
esta es tac ión e s t á n expuestos á con-
traer enfermedades dependientes 
de una a l i m e n t a c i ó n Inadecuada. 
Casi lodos perecen v í c t imas de la 
cnlcri l is ó del terr ible cólera infan-
t i l , y no pocos de d i s e n t e r í a . 
La actual e s tac ión no es peor que 
la de a ñ o s anteriores; pero la pobre-
za general que reina en todos los 
bogares, contr ibuye no poco á au -
mentar los elementos (pie detennP' 
nan la mayor mortal idad. Sin em-
bargo, jnsro es confesar que esa 
morta l idad es crilahlc,*\ las madres 
de famil ia no d e s d e ñ a n los sanos 
consejos do la ciencin. Ordenar la 
a l i m e n t a c i ó n del recien nacido que 
se laeta á pecho sólo; v ig i l a r el a l i -
mento con (pie se lacia arLiücial-
mente al n iño , de maimra que nun-
ca se le administre una leche alte-
rada por fermentaciones peligrosas; 
evi tar el destete en la actual é p o c a 
del a ñ o , y no consemir en modo a l -
guno que al n i ñ o se le adminis t ren 
alimentos que exijan una mastica-
ción perfecta y consciente. De es-
ta m a m ú a , a ú n en la mayor mise-
ria, podremos hacer frente á la ac-
tual e s tac ión de los calores y las 
l luv ia .. 
M . DKM'ÍN. 
forreo E x í r a n j e r o 
A L E M A N I A 
AlOVIMIEN IO .SEPAUA 11STA 
Bertin, '22 de junio.—Per vez primera 
desde la fuudación «leí imperio, BnMta 
ha enconmido en el Consejo Federal 
una oposición claramente caracteriza 
da. Este hecho, unido al incidente de 
Moscow entre el principe Enrique her 
mano del Emperodor Guillermo y el 
príncipe Luis, lia cansado impresión 
inmensa en toda Alemania. El consejo 
federal discutía Ja solicitud de prórro-
ga del privilegio del banco de Wur-
temberg para la emisión del papel mo-
neda. Prusia había pedido que se de-
negase esa solicitud á i lude llegar al 
desiderátum de un solo banco de emi-
sión para toda Alem:iuía, pero 35 con-
tra Hlí, decidieron que se ampliase la 
prórroga del privilegio al Uanco de 
Wurtemberg hasta 11)10, 
E l hecho es tanto más digno de aten-
ción cuanto que el voto hostil ha sido 
adoptado sin discusión próvia, pues los 
delegados de la Alemania del Sur ^e 
limitaron á escuchar sin reí atarlos los 
argumentos aducidos por los delegados 
de Prusia y de otros Estados del Nor-
te. 
Se cree ahora que las instituciones 
banca rías de Sajonia, Ba viera, Uaden 
y Messe, solicitarán á su vez la prórro-
ga de sus privilegios de emisión. 
Berlin, 22 de Junio.—La agitación se-
paratista provocada por el incidente 
surgido en el Círculo Alemán de Mos-
cow entre el príncipe Enrique de Pru-
sia y el príncipe real de Baviera, que 
se había calmado un tiinto, lia vuelto 
á recrudecerse súbi tamente á causa de 
haber condecorado Guillermo I I oen 
la gran cruz del águi la roja al presi-
dente del círculo rsd'ei ido, el mismo que 
con sus palabras imprudentes provocó 
la protesta del príncipe de ¿ a v i c r a . 
Los periódicos bábaros interpretan es* 
te apto del Emperador como una nue» 
va provocación prnsiiina. 
El regente de Baviera había ¡ntenra . 
do atenuar el alcance de las manífes-
taciones h e d í a s por el príncipe Luis en 
el banquete de Moscow; pero el senti-
miento popular se, ha puesto con gran 
relieve de parte de] heredero del tro* 
no. 
A l pronunciar el discurso dando pot 
terminados los trab.rjos le^islativvs do 
la Dieta bávara , el presidente ha dado 
las gracias á la familia real por no con-
sentir que se atente en modo alguno 
contra la independencia do Baviera. 
Estas palabras provocaron uniinimes 
aplausos y enlasias bravos. 
101 príncipe Luis recibo á diario men-
sajes de felicitación de las asociaciones 




rrocudentetle Filadclfia, eatrO en puer-
to el vapor americano Miatui, con ¿afga-
mentó de carbón y petróleo. 
L L títfiXICQ 
trayéndo caiga general y 43 pasajeros. 
EL / / . l / M A . l 
T.nnWién llegó ¡I este puerto ayer, domín-
gp, el vapor nacional llábana, procedento 
de Colón y escalas, conduciendo carga ge-
neral y lüó pasajeros. 
Entre ellos se cuentan el comandante 
1). Julio Arriete, el Pbro. Sr, 'ferrada, dos 
religiosos, dos voluntarios y .19 rnarioeftli 
de la Armada. 
EL ÜÉNfibA 
f.siá mañana entró en puerto, procedento 
de Nueva-Vork, el vapor americano SenecOf 
ron .-¡iiga general y pasajeros. 
EL CONDE W ll'JtF.DO 
V.\ v apor mercante uaciounl Conde 11 
<lo, toudeado en puerto esta mañana, proce-
dente ilé Harcelona y escalas, liayendo 
carga, general y 'M\ pasajeros. 
EL Olif&'ÁÉÁ 
Con carga general y (12 pasajeros, salló 
para Nueva-York, en la tarde del sábado, 
el vapor americano (trizaba. 
EL CAYO líDMANO 
Tai a Matanzas y Cárdenas salió ayer el 
vapor inglés Cai/o lUmuno. 
EL V>A P S W O I I T I I 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á Pan-
zoeohi, el vapor inglés Jírtí7svro;7A. 
EL SAN J U A N 
Procedente «le Santiago de Cuba y esca-
las, llejíó á este puerto anodie, el vupor 
correo de las Antillas, Su» J u a n , trayendo 
carga, y 201 pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores tenien-
tes coroneles D. Jesúsde León y D. Isidoro 
González; coronel D. Josódul López; eapi-
taues 1). Lino Ruiz y D. Federico Ulanco; 
tenientes 1). Felipe Kniz, 1). A. Martin. 
D. Francisco de los Reyes y dos más; IIH IÍÍ-
cos I) . José F. Alvarez, D. José González, 
J). Rosendo G. Castillo, D. Ramón Moros y 
D. Antonio Hernández; contador D. Ma-
nuel Calderón y comisario D. José Igle-
sias. ' » 
Además, 28 individuos de ejército y sict'; 
guardias civiles. 
EL ,Í7..4TM 
Esta mañana fondeó en puerto, proco-
dente de Caibarién, Sagua y Cárdena^;, eS 
vapor Alava, trayendo á su bordo 90 pasa-
jeros. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o Q n e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
c o n sus s í n t o m a s ; A g r i o s d e s p u é s de las c o m i d a s ó A c i d o s d e l 
e s t ó m a g o , Sed exces iva , H i n c h a z ó n ó peso e n e l V i e n t r e p o r 
poco q u e se c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a ^ q u e p r o -
d u c e n S u e ñ o , R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó -
m i t o s b i l i o sos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s de perso-
n a s b i e n c o n o c i d a s y respetables , á q u i e n e s se v i o s u f r i r d u -
r a n t e MUCHOS ASOS y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a a 
de v a r i a s nac iones , s ó l o se c u r a n COMPLETA Y RADICALMKNTI 
c o n e l 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
De venia en todas las Droguerías del Mundo. 
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L i FIESTA DE Sffl PEDRO. 
A l celebrar hoy la fiesta del Pr ínc ipe 
de los Apóstoles, durante diez y ocho 
siglos renovada, su augusto sucesor no 
tiene que luchar con la civilización del 
Imperio neroniano n i con el pueblo ro-
mano que se deleitaba en los espec-
tácclos del circo, ni con las supersti-
ciones d^ los arúspices y augures; pe-
ro sí con la corrupción del siglo que 
ocupa las alturas del poder, con el 
pueblo que, desconociendo los'propios 
derechos, presume tener los que no le 
corresponde. JSo se escucha el v i r i l 
acento de Lucano, que se at revió apo-
ner la conciencia del hombro justo so-
bre las decisiones del oráculo de A m -
mon; Carducci es quien saluda en nom-
bro de no sabemos qué degenerado 
pueblo al antiguo enemigo del género 
humano; abundan los Simones Magos 
que se elevan hasta las nubes, sobre Uis 
ruinas de ios pueblos, y se sublima, co-
mo en tiempo de Nerón, el arte profa-
no, sensual, indigno del hombre, pos-
tergando elespir i tu dé fe, de pacien-
cia, de sacrilicio, que nos eleva hasta 
• el cielo. 
Y, sin embargo, üabla Pedro como 
en aquella edad y dispuesto se halla á 
paaecer como entonces. ¿Qué impor-
ta..que ya no sea en la Cárcel Mamer-
t ina, sino en el palacio del Vaticanof 
J í i auditorio es inmensamente mayor 
que entonces; en abundantes redadas 
ha cogido el FescaJor Naciones ente-
ras de todas las partes del mundo, 
i-a barca del Apóstol , saliendo de a-
«juel pequeño lago do Genezareth, ha 
«arcado todos los océanos; todos la han 
visto pióxima á zozobrar muchas ve-
ces cuda siglo y siempre vencedora de 
las oías, de los liuracaues, de los in-
cendios y abordajes, y cada vez se ha 
oído más potente la voz del piloto. 
Üas ta r í a este singular espectáculo, sin 
parecido en toda la historia, para con-
Jii mainos en la le, y para repetir que 
las puertas del iañorno Jamás podrán 
prevalecer contra dominación seme-
jante. .... 
No sin especial misterio sufrió el 
Pr ínc ipe de ios Apóstoles varias pri-
siones, de cada una. de las cuales salió 
- m á s venerado y mas glorioso. En la 
que le ¡mpusicrou los judíos se vió que 
. el pueblo crist.iauo,muy reducido enton-
• ees, casi lodo reunido en una casa,ora-
ba continuamente por la libertad desu 
- Cabe/a, y de repente desciende un An-
• gel del cielo, quebranta las cadenas y 
. pone al prisionero sano y salvo en me-
dio de sus hermanos é hijos. Y en la 
prisión de Roma sabemos que era con-
tinuamente visitado, y venerado por 
personas ilustres de la ciudad, que se 
atrevíau á desaliar las iras de quien 
daba muerte á su madre, como el más 
v i l esclavo, y para divertir sus ocios, 
ponía luego á la ciudad x)or todos sus 
costados. 
En los tiempos de persecuciones lle-
vaban los márt i res sus cadenas con 
tDÚ$ gloria que su corona de laurel los 
liiuiilaclores; los heles besaban con ar-
diente í'e aquellos testimonios de invic-
ta constancia, que brillaban más que 
las joyas de los monarcas orientales. 
Cadenas de hierro ó cadenas de rosas, 
era igual; unas y otras se emplearon 
contra ios márt i res . La persecución á 
la Cátedra de 8an Pedro en nuestro si-
glo, por revestir otro carác ter que en 
el primero, no es menos Inerte, y es en 
cambio más traidora; pero ya la gene-
ración de los católicos no se reduce á 
una parte del vecindario de Jerusa lén , 
Koma ó Antioquía; sino que se extien-
de por todas partes. 
No sabemos que los cortesanos de 
Kerón hubiesen hecho ninguna ley de 
garantía*; pero muy bien sabemos cómo 
la hab r í an observado, y nos consta 
por el dicho de Tácito, que se habían 
i esparcido rumores contra los cristia-
nos, creyéndolos reos de lesa humani-
dad, algo así como hebreos leprosos 
arrojados de todas partes, de Egipto y 
de Judea, y que por consiguiente, de-
bieran serlo de liorna. Y conocemos 
también cómo puede un espír i tu per-
verso é ilustrado llevar por donde 
quiera á los pueblos, y que el romano 
siglo I no conocía las grandezas, sino 
el abatimiento del Pontificado. Mes 
¿cómo ha olvidado el pueblo romano 
'del siglo X I X á su defensor contra 
Genserico, A t i l a y Totila, al autor de 
tantas maravillas materiales y mora-
les, que en la ciudad son orgullo de los 
propios y motivo de admiración para 
• los extraños1? ¿Cómo ha olvidado que 
cuando la Sede Apostólica, se t ras ladó 
á Francia, crecía la yerba hasta poder 
segarse en las calles de Romaf ¿Y có-
mo no ve ese pueblo que todos los del 
mundo envían hoy mismo numerosas 
colonias ó Embajadas á la Ciudad 
Eterna, para visitar en el Vaticano al 
augusto sucesor de Pedro2 Si los po-
bres siibditos do Xerón ten ían en su 
iiínorancia alguna disculpa, ¿cuál po-
d r á n tener los romanos de nuestro si-
glo? 
Pedro temió, una vez por todas, a-
venturarse á pasar las olas de la t r i -
bulación; apenas descendió sobre él 
en lengua de fuego el Esp í r i tu Santo; 
nada pudo conmoverle, nada arredrar-
le, nada separarle del objeto de su 
F O L L E T E Ñ " 
EL HOMBfifOEL SIGLO XIV. 
Todo el mundo sabe que uno de los 
primeros actos del Rey don Pedro I , 
apenas ocupó el trono de Castilla, fué 
ordenar la prisión de doña Leonor de 
Gu/.mán, favorita que hab ía sido de su 
padre don Alióuso X I , el del Salado, y 
madre de don Enrique, conde de Tras-
t á m a r a y de Gijón: ha l lábase aquella 
señora en las cárceles del Alcázar de 
Sevilla, teniendo en su compañía á 
doiía Juana de la Cerda, á quien se 
trataba de casar con el Key, ó con el 
infante don Fernando de Aragón, 
cuando el conde de Trastamara, hábil 
mente auxiliado por su madre, logró 
cautivar el corazón de la joven y con-
trajo con ella matrimonio secretamen-
te,dentro del mismo palacio real. Don 
Eúríqnei, comprendiendo cuán grande 
stírfa el enojo del Monarca al tener no-
t ic ia de cate hecho, salió de Sevilla, 
terminada que fué Ja ceremonia nup-
ci i l , y por sendas extraviadas, se dir i -
g ió á su villa de Gijón, donde pensa-
ba encontrar asilo, llevando consigo á 
su esposa y á don Pedro Carrillo con 
otros varios caballeros. 
Cruzó el de Trastamara toda la Pe-
nínsula , no sin correr graves p l l i g r o ^ 
amor: ni persecuciones, ni cárceles, n i 
muerte. E l Pontificado es Pedro des-
pués del descenso del Esp í r i t u Santo; 
el Pontificado no ha temido ni temerá 
j amás , y ha tenido que entenderse con 
toda clase de bárbaros. 
¡Cuánto desearían los sectarios ver 
en la Ciudad de las Bninas esa otra 
ruina mayor que todas, que causar ía 
la desaparición ó la t ras lación del 
Pontificado! tVana esperanza! El Pon-
tificado es el monumento más perdu-
rable y más glorioso de la ciudad de 
los mo.iumentos; el que h a b r á de que-
dar en pie cuando caigan los demás; 
y los más deleznables y perecederos 
son allí las pretendidas dominaciones 
temporales, que rompen con las tradi-
ciones de los-Papas. 
L DEN. 
D E M A T A N Z A S 
u unio 22 de 181)0. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i querido amigo: aunque ya por te-
légrafo di á usted cuenta del fausto 
acontecimiento do la colocación del 
tramo metálico del nuevo puente dé 
Bailen en la tarde del sábado, debo 
manifestarle, que contra todos los au-
gurios de los profanos y do algunos 
que no lo son, el éxito más completo 
coronó los esfuerzos del ingeniero se-
ñor Granda, autor del atrevidísimo pro-
yecto de la rodadura y colocación del 
puente sobre sus estribos, proyecto que 
ha ahorrado al Ayuntamiento algunos 
miles de pesos, y con el que se de-
mostrado su autor, á pesar do tener 
que luchar con la falta de aparatos 
adecuados, que es un gran ingeniero y 
que tiene una sangre fría, impropia de 
sus 20 años. 
Muchas amarguras ha pasado el se-
ñor Granda, ingeniero jefe de la Re-
gión Central; largos días de trabajo 
improbo lia venido aguantando á pie 
tirme el sol y las inclemencias del tiem-
po, siempre en su puesto, haciendo 
oídos sordos á los malos augurios y 
pasando largas noches sin sueños, do-
minado por febril ansiedad, pero la ca-
r iñosa ovación que le hizo el pueblo de 
Matanzas y las entusiastas manifesta-
ciones que recibió de todas las clases 
de esta sociedad, al ver tremolar so-
bre el puente la bandera de la Patria 
con las letras O. P. (Obras Públ icas) 
señal de que el éxito había coronado 
sus esfuerzos, le habrá indemnizado de 
las amarguras sufridas, dejando su 
reputación profesional sól idamente 
cimentada. 
Calurosas felicitaciones merece tam-
bién el heróico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, que día y noche ha esta-
do en su puesto de honor (como siem-
pre) trabajando sin descanso en el lle-
ne y achique de las lanchas para neu-
tralizar las mareas y las corrientes-
Ya tenemos puente, y quiera Dios 
sea para muchos años. 
Y vamos á otra cosa. 
Ayer, 4 loa siefeo -de la noche, ttlVO 
efecto en el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús , dirigido por la Congre-
gación de Reverendos Padres Paules, 
el solemne y conmovedor acto de la 
distr ibución de premios, segundii par-
te de los br i l lant ís imos exámenes efec-
tuados. 
En el amplio patio del Colegio, cu-
bierto por un toldo, se h a b í a congre-
gado lo más granado de la sociedad 
matancera, galantemente invitada con 
los familiares de los alumnos por los 
Padres Paules. 
A l final del patio se hab ía construí-
do un bonito escenario y en él dió prin-
cipio la fiesta con la representación 
del melodrama lírico dramát ico en dos 
cuadros, titulado Constantino, conmo-
vedor episodio referente á la conver-
ción de aquel Emperador al Cristia-
nismo, desempeñada magistralmente 
por los niños Juan G. Garc ía , Luis A . 
de Luis, J e s ú s María Penichet, Ber-
nardino Ayo, Eduardo Blanco y Ra-
fael Gastón, con el coro de sacerdotes 
á cargo de los niños José María Larra-
zabal, Alfonso Marqués , Leopoldo Fer-
nández, Rogelio Mart ínez y Blas Ayo. 
Poco es cuanto se diga del buen 
desempeño que tuvo la obrita, tanto 
en la parte lírica como en el recitado, 
sobresaliendo el niño J e s ú s María Pe-
nichet, que recitó su parte de "Ino-
cencio" de una manera magistral, de-
mostrando que á pesar de sus nueve 
años es un pequeño artista que sigue 
las huellas de su digno Padre, honra 
de nuestro foro, gigante de la palabra, 
al cual á pesar de mi cariño, no le per-
dono haberse escurrido bonitamente sin 
habernos dejado oír sus arrebatadores 
acentos. 
Terminada la representación que 
dejó demostrada el mundo de pacien-
cia que habrán tenido los padres Pau-
les para enseñar al oído sus respecti-
vos papeles á los pequeños artistas, 
leyó un magistral discurso el Reveren-
cio Prior, director del Colegio Padre 
Leandro Villanueva, en el que abun-
daba la sana doctrina y bellas imá-
genes. 
Por referirse á la conversación que 
pocos momentos antes tenía yo con el 
y entró en Asturias por el consejo de 
Somiedo, dirigiéndose desde allí, por 
el valle de Miranda y el puente dePe-
ñaflor, al lugar de Escamplero, en las 
Regueras, donde le sorprendió la no-
che; esta circunstancia, unida al can-
sancio do la condesa, después de larga 
jornada, y al desconocimiento do los 
caminos, obligó á don Enrique á pedir 
hospitalidad en una casa de regular 
apariencia que á la entrada del púeble-
cito había . 
Y ahora dejaremos la palabra á un 
escritor de nuestros días : 
" A la noche siguiente, acabadas las 
oraciones de costumbre en la casa del 
honrado escudero Rodrigo Alfonso de 
Escamplero, se aderezaba la luenga 
mesa donde cenaba con todos los pe-
regrinos que por devoción hospedaba, 
por lo que su casa era llamada el hos-
pital , cuando el ladrido de su lebrel y 
recios golpes dados á la puerta anun-
ciaron un nuevo huésped. Gustoso Ro-
diigo de ejercer su caridad, se ade-
lantó á recibirle, y se halló con varios 
caballeros á quienes la obscuridad de 
la noche había extraviado, y que pe-
dían hospedaje, no tanto para ellos co-
mo para una bella joven que en su 
compañía caminaba, y que, al parecer, 
estaba próxima á s u c u m b i r á la fatiga, 
'•Mi casa es vuestra", d:jodesde luego 
Rodrigo; pero uno de los desconocidos 
señor Penichet, eopiai-é a lgún párrafo 
que recuerdo. 
Decía así: j 
"Muchos padres no dan á la gran-
u deza de su misión, tanto alcance co-
"mo ella reclama y abandonan la 
u obra empezada siendó para ellos co-
u sa muy baladí cuanto se reía'cióna 
" con la educación primera d e s ú s hijos. 
" Se prepara al niño para que pueda 
"contar más tarde con un porvenir 
" halagüeño en lo material, se desarro-
" lian sus facultades intelectuales con 
" mucho aparato de asignaturas, mu-
44 chas veces en número y en calidad 
"superiores á su capacidad y . - - - ¿qné' 
" se hace para preparar su corazón en 
" las grandes luchas de la vida? Nada, 
"absolutamente nada; se le abando-
" na, se le destruye con el mal ejem-
" pío, es objeto de burlas si sale na-
" turalmente inclinado á la v i r tud , y 
" se le tiene por bobo si es espontánea-
" mente piadoso y devoto. ¡Saroástica, 
" monstruosa educación! j A y de lana-. 
" ción, cuyo porvenir no descansa en 
" l a hrinísima base religiosa! ¡Ay de 
" la familia para la que no es la ,'Re-
" ligión el primer fundamento de bie-
"nestar! ¡Ay del individuo que en sus 
"primeros años no sint ió recrear su 
" corazón al eco de la palabra miste-
" riosa y grata que le habla de Dios, 
"de l cielo, de la caridad y de cuanto 
" enseñan los dogmas de nues t á Santa 
" Religión!" 
Para qué más, después de este bellí 
simo párralo. 
Y tiene razón, si suprimimos á Dios 
como parece ser la aspiración de los 
sprits forts fin de siglo, ¿qué nos que-
da á los pobres desheredados de la for-
tuna, á los que no podemos sentarnos 
al festín de los poderosos? Pues 
eso los bá rbaros de los dinamite-
ros de Barcelona y los salvajes hechos 
de los líbeltaorcs de la manigua partes 
integrantes de la gangrena del cuerpo, 
social, hermanos gemelos de las víbo-
ras que deben ser aplastadas si que-
remos librarnos de sus envenenadas 
mordeduras. 
Terminado el discurso, que fué muy 
aplaudido, leyó otro nuestro digno Pá-
rroco el Ldo. D . Braulio de Orúe, V i -
cario Foráneo, versando sobre el mis-
mo tema, y siendo también aplaudidí-
simo. 
Acto continuo se procedió por la me-
sa, que estaba presidida por el señor 
Orúe, acompañado de los señores Pe-
nichet, Diputado Provincial y Larra-
zabal. Presidente de la Audiencia, á la 
repart ición de los premios ganados en 
bueña lid por los escolares, viéndose-
le salir ostentando en el pecho las me-
dallas con más satisfacción que el sol-
dado á quien le coloéan la laureada 
de^san Fernando ai frente de. su Re-
gimiento. 
A las diez terminó la fiesta Desde 
las columnas del DIARIO doy mi 
más cordial enhorabuena á los reve-
rendos Padres, á esos modestos hijos 
de la Iglesia que emplean todo su ta-
lento y tanta abnegación en formar el 
corazón y desarrollar la inteligencia 
dé sus pequeños discípulos. 
Y ojalá que los padres comprendan 
de una vez para siempre, como me he 
cansado de decir cuando per tenecía al 
periodismo activo, que en la primera 
educación de sus hijos está la base de 
su porvenir, y que en lugar de fiar esa 
educación á maestros v íboras , (como 
alguno á quien tuve el -gusto de hacer 
sajtax de Matanzas) que infil tran en 
la juventud el .veneno de sus disolven-
tes doctrinas, la fiaran á esas comu-
nidades religiosas, como la que motiva 
estas líneas, porque entonces no llora-
r ían tantas madres españolas y cuba-
nas, aquellas la muerte de sus hijos 
defendiendo? el santo lábaro de la pá-
t r í a y és tas í ade los suyos por una cau-
sa injusta y criminal, á la que se han 
visto arrastrados por las ideas de sus 
maestros y de algunos buenos amigos 
que todo lo esperan del festín d é l a 
vida. 
Suyo affmo. amigo. 
E l Corrcsponsfñ. 
LBOKT 
Dos sucesos han llamado la atención re-
cientemente en Paleucia: uno es el estable-
cimiento del Sanatorio para asistencia de 
los heridos en campaña, fundado por la hu-
manitaria Sociedad La Cruz Moja, que no 
ha omitido medio á íin do quo dicho esta-
blecimiento corresponda á su grande y ca-
ritativo objeto. 
Falencia, que demostró, como uno de los 
primeros pueblos de España, su civismo y 
amor patrio, y que no perdonó sacrificio pa-
ra que el escuadrón de Farnesio, de guar-
nición en esta ciudad por largo espacio de 
tiempo, saliera á campaña á combatir á los 
europeos hijos de España que allende los 
mares deshonran nuestro nombre y desga-
rran la bandera de la patria, no podía me-
y D I A E R E A S , P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A de los 
ancianos , t í s i c o s y n i ñ o s . 
Son enfermetlades que solo se curan radical y completamente, para eiempre. como lo certifican presti-
gioteos Médicos de todas partes' y conünnan tmlfonea de curaciones realizadas en 18 años de éxito infalible 
con los i >. j ' lj ' '' r 
d e l D r . J . ' G - a r d a n o -
D e v e n t a eiv todaSi las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
aU • Ka-23Jn 
S O M B R E R O S F A R A V E R A S T O 
Madame Puchen participa .1 su numerosa y distinguida clientela que acaba de re-
cibir un inmenso y escojido surtido de sombreros y adornos para este verano, todo 
de gran novedad y con los precios de costumbre desde U N CENTEN" en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía en la Isla, Madame Puclien tiene el gusto de 
avisarlas que han venido también algunos modelos, R E P R O D U C C I O N E S DEL. 
Gí-RAND P R I X . 
O B I S P O 8 4 . 
C (¡82 a 15-19 
A L O E X T R A . 
De regreso nuestro gerente de su vi^le á laHabana, Kew York y París, y montado nuefc-
1ro taller íi la altara de nuestros deseos, fabricamos un calzado mode'o en durácitfn, como-
didad y elegancia, por lo que no dudamos en recomendar al ptíbllco nuestra proiucuidn 
EXTRA con la.seguridad del agradecimieuto del consumidor. 
Cindadela y lebrero de 1896; 
redro Cortés y Compañ ía , 
A G U I L A 2 0 1 





Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
i m c i 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 











caminantes le contestó con noble fran-
queza: "buen escudero: antes do fran-
quear vuestia puerta, sabed á. quien 
dais asilo; yo soy un proscripto, un 
enemigo del Key clon Pedro, de esa 
fiera coronada, que inunda en sangre 
íi Castilla": "mi casa es vuestra", re-
pitió Kodrigo; miradme como amigo y 
como hermano." (1) 
A l siguiente día par t ió de Escample-
ro don Enrique con su escolla, acre-
centada con el mismo liodrigo Alfon-
so y siete deudos suyos, que armados 
de lanzas y escddos marohaluii á píe 
delante del futuro Key de C.istilla, y 
tomó la comitiva el ca ni i tío d é l a t'or-
tísima torre de San Ciuinlo (2). que 
á la sazón poseía Diego jlt-iu-iuíez de 
Valdós, á quien sus pofcteiupqráBetifi 
apellidaban el üedienie. 
Era éste hijo de una noble familia 
asturiana, seíior de muchas tieprae \ 
vasallos y tipo acabado del caballero 
leal á su Key y dispuesto siempre á 
perderlo todo antes que faltar ;i la fé 
jurada: conveníale mucho al de Tras-
tamara procurarse la amistad «le tan 
famoso adalid, y envió á Kodrigo £1-
fl) Rcndudes Lianos —Historia de la villa 
de GijÓD. 
f'̂ 1 Saa Cocj'I'. c« cpntraccMo >1v San Cacn_ 
falo, noralire «le uaj ;. irrj.¡uú del Cociejo de Llane-
ra, donde la Urrs . Í .J s.iuad*,"' 
fonso de Escamplero para anunciarle 
su llegada á las inmediaciones de la 
torre, y sus designios. Oyó Menóndez 
Valdés la embajada, y con tono firme 
contestó: 
— D i á ese bastardo que no quiero 
tratos con traidores, ni conozco en Cas-
t i l l a otro Rey que don Pedro L 
Y no contento con esto, dispuso sus 
hombres de armas para hostilizar á don 
Enrique. Alejóse entonces éste apre-
suradamente de San Cucado, y fué á 
buscar por el momento un refugio en 
su castillo de Xoreua, desde donde al 
cabo de pocos días se t ras ladó á la villa 
de Gijón. 
Xo entra en nuestro propósito rese-
ñar la estancia del Conde de Trasta-
mara cu Gíjón. n i su primera rebelión 
allí contra su hermano y señor el Key 
1). Pedro, ni la llegada de éste á Astu-
rias para pacilicar el país; ni la entre-
ira do la v i l la y la concordia celebrada 
entre los dos hermanos el 20 de junio 
de 1352; pero sí diremos que al tener 
noticia D. Enrique do la llegada del 
Key con un lucido ejército, t ra tó de 
nuevo de tentar la fidelidad de Diego 
Menéndez Valdés, en vi/índole como Em-
bajador á Alvaro de Carreño, con en-
cargo de hacerle las más ha lagüeñas 
promesas: 
— I) : á ese infante, contestó el pun-
donoroso caballerbj que si llega á caer 
nos de completar'su obra criando un Sana-
torio á la altura de los mejores establecidos. 
Otro suceso-tan reciente, há sido la inau-
guración de la iglesia del Asilo de Siervas 
de María y ministras de los enfermos. 
Para que el acto tuviera más solemnidad, 
ha, favorecido con su visita .el venerable 
obispo de Ciudad Rodrigo; quien en la 
suntuosa fiesta celebrada en el precioso y 
artístico templo, de reducida .extensión, pe-
ro bellísimo y de un gusto delicado en su 
construcción, ha dirigido su elocuente pala-
bra á los lióles, pronunciando un sermón 
lleno de unción religiosa, y oliciando de 
pontifical el respetable obispo de la dió-
cesis. 
La multitud de fieles era tal, que hasta 
la calle llegaba, sin que ocurriera el menor 
incidente, á pesar de la excesiva agíome-
ración de personas. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S 
Bilbao, '11 de mayo.—En Algorta se ha 
verificado un bauquete cu honor del señor 
Basagoiti. 
Brindaron los señores marqués de Baram-
bio. Basagoiti y Arrola. 
El Alcalde propuso dar el nombre de Ala-
meda de Basagoiti á uu trozo de la calle 
Alayor. 
8e inició una suscrkióu con dest-iuo a la 
guerra de Cuba. 
En el acto se recogieron 27,U00 pesetas. 
Se acordó enviar un telc.maMui do lelici-
tación á la junta patriótica páfaañbla de 
Méjico. 
El domingo se verificará un bauquete 
popular en honor de Basagoiti. 
—Ha ocurrido uua doloio.a catástrofe pn. 
la mina Indiaiüi, situada en Gallarta. 
A consecuencia de los barrenos dispara-
dos se removieron los cimioulos de uua ro-
ca de ciento cincuenta toneladas, debajo 
de la cual estaba trabajando una cuadrilla 
de dieciseis obreros. 
La roca se desprendió repentinamente, 
sin dar tiempo á que se pusieran en salvo 
los infelices trabajadores, la mayor parte de 
los cuales quedaron sepultados. 
Hasta ahora se han extraído seis muer-
tos. 
Se supone que hay otros cuatro bajo el 
enorme peñasco, cu el que están haciendo 
barrenos para extraer ios cadáveres. 
Dos obreros han sido llevados en graví-
simo estado al hospital de Triauo. 
Se supone que otros cuatro heridos están 
en sus casas., 
—Durante los días 2!) y 30 del próximo 
agosto se celebrará eu Bilbao uu gran con-
curso de orfeones, baudas y charangas. 
En este certamen; organizado y patroci-
nado por. el Ayuntamiento bilbaíno, po-
drán tomar parte todas las Sociedades mu-
sicales de España y el extranjero que so-
ajusten á las condiciones del programa. 
Entre los premios, los hay de ó;00Ü pe-
setas. 
Bilbao, 30 de mayo.—Para solemnizar la 
apertura do la liuca íéirea de Bilbao á San-
tander, la empresa ha dispuesto hacer un 
donativo de cinco mil pesetas, que se distri-
buirán entre los veinte primeros soldados 
montañeses y vizcaínos que regresen heri-
dos de Cuba. Este acuerdo obedece á que 
en los actuales momentos no hay motivo 
para regocijos por el estado de la patria. 
S A N T A N D E R 
Ha fallecido en sus posesiones de Caldas 
de Besaya (Santander), D. Benito Fernán-
dez de las Cabadas, conde de las Bárccnas, 
pundonoroso caballero que se hallaba en-
fermo desde !a catástrofe del Maddckaeo, 
en la que perdió dos de sus hijos. 
—Leemos eu el Botcdn de Comcreio de 
Santander del 124 de mayo-
••A las nueve de la mañana ocurrió el jue-
ves un tremondo accidente eo hi mina do 
piedra caliza titulada Indinna, sita cu A-
banto y Cierbana. y propiedad de don Da-
rio Arana y Compañía. 
Una cuadrille de obreros se hallaba tra-
bajando cu una pequeña trinchera, cuando 
sobrevino un desprendimiento de piedras 
que sepultó cutre ellas á siete operarios. 
Inmediatamente acudieron otros obreros 
á socorrerá sus compañeros, y se prcfen-
taron eu el lugar del suceso el alguacil del 
Ayuntamiento, y más tarde la Guardia ci-
vil, él Alcalde y el Juez Municipal. 
Procedióse á la extracción de los obreros 
enterrados entre las piedras, de los cuales 
dos resultaron heridos, uno de ellos de bas-
tante gravedad. 
Fueron conducidos los dos heridos al hos-
pital minero de Triatíb, donde se les aten-
dió con gran solicitud. 
Además se extrajeron de entre las pie-
dras desprendidas cuatro cadáveres. Los 
muertos son: Lorenzo Martin, de 33 años, 
soltero, natural de Torre Bengoa (Soria); 
Esteban Munillas, de 3S años, casado, de 
San Pedro Manrique (Soria); Serafín Prieto 
Fernández, de 32 años, de San Komáu 
(Santander), y Secundido Muñoz, de 21 a-
ños, de Valdemadera (Logroño). 
Falta el operario Manuel Rodrignec, na-
tural de Noceda (León), do 32 años, casa-
do, con uu hijo pequeño y la mujer eu cin-
ta. 
Durante el viernes continuaron los ira-
bajos para encontrar su cadáver, pero co-
mo la trinchera es pequeña sólo pueden tra-
bajar 12 ó 14 obreros, que se renuevan pa-
ra no cesar un sólo momento en los traba-
jos.,, 
V A L E N C I A 
La Gaceta de Madrid publica la Real oí 
den aceptando el ofrecimiento hecho por el 
arzobispo de Valencia, de un batallón do 
voluntarios para Cuba. 
En ella, y muy expresivamente, se dan 
las gracias al venerable prelado por su no-
ble y patriótica iniciativa. 
La alocución que el ilustre cardenal San-
cha ha dirigido á sus diocesanos es uu do-
cumento notable, poi su espíritu y por su 
forma, y demaestra elocuentemente como, 
si bien-es cierto que la moral cristiana pro-
hibe la guerra injusta á inicua, también lo 
es que la conciencia universal y el derecho 
nublico obligan á las naciones á apelar á 
las armas para rechazar toda agresión in-
justa y para defender sus intereses amena-
zadoŝ  su soberanía, su honor y su digni-
dad. 
en mí poder, 1c cuelgo de una almena 
de mi torre. 
Pasemos algunos años. 
D . Pedro 1 había caído bajo el pu-
ñal bastardo D. Enrique, y Diego Me-
néndez de Valdés , cruelmente perse-
guido, tuvo que buscar un refugio en 
el monasterio de San Vicente de Ovie-
do, y de allí, favorecido por uu disfraz, 
pasó al de Monfortc de Lemus, en Ga-
licia, como sitio más seguro. 
D . Enrique ocupaba el trono de Cas-
t i l l a y hal lábase establecido en Valla-
dolid, en ocasión en que llegaron á la 
corte varios caballeros franceses, que 
fijaron un arrogante cartel de desalío 
á cuantos paladines españoles quisie-
ran combatir con ellos; acudieron al-
gunos do renombrapa fama en aquel 
género de lides, pero todos fueron su-
cesivamente vencidos por los audaces 
aventureros: la emoción era grande en 
todo el reino, y el monarca se disgustó 
al ver á los franceses vencedores. 
A t r a ído por el cartel de desafío, lle-
gó á la sazón á Valladolid, desde Ga-
licia, el conde de Lemus con varios ca-
balleros de aquel reino, entre los cuales 
había uno, que sin duda por voto reli-
gioso, usaba una negra armadura y no 
alzaba nunca la visera de su casco. 
Salió este al palenque en medio d e l 
Entre los acuerdos adoptados por la Jun-
ta de Valencia, Qgura el de invitar, á las 
provincias de Alicante y Castellón, que for-
man parte del antiguo reino, para contri-
buir á la patriótica empresa proyectada. 
También se constituirán Juntas locílle?, 
para lo cual el señor arzobispo ha comuni-
cado á los curas párrocos las instruocioues 
convenientes. 
Es hermoso el espectáculo que dá la Igle-
sia española, identificándose, como siem-
pre, con el espíritu nacional. 
~Valeneia,'ld de mayo.—Bajo la presi-
dencia del cardenal Sr. Sancha se celebró 
anoche en el palacio arzobispal una reu-
nión magna de autoridades, representantes 
de corporaciones y personas íntluyentes, pa-
ra tratar de la organización de un batallón 
de voluntarios destinado á Cuba. 
La idea fué aceptada con mucho entu-
siasmo. 
Se acordó instalar juntas locales en los 
pueblos de la provincia, y estudiar la forma 
de arbitrar recursos para mautener el ba-
tallón. 
Se han hecho muchos ofrecimientos pa-
trióticos. 
Valencia, 30 de mayo. — Se ha reunido 
de nuevo eu el palacio arzobispal la juma 
organizadora del batallón dó voluntarios de 
Valencia. El delegado de Hacienda, señor 
Altolagiiirre, que forma parte de aquélla, 
há expuesto dos proyectos para la recauda-
ción do fondos, ambos á cuál más atendible, 
para ponerlos en realización. El uno es que 
cada habitante de los que constituyen el rei 
no de Valencia so suscriba por la cuota do 
dos reales, reuniéndose, según estadística, 
729|37d pesetas. Las cántidades que se de-
jarán de recaudar por ser el habitante po-
bre ó cualquier otra circunstancia, la sufra-
garía el Municipio, á cuya jurisdicción co-
rrespondiora, y si éste no, la corporación 
pro v i no i al respoc t i v a. 
El otro proyecto es de tanta consideración 
como el primero, y cousiste cu que cada con 
tribuyentc, con el recibo de la contribución, 
satisfaga una peseta más por una sola vez 
y se recaudarian 727,900. 
Eetos dos proyectos han sido muy bien a-
cogidos, pues además de las dificultades que 
desde luego.se habían de presentar para la 
recaudación de grandes cantidades,, éstas 
reunidas no llegarían ni con mucho á la ne-
cesaria para la realización de tan patriótico 
objeto, y de esta manera, sin sentir el dis-
pendio, se recaudaría con la garantía de los 
Municipios y do las Diputaciones respecti-
vas. No se ha acordado aún por cuál do los 
dos proyectos se optará. 
fililí HAS Di 
L O S A N G E L E S 
Junio. 22, 
Esta tarde, como á las dos, salió, por or-
den del teniente don Lucas Escobar, que la 
manda, la guerrilla destacada en este inge-
nio, á las órdenes del sargento dos Fran-
cisco Sás y los cabos Díaz Bocanegra, á 
practicar un reconocimiento por lincas cir-
cunvecinas, hallando en un bohío enclavado 
en el potcero San Juan, de la propiedad do 
don Pablo L. Hamos y casi en el lindero de 
Bella- Vista á un moreno que, al ver la gue-
rrilla, se dió á la fuga, escondiéndose eu 
unas maniguas. Rodeadas éstas por los gue-
rrilleros, fué apresado el moreno, el cual te-
nia entre 4a espesura un pequeño campa-
mento para él solo. 
Obligado por los guerrilleros, confesó que 
pertonecia a la partida del difunto palde-
rón, diciendo que tenía escondidos dos ar-
mamentos, que se comprometió á buscar; 
pero después de muchas vueltas y revueltas 
al objeto, trato de huir, por lo que los gue-
rrilleros le hicieron fuego, matándolo. 
ílé fué ocupada una hamaca de saco y 
una poca de ropa muy sucia. 
Otra h a z a ñ a 
Ayer, entro 8 y 9 de la noche, una par-
tida insurrecta, compuesta de 10 á 12 hom-
bres, y cuyo cabecilla se ignora, encontró en 
el camino de Mata al Berro, 2 carretas que 
volvían de llevar tabaco al primero de di-
chos puntos, deteniéndolas y llevándoselas, 
juntamente con sus conductores D. José de 
la Cruz Moya y uu isleño. 
Antecedentes: D. Kamón Barro, dueño 
de las carretas, tenia uua vega de tabaco, 
de la cual le prohibieron los insurrectos 
vender 'mi un sólo cuje;" unís fuera que 
D. Ramón no quisiera hacer caso de la pro-
hibición, ó bien que. la necesidad le obliga-
ra, lo cierto os quo quo vendió oí tabaco en 
.Mata, y al regreso de las carretas vacia?, 
sucedió lo quo llevo dicho. 
El rumbo que tomaron los insurrectos 
con su presa es. según se dice, el de Ma-
gua raya. 
Ahora bien, ¿qué se propondrán hacer 
con esos dos infelices, que no tienen otro 
delito que el do quererse ganar honrada-
mente el pan? 
1̂1 abrá dos ahorcados más? Kl delito per-
petrado por esos infelices hace temerlo. 
¡Dios quiera que no suceda! 
a. 
Junio 24 de 1800. 
UWD marcha en é p o c a de l l u v i a 
Cuatro compaíiías de Galicia con se 
guerrilla de exploradores á las órdeneis 
del teniente coronel l iomu, llegaroii 
esta mañana á Santo Domingo, después 
de una penosa marcha, habiendo teni-
do que acampar al raso la noche ante-
rior, por estar muy crecido el río ba 
gua. 
l i s t a pequeña columna salió del Que-
mado de Güines á las 6 do la mañana , 
cou dirección á iáanfo Domingo y con 
orden de llegar . i . este pueblo el mismo 
dia, lo que no pudo efectuar per las 
crecientes de los ríos. 
la general expectación, y con tal brío 
y destreza combatió, quo, uno tras 
otro, fueron vencidos los extranjeros; 
el entusiasmo del público estalló en 
aplausos y nclaniacioues, las damas do 
la corte arrojaban flores é, los pies del 
vencedor y el rey hizo comparecer á 
su presencia al desconocido campeón, 
á quien ordenó que pidiera la merced 
quo le acomodase. 
—Señor, dijó el caballero, la vida 
de uu hombre que por leal á su rey es-
tá condenado á muerte. 
—Yo la otorgo, contes tó D. Enrique. 
Levantó entonces la visera do su 
casco el encubierto caballero y mos-
trando el rostro de Diego Menéndez 
de Valdés, dijo: 
—Yo soy ese bombro, seíior; mis ca-
sas están arrasadas y sembradas do 
sal, mis tierras confiscadas y mi cabe-
za destinada al verdugo, por combatir 
contra vos, cuando érais rebelde y man-
tener mi juramento á D. Pedro. 
No se ofendió el rey, antes bien, al-
zándose de su asiento abrazó á Monén-
dez Valdés, á quien nombró guarda 
de su hijo D. Juan y merino mayor de 
Asturias, permitiéndole claro está, ree-
dificar su ((.iro de San Cucado, poro 
áHiró'tfrhallrsti! de la antigua. 
ü . i - ' . L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ 0 2 9 de 1 8 9 6 
Después de cuatro lioras de marcea 
.isaudo fango basta la rodilla, cruzan-
So y saltando arroyos, llegó la luerza 
V] vio de Iquiabo, que fué reconocido 
y se comprendió al moinento lo peligro 
So que estaba por la creciente que lle-
vaba. . , , J 
El teniente coronel mando ha.. 1 al-
io a la columna y jueparar el rauclio 
para almorzar y dar lugar para que so 
iniciase el descenso de las aguas 
Minutos después se observo que el 
río, en vez de bajar subía, por lo que 
66 les ocurrió la idea de hacer una bal-
sa, con palmeras para transportar en 
ellas las monturas, raciones y municio-
lies y á los soldados que no supierau 
nadar. 
Construida la balsa y lanzada al 110, 
preparan una soga, la amarran de una 
A otra orilla para que sirva de guia y 
poder conducir, con muebo trabajo, to-
dos los pertrechos de boca y guerra. 
E l comandante don Francisco Aros 
ta y otros oliciales, viendo el peligro 
que les amenaza se quitan la ropa, se 
lanzan al río, y dentro de sus turbias 
aguas estuvieron, hasta ponei en sal-
vo á los soldados, caballos y U.do cuan-
to pertenecía & la columna. 
Fué víctima lie su arrojo un soldado 
de la quinta compania. Confiado en 
que sabía nadar, monta un caballo, to 
nía otro del diostro y sin tener en cuen-
ta los consejos de sus superiores, so 
lan/a al río. Es arrastrado por la 00 
r r in i i c , y por muchos esfuerzos que 
hicieron sus COMÍpafieros para salvarle 
íué iuúül. El y los dosiaballos.se per-
dieron de vista pura siempre. 
Seis horas de penalidades, de mu-
cho peligro, se emplearon para tras-
bordar toda hi columna al otro lado. 
lOn marcha, la columna, por secunda 
vez, y con deseos de llegar al punto 
fijado, tuvo que luchar con mil diticul 
tades, pues el lan^o obslruiu malerial-
menre el paso en los caminos, veredas 
y si rveut ías . 
La noche se apióximalia^ y viendo 
el jefe que por lo malo de los caminos 
lio podía llegar al pueblo de Santo Do-
mingo, hizo niuibo con la rolnmna al 
ingenio R s p c n i n z n , para, acampar y 
pasm la noche, dando así a lgún des-
canso si la tropa después de aquella 
uturcha tan penosa. 
Al llegar á las margenes del rio Sa-
gú a, qué está a la vista del ingenio, 
viendo que tanilneii dicho río llevaba 
gran crecida y no era posible cruzar 
lo, pues m> había tiempo para hacer 
balsas, determinb el jete de la colum-
na acampar al raso en aquel sitio. 
l i l i aquella soledad y sin recursos 
pasaren la noche tan conformes como 
si h u l y ' T ^ aeüliipaíui dentro de una 
pobbu u'M. 
A las cinco ib* la mañana el tenien-
te córonei dio la orden de levantar el 
campamento y de marchary á las ocho 




Jimio, 23 de 1800. 
] la tea en a c c i ó n 
Kcii irse en iiia/os thi | ; i tea como merlio 
tic rpimoguir mi l'm, es la expresión más 
gráfica de salvajismo qué se puedo petiir. 
.Anoche, para 110 olvidar el ofieio, una 
partida insurrecta, esquivando el encuentro 
con las bizarras fuerzas del Ejército, in-
cemliamn las fáhrieas de las quintas de 
epotonw y Cantero, hoy esta última da Ca 
Lallei'o. 
Si la causa que defienden esas gavilláis 
mezcladas de fanáticos y aventúrelos no 
fuera por sí misma odiosa y repulsiva, bas-
tarían los medios qne ponen en planta pa-
ra que mereciera la condenación absoluta 
de toda concieneia juiciosa y honrada. 
D E R E M E D I O S 
Junio 2.'J. 
L a r e u n i ó n del s á b a d o . 
Tnvitíidoa por el distinguido general, se-
fior Solano, para celebrar una reiinión en 
su morada los vecinos más caracienzados 
de esta población, aaí como los miembros 
que componen la Junta de Sanidad, allí 
el general señor Solano les leyó un tele-
grama del Sr. Capitán General Weyler, 
excitando al pueblo para la creación inme-
diata, y por derrama entre Vecinos, de dos 
barracones de maderas del país, para alo-
jar en ellos 200 enfermos. 
Preguntado su parecer á eada mío de los 
vecinos todos, por unanimidad ofrecieron 
dar cumplimiento á la orden superior y 
abonar en especies ó metálico lo que les 
correspondiese. 
Terminado satisfactoriamente este par-
ticular se retinmigij^ Jos invitados, satisfe-
chos de las galafllfcrfrases del caballeroso 
general. 
A continuación discutieron los señores 
vocales de la Junta de Sanidad (de la que 
es vocal nato el ilustrado Director del Hos-
pital Militar, Sr. Ruiz Alcázar), las condi-
ciones más favorables que debía reunir el 
local que so eligiese para la implantación 
de esos barracones; cuyo particular quedó 
satisfactoriamente resuelto y cuuiplimcn-
lado. 
Esos dos barracones de nueva construc-
ción han de ser favorables á este pueblo y 
han de prestar mucho desahogo al Hospitial 
Militar. 
D E C I E N F U E G O S 
Junio, 25. 
La guerrilla local de San Fernando de 
Camarones, participa que el día 21 de junio, 
habiendo salido do servicio tres tenientes 
con veinte y ocho guerrilleros y los sargen-
tos Pable Labarta y Antonio Prats, ¡í un 
cuarto de. legua del pueblo ó séase en la 
finca "Jurisdit cióu., propiedad do los se-
fioies (Jarcia, encontró un grupo enemigo 
de 70 á SO hombres qne se hallaban en la 
casa de dicha iinca y al mismo momento so 
rompió el fueyo. causándole al enemigo ciu-
co muertos vistos. Tor nuestra parte, so-
lamente dos heridos. 
Fueron cogidos al enemigo un machete, 
dos tercerolas. 10 cápsulas y un revólver-
Los referidos tenientes que iban al man-
Uo de la fuerza fueron don Fernando Do-
imugaez do la primera sección, don Julián 
AJolma C.ulieirez do la Po^unda v don Ma-
nuel V Bosque, de la cuarta. 
Uc 8:i"iia la brando. 
20 de Junio. 
Presentado 
Ayer PI> piesento en Cagualas D.José 
Heiuández. veciao do Güines v proi-edcnte 
Jfl la partida qHio manda e! e.xcabecilla 
Alomes de Ota, 
llcrnáude/. llegó á esta villa aver tarde, v 
BOguidamonte Iué puesteen libertad. . ' " 
De la i n s u r r e c c i ó n , 
l-na peCCitVn de la mienilla de Cifuentes, 
que. protejo ¡os trabajos en la colonia '-{.os 
Ángelea", tuvo fuego el li'J con uu grupo e-
nemigo, al que huo un muerto que recogió 
nueatia fuerzá. 
En Rodrigo se presentaron, procedente 
del campo enemigo, Joaquín Pórez, Emilio 
Zamora, Daniel Sánchez y Pascual Rodrí-
guez: éste dice que es vecino de Sagua. 
Siguen las presentaciones 
Fsta mañanase presentaron en Chinchi-
lla tres individuos, procedentes del campo 
rebelde, dos de ellos armados. 
Kn el tren de las 10 llegarán á esta villa 
y serán puestos en libertad. 
A u d i t o r de guerra. 
Dc^de ayei encuentra entre nosotros, 
el auditor d6 guerra D. Valeriano Torres 
García. 
Esto hace creer que muy en breve se ve-
rán en Consejo de guerra los Inicios sumarí-
simos instruidos contra los prisioneros de 
guerra que esperan en la cárcel de Sagua el 
fallo de la Ley y entro los que se cuentan 
los cabecillas Tápanos y Jesús Rodríguez. 
D E C R U C E S 
Jimio, 27 (to'3díU>. 
T i ro s 
A las nueve do la noche fie ayer 
aparecieron á la vista de varios fuer-
tes de los que rodean á est a población, 
algunos grupos rebeldes que hicieron 
disparos sobre aquellos. 
Contestado el luego por los fuertes 
de referencia desaparecieron en segui-
da. 
Her idos 
Hesnltaion heridos, de gravedad, el 
voluntario ingeniero León Hernández 
y la morena Leocadia Lalume—que se 
encontraba en su casa—y levemente 
don Loreto Diaz Montenegro, vecino 
del barrio La Trocha, 
E l s e ñ o r L ó p e z 
Desde qne se oyeron los primeros 
disparos salió a recorrer los fuertes 
dando oportunas y acertadas disposi 
ciones el señor Comandante de armas 
d)u José López, acompañado de su 
secretario don José Mana de Orbane-
ja, perteneciente al batal lón de Bar-
bastro y del señor Comandante de vo-
luntarios ingenieros don Patricio Del-
gado. 
Durante la noche no volvió a ocu-




Esta tarde á las cuatro, serán pasados por 
las armas en la explanada del castillo do 
San Severino, los incendiarios Clemente 
Martiuez Alfonso y Cándido Crespo. 
En el valle de Yumuri fueron muertos 
por la columna de Rabadán, dos rebeldes 
vecinos de esta ciudad. 
El uno, cuyo nombre ignórame.?, era veci-
no de Pueblo Nuevo, y el otro so llamaba 
José Oramas, cochero. 
lia sido ascendido á coronel, el teniente 
coronel Uastón, por las acciones del Limo-
nar y muerte del dinamitero alemán. 
Se lian presentado á indulto al alcalde do 
la Macagua, don Hamón Viera, y los pardos 
CeferinoRodríguez, Patricio Morales y Juan 
García; los dos primeros dé la partida de 
Clotilde García, y los dos últimos de la de 
Celestino Bado, entregando armas. 
Consejos de guerra 
En ol Consejo de guerra ordinario cele-
brado en ol Cuarto de Banderas del cuartel 
de Santa Cristina, para ver y fallar la causa 
número 419, contra don Joaquín González 
Monroy, por el delito do rebelión y exigen-
cias de dinero con amenazas, el íiseal íoli-
eitó se le impusiera al Monroy, por el delito 
de rebelión la reclusión perpetua y por exi-
gencia de dinero con amenazas, ocho años 
de prisión mayor, accesorias y costas. 
Mañana, á las ocho de la misma, tendrá 
lugar en el Cuarto de Banderas del cuartel 
de Santa Cristina, el consejo de guerra para 
ver y fallar la causa de juicio sumarísimo, 
contra Cornelio Herrero Hernández, por los 
delitos do rebelión é incendio. 
Dicbo consejo lo presidirá el teniente co-
ronel de la Guardia civil don Luis García 
Celada, actuando como asesor el teniente 
auditor de guerra de tercera clase don Ra-
fael Santamarina. 
MOVILIZACION 
Estando para completarse el número 
de plazas que ha de constituir el Bata-
llón Movilizado Voluntarios de Matan 
/.as que organizo por orden del Excmo. 
Sr. Capi tán General, los individuos que 
deseen alistarse concurr i rán al cuartel 
del Regimiento montado Voluntarios 
de Artil lería, sito en el Paseo de Carlos 
111, de 8 de la mañana á 4 de la tar-
de. 
El Coronel Teniente Coronel ler. Je-
té, Adolfo A. Armendariz. 
A 
H O R A 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- DIARIO OF LA MARINÂ  
HABANA. 
7. E L E G - R A M A S DE HOIT 
NACIONALES 
Madrid, 20 de junio. 
LOS PRESUPIJESTOS D E C U B A 
En ol Consejo de ministros celebrado 
ayor, el de Ultramar presentó el proyecto 
de presupuestes generales para la isla de 
Cuba durante el ejercicio económico de 
159G-97. 
CONSULTA 
El ministro de Ultramar ha consultado 
á la Comisión de Códigos para las provin-
cias de Ultramar, la convenioncia de con-
vertir en ley el decreto del Gobierno ge-
neral de Cuba, suspendiendo los procedi-
mientos por deudas hasta abril de 1893, 
DA D E U D A F L O T A N T E 
S. M. la Reina Regente sancionó hoy la 
ley saldando la deuda flotante de Cuba. 
A P L A Z A M I E N T O 
So ha aplazado para el 1° de septiembre 
el embarque de los primeros refuerzos 
para Cuba. 
BOMKIÍO ROBLEDO 
Ha regresado á Madrid el señor Romero 
Robledo. 
EXTRANJEROS 
Nuera Yor l , junio 2$. 
LOS F I L I B U S T E R O S 
Los filibusteros traídos á Cayo Hueso 
por el guardacostas americano Wino. 
na, han sido puestos en libertad bajo 
fianza de 50.pesos cada uno. Dichas sumas 
han sido entregadas ya en su totalidad y 
los acusados comparecerán á prestar sus 
declaraciones el próximo miércoles. 
El Administrador de la Aduana se ha 
hecho cargo de las armas y municiones 
hasta recibir órdenes superiores de 
Washington. 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
D E A Y E R _ 1 ) 0 ) I ! N G 0 . 
D E S A B A N I L L A . 
La partida de Cepero. 
Con notieias do que la partida de 
Cepero andaba por el barrio de Pal 
nía, salió el alcalde con las primera y 
ségiínda gaerriUa local hacia los mou-
tes, on la finca de don Beoiguo Gar-
cía, donde encontró al enemigo, y roto 
el fuego fué dispersado, abandonando 
lin muerto, qne resal tó ser el joveu 
José Valera. 
Se ocupó, además, un caballo con 
montura, machete, revólver y electos. 
D E J O V E L L A N O S . 
Cuatro muertos. 
E l capi tán jefe de la tercera columna 
volante, participa como ampliación á 
un telegrama anterior, que practican-
do reconocimientos por el lugar de la 
acción, encontró cuatro muertos tnás 
del enemigo, entre ellos uu titulado 
capitán, que era quien mandaba la 
partida. 
También se encontraron siete caba-
llos. 
La guerrilla "Perol." 
El capi tán de la guerrilla Perol, co-
munica desde la tinca Dique (Habana) 
qne al llegar á la tienda La Campana 
encontró grupos que, ocnllándose to-
do lo posible en las cercas, deslilaban 
hacia la sierra de San Pai'ael. 
La sección de vanguardia! 'rompió.eí 
fuego contra el enemigo, quepersegni 
do sin tregua huyó en t ó d a ^ ( t iremo-
lles, hasta la-a lomas de San líafnd, 
causándole un muerto visto, y ocupán-
dole una tercerola. 
Siguiendo después por la falda de 
las lomas hacia Tapaste, un grupo dea-
dé el monte hizo fuego, sin causar d*-
ño á unestra fuer/a. y 
La partida batida era la dé Panchi'-
to Rodríguez. 
Presentados. 
Se han presentado en solicitud de 
indulto cinco rebeldes en Macagua, de 
la partida de Aguilar; uno en el Re-
creo, de la de Aguirre; otro en Colón, 
de la de Sotolongo; uno en Unión de 
Reyes y otro en Güines. 
D E H O Y . 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
Calmada la agi tación que so había 
upoderado del general Bargés , hase 
operado en él una ligera mejoría en la 
dolencia que le aquejaba. 
Tiroteo. 
Un comandante, al verificar el rele-
vo de fuerzas, sostuvo tiroteo con el 
enemigo, haciéndole uu muerto, 
TROCHA DEJUCARO 
La columna Obregón prac t icó esten-
sos reconocimientos por el río Zaza, 
batiendo pequefias partidas locales, á 
laCB que Uizo 6 muertos y un prisione-
ro. 
La columna tuvo un herido grave del 
batal lón de Mérida. 
Un convoy 
La columna Sal va t, conduciendo un 
convoy de Placetas á Fomento, el cual 
iba protegido por la columna Arce, 
ftié hostilizado durante el camino, ha-
biendo llegado sin novedad. 
Eu ef tiroteo se cree que resultó he-
rido el cabecilla Trujil lo. 
Por Vigía 
Fuerzas del general Aldave, batie-
ron pequeños grupos enemigos hacia 
Vigía. 
Una Prefectura 
La columna Luzón ocupó á viva 
fuerza la prefectura de Veuecia, co-
giendo 28 caballos, reses y efectos. 
Vega Alta 
E l destacamento de Vega A l t a bat ió 
una partida de 50 hombres, matando 
un enemigo y 3 caballos. 
En Carolina 
La guerrilla de Santa Teresa ba t ió 
al enemigo en Carolina, causándole 2 
muertos, y cogió 3 caballos. 
Un muerto 
El Escuadrón movilizado del Yabu, 
alcanzó á una partida en la Criolla, 
haciéndole un muerto. 
Villas 
So han presentado cinco individuos 
con caballos. 
Matanzas 
Fuerzas del destacamento de Cali-
mete, formadas por paisanos y tropa, 
en número de 50, batieron á las p a r t i -
das de Varona y Sarabia, á las que 
dispersaron, resultando un sargento 
•entuso. 
Por Cárdenas. 
fuerzas de Cárdenas protegiendo un 
entierro, tuvieron fuego con grupos 
enemigos que fueron desalojados, de-
jando un muerto y l levándose otros 
dos. 
Saboya. 
El batal lón de Saboya, practicando 
reconocimientos por Tinaina y Pueblo 
Nuevo, bat ió al enemigo, causándole 
uu muerto y cogiéndole armas y ca-
ballos. 
En Desengaño 
La columna do Escudero dispersó 
un grupo en Dcsemjo.ño. 
La columna tuvo herido grave el 
sargento Adolfo Comportizo. 
El Coronel Kario 
Este jefe por Dos Roséis, Gómez y 
Precioso, encontró 10 cajas de muni-
ciones. 
La columna tuvo dos heridos y un 
con I uso. 
Durante este reconocimiento la co-
lumna adquirió nuevas noticias del 
desembarcó en Cárdenas , según las 
cuales los expedicionarios t ra ían sólo 
18 cajas de conserva, (> cajas de dina-
mita, correajes y municiones. 
D E L A H A B A N A 
La columna Vergara, mandada por 
teniente coronel Tejerizo, bat ió en Con-
desa un pequeño grupo que recogía 
caballos, de los que dejaron cinco con 
monturas en poder de la fuerza. 
Pinar del Río 
El Coronel Arjoua quemo campa-
mento insurrecto en potrero Oriente y 
Inerte de muralla, deteniendo 1 sospe-
chosos y recogiendo 25 reses-
lOn Pinar del Río se presentó á in-
dulto uu iusurreeto. 
Soldados f material de p e í i a 
Según leemos en ol Courricr dea 
EtatH-Unis, on Madrid acaba de pu-
blicar el ministerio de la guerra un 
folletó relativo á las fuerzas y el ma-
terial sucesivamente enviado á esta 
isla desde el 8 de marzo de ISüS hasta 
el K» de abril de 1890. 
W folleto e l jaiteresantísimo, pu^S 
permita tener vaVuil cónfccimiento de 
los «(íveriticios que se ha impuesto Ms-
paña para conservar su soberanía so-
bre M Cran Aut i l la , poniendo/ k la vez, 
de inauiliesto, a un que,.como es uatu 
ral, en el folleto nadase dice acerca de 
ello, la,asombrosa actividad y pericia 
del d M r e generí|l Azcájjraga. 
• líii trece meí*s*er gobrérno español 
ha puesto en ii i tba P»; generales; 502 
oliciales superiores; 4.TOí? oliciales su-
balternos; o.:>lM) sul>-oliciales y l l 'J.ñOO 
cabos y soldados. 
tóu la nomenclatura del material 
embarcado se cuentan 1.13 cañones; 
IñO. 117 fusiles, carabinas y tercerolas; 
ó.000 bayonetas de repuesto; SoA'JA 
obuses y botes de metralla; (>l.S78,3t»8 
cartuchos de Mauser y Bemhigton y 
372.2*5 kilogramos de pólvora. 
O F I C I A L 
Alciía MoÉIpfil k lo Hianíi 
CÉDULAS PERSONALES 
A fin de que los vecinos de Término 
Municipal que no hayan adquirido la 
cédula personal correspondiente al año 
LS;).-», pueden evitarse las molestias y 
los mayores gastos que son consiguien-
tes al pago por la vía de apremio, se 
les recuerda que el día 30 del actual 
termina líi próroga concedida por la 
Intendencia General de Hacienda para 
adquirir sin aumento dicha cédula; 
que desde 1? á 31 de Julio siguiente 
és tas se expenderán con sólo el de 5 
por 100 sobre su total importe, y que 
desde 1" de Agosto sucesivo se proce-
derá al cobro ejecutivamente, incu-
rriendo, desde esa fecha, los morosos 
en los recargos que señala la instruc-
ción para el procedimiento contra deu-
dores a la Hacienda pública, y en el 
de una cédula de igual clase á las que 
legalmente les corresponda los que la 
adquieran desde 1? de Septiembre á 
fin de Octubre, y el de dos cédulas , 
desde 1" de Noviembre en adelante. 
Habana 27 de JUDÍO delSOG.—P. S., 
Anastasio Saaverio. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: I 2 h á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.03 y por cantidades 
á 6.04. 
CRONICA D E P O L I C I A 
H E R I D A S Y H O M I C I D I O 
E n la calle del Vapor 
Ayer tarde, en la calle del Vapor, 
al dirigirse don Gabriel Mart ínez , á 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
SACOSv AMKItWANAjS 
presente estación 75 CTS. 
DAUUD (ie alpaca inglesa, 
de seda especiñl, «f-c., de. 
TRAJES deJIo^nda su-
perior d 52,50 
mT%K\r\o<1r Alpaca, V i -
IIÍÍIJIJO cwña;. Casimir, 
Arttioar, ,(r., <{ <•. 
A m e r i c a n a s * ~ feST*" 
E s p e c i a l i d a d ~ " « > " * * > » • 
Monte 1 1 7 13, Hüüaua, 
lelélouo 1,297, 
F L U S E S 
POIi M E D I D A d precios suma-
mente económicos. 
•^"/^np A Lo» leRotc» sastres encontraran rentajas po-
i - i \ J X litirai comprando en eíta cwa. 
casa de su amigo don Enrique Dorado, 
en busca de unas amarras para ir á pes-
car, le salió al encuentro otro indivi-
duo de su clase, nombrado don Anto-
nio Libeiro Pérez, haciéndole cinco 
disparos con un revó lve r , por lo que 
Martínez, en defensa propia, le agre-
dió con un cuclnllo que llevaba en la 
mano, causándole una herida en el 
costado izquierdo que le hizo caer al 
suelo casi sin vida. 
Disparos y a larma 
A las detonaciones y alarma que se 
produjo con este motivo, acudieron los 
guardias de Orden Públ ico números 
710, 811 y 849, haciéndose cargo los 
dos primeros, del herido, al que cc<i-
dujeron á la casa de socorro de la se-
gunda demarcación, y el últ imo pro-
cedió á la captura del agresor, ocupán-
dole el arma con que había cometido 
el crimen. 
En la Casa de Socorro 
Como el agresor también se encon-
traba herido, lo condujo á l a antedicha 
casa de socorro. 
Una vez ambos individuos en el ci-
tado establecimiento, procedió ol doc-
tor Qnesáda á prestar los auxilios de 
la ciencia al apellidado Mart ínez, no 
haciéndolo con Libeiro, por haber fa-
llecido al ser colocado eu la mesa de 
operaciones. 
Mart ínez presentaba una herida le-
ve de proyectil de arma de fuego en el 
codo izquierdo. 
E l Juzgado y la po l ic ía 
En la casa de socorro se personaron 
el seficr Juez de guardia, el Inspector 
de la zona, el celador del primer barrio 
de San Lázaro, y el teniente de Orden 
Públ ico, sefior Alvarez Mar t ín . 
E l origen del c r i m e n 
D é l a s averiguaciones practicadas 
por la policía aparece que en la tarde 
del 2B, hallándose Martínez en el to-
rreón de San Lázaro, en unión de 
otros amigos, llegó Libeiro, quien di-
rigiéndose á donde estaban ellos, les 
hizo una acción indecoroHa, por lo que 
Mart ínez lo replicó, que eso no lo ha-
cían las personas decentes y que tenían 
educación. 
Con este motivo se suscitó una 
cuestión entre ellos que no tuvo conse-
cuencias. 
A l día siguiente, Mart ínez se volvió 
á encontrar con Libeiro y volvieron á 
tener sus palabras, por lo que este ú l -
limo, le (nú una piedra á aquél por la 
espalda. 
E l c r imen 
Ayer tarde, como queda dicho, Mar-
tille/, se dirigió á. la morada de su ami-
go llorado, donde parece qne también 
• s íaba Libeiro, que al verlo se dirigió 
á él, y después de cruzarse algunas pa-
labras, aqmd io bizo cinco disparos. 
lOnídiiccs Maitíuez, en defensa propia 
lo liii io con el cuchillo que portaba. 
L a v í c t i m a 
O. Antonio Libeiro era natura! de 
la Habana, de 27 aims, tabaquero y 
vecino de ta calle del Vapor, número 4. 
E l agresor 
D. Oaluicl ¡Vlartíiiez es natural de 
Giianabac.oa, de 4.? aílos, casado, pes-
cador y residente eu la calle de Vapor, 
UÚMKTO -0.. 
Las armas 
TSl revólver ocunado es del sístemá 
Bulldog, y tenía las cinco cámaras 
descargadas. Fué ocupado Junto á L i -
beiro. 
líl cuchillo de que hizo entrega Mar 
tíiiez, es de los (pie usan los pescado-
res para arreglar las amarras; de hoja 
anchá, recién afilado, lilo gastado y 
cabo de madera. 
A l Necrocomio 
El Sr. Juez de guardia dispuso que 
el cadáver de Libeiro fuera remitido 
al Necroeamio, donde en el día de boy 
se le ha rá la autopsia. 
A l Juzgado 
El detenido Martíne/, fué remitido al 
Juzgado, sujeto á la causa insl ruída 
con motivo de este suceso. 
ALARMA DE INCENDIO 
OTRA VES LA LUZ ELECTRICA 
Como á las diez de la noche de ayer» 
y en los momentos en que caía una eo 
piosa lluvia en esta ciudad, ocurrió un 
principio de incendio en la l ibrería J M 
Moderna Poesía, de D. José López Lo 
dríguez, calle del Obispo, número 136, 
á causa de haberse roto uno de los 
alambres conductores de la luz eléc-
trica, pegando el fuego á los maderos 
por donde estaba extendido éste. 
El fuego fué apagado por dependien-
tes ile la casa, y varios bomberos que 
acudieron en los primeros momentos. 
Aunque acudieron las bombas de 
ambos cuerpos, no tuvieron necesidad 
de prestar sus auxilios. 
ESCANDALO Y AMENAZAS 
E l sábado por la tarde, el cela lor de 
la Ceiba, al pasar por la calle de Puer-
ta Cerrada, observó que en la casa 
marcada con el número 3G, había un 
gran escándalo, por lo que personán-
dose allí, se enteró que D . Ramóu A . 
Eodr íguez y su esposa Da María de 
J e sús Castillo, habían insultado á do 
na Amparo y 1). Manuel de la Cruz, al 
tratar esto últ imo de invitarle para 
que cesaron los insultos que le dir igían, 
Eodríguez echó mano de una hacha de 
cortar leña, desafiándolo para que sa-
liera á la calle, pues le iba á cortar la 
cabeza. 
Rodríguez t ra tó de pegarle con el 
hacha 4 Cruz Valdés y éste repelió el 
golpe con una tranca. 
Dichos individuos y las tíos mujeres, 
fueron conducidos al Juzgado del dis-
t r i to . 
UNA MUJER HERIDA 
E n la Casa de Socorro de la tercera 
demarcación, fué curado en la mañana 
del sábado, la morena Isabel Armón, 
natural de la Habana, do 18 años, ve-
cina de la calle d é l a Gloria, núme 
ro 44, de una herida grave de proyec-
t i l de arma de fuego en la cara. 
Refiere Irene que al salir á la puerta 
de la calle, sintió un golpe en la cara, 
al propio tiempo que vió doblar á dos 
individuos por la calle de Suárez y 
Gloria. 
REYERTA Y LESIONES 
E l guardia de Orden Público, núme-
ro 821 presentó ayer, en la celaduría 
del primer barrio de Hau Lázaro á do-
na María Padilla y D. José Pereira, 
vecinos de la calle de Soledad, núme-
ro 2, que tuvieron un altercado, cau-
sando este últ imo á la primera que es 
su concubina, varias escoriaciones eu 
el cuello. 
ATROPELLADA POR UN COCHE 
En la calzada de la Reina, esquina 
á Payo, fué atropellada por un cocho 
de plaza la señora doña Caridad Gu-
tiérrez, de 51 años de edad, que pre-
sentaba varias escoriaciones leves en 
un codo.! 
E l conductor del coche no fué dete-
nido. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Una pareja de Orden Público detu-
vo á d o n Federico Sancliez Díaz, que 
t ra tó de estafar á los soldados Federi-
co Pérez y Manuel Mareóte, por medio 
de la venta de dos anillos que les dijo 
eran de oro, resultando ser falsos. 
POR BAÑARSE DESNUDOS 
E l celador de San Lázaro, aetuvo a-
yer al pardo José Mart ínez Rodrí-
guez y a D. Manuel V ilabay, por estar-
se bañando desnudos en la coleta do 
San Lázaro, dejándolos incursos en la 
multa que tenga á bien imponerles el 
Gobernador de la Provincia. 
ACCIDENTE CASUAL 
A las dos de la madruirada de hoy, 
al regresar á su domicilio, calle do 
Gervasio, n" 132; la morena Modesta 
González, de 19 años de edad, tuvo la 
desgracia de caerse de una escalera, 
cansándose varias lesiones, que fueron 
calificadas de pronóstico reservado, 
por el Dr. Sansores, que le hizo la pri-
mera cura. 
DETENIDOS 
Fl celador de Atares detuvo al par-
do Patricio P e n d á n y Nadal y á don 
Vicente Pérez Suárez, por encontrar-
se circulado por la Jefatura de Poli-
cía. 
E . P . D . 
üofia María Teresa de Giizoé 
TIA PALLKCÍIIM) 
Y dispuesto au entierro para ma-
ñana martes, A las ocho de la mis-
ma, los que suscriben, padres, a-
buelo, tíos y personas do amistad 
ruegan á sus amigos acompañen ol 
cadáver desde la casa mortuoria, 
Campanario 124 al Comonterio de 
Colón, donde so despide el duelo, 
cuyo lá^or agradecerán. 
Habana 29 do junio de I89fc 
María Antonia Ltuy—.Jos¿ María de 
Gn/máii—Ldo. Nicolás Lluy—Nicolás 
R. Lluy—Hicnvenido Lluy—-Vk-cute San-, 
rlipz—José M. (tarefa—Ldo. Knriquedel 
.Junco—Ldo. Uicardo Ponce—Ldo. Se-
rteita Varona—Ldo. Auloino Gon/álcz— 
Carlos Martínez—Dr. C. Hoyos. 
ty '̂o se rcpurlcn cxquelns. 
a 1-29 
E . P . D . 
La Sra. Da 1*1 A r a p 
de Peyrellade 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cinco de la tarde del día de 
lioy; su esposo, hermano, her-
manos políticos, sobrinos y so-
brinos políticos (pío suscriben, 
suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar 
el cadáver desde el paradero 
de (loncha al Cementerio de 
Cristóbal Colón, donde se des-
pide el dudo. 
Marianao, Junio LM) de I8&C. 
Carlos Alfredo Peyrellade—Dr. Agus-
tín A rango—Toiuás Aseucio—Dr. Fede-
rico Peyrellade —Eduardo Peyrellade— 
Kodolfo Gu/.niau y'Aratigo—Aurelio 
Carda Vera—Manuel María Kaveló—Fe-
derico Peyrellade—Gastón Peyrellade. 
No se reparten esquelas. 
5074 al-29 
Vapores de t r a v e s í a 
General Trasatlántica 
V.IPOKKS-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobier<. 
f r ancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dfa 5 da Julio 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E . 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direo* » 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g an-
des ventajas en viajar por psta línea. 
Los vapores de esta Cô ipaflia signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato qne tienen acre-
ditado. 
De máa pormenores impot <irán cus consignatariot 
BriJat Mout'Rosy Comp? Amargura número 5. 
5093 JOd 24 10a 24 
A N U N C I O S 
E n p r e c i o m ó d i c o 
se alijiiilau los espaciosos é indcpemlieutcs altos da 
la caía Ainargjrn 7!» entre Villegas y Aguacate. I«-
formar.in en los bajos de 12 á 4: 50'/0 at-28 
U ESTRELLA DE L i MODA 
Hopa blanca para S e ñ o r a s . Cnmiso-
nes RoHonos, Sin as, ranhilonos, iiialincos, 
nibiY coimes, He. Para B e b é s , ( ¡n srado-
R>S. Fahhlliiu's, CutiwttiiSs HopoucitosJio-
n os. piuuiles, ok'., ole. Pierios sin t cmjK'. 
teiu-iH. Se Imcon vcslidilos para ñiflas por 
encargo* Esta casa so liace cargo <lc ador-
nar coches y oimas contando al erecto con un 
esuléndidosnrtido de tales bordados, espe-
ciales para ese objeto. S e d e r í a , ihu-ajes, 
('¡utas, Novedades y caauios artículos del 
ramo íi precio do r.lmacén. Sombreros, 
Capotas, Tocas |>ara Señoras y nifins 
désoe au oontéu en adeJaute* Sombrcroa 
para lavar desde $1 hast 
OBISPO M, TCLEFOPÓ ÍBB 
C 041 alM-3 
1 
! 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A — J ^ ' o 2 9 de 1 8 9 6 
E L GATO Y E L JABALI 
•Puesto que te has comido una per-
diz—ilecía un jaba l í mirando á un gato 
que se lamía la panza en lo alto ae una 
•incina,-liaz el favor de dar unas cuan-
tas mauotadas á esas bellotas, para 
que caigan y yo puedaeomerias. Ten-
go hambre. 
—Sí lo liaré—respondió el gato;— 
porque me divierto ver cómo se mue-
ven y saltan de la rama. • 
E l gato agitaba las varas del árbol y 
se entre tenía en coger en el aire y za 
pandear las bellotas que se despren-
dían de sus cascabillos. Entre tanto, 
el j aba l í corría de un lado á otro, co-
jrdendocou ansia las que botaban por 
el suelo. 
—Me da lástima verte—dijo por fin 
el gato.—¿Por qué no imitas mi ejem-
plo? Mis padres eran monteses, y me 
escapé de la cueva para vivir en la ca-
sa de labranza. Desde entóneos, como 
con el ama de los platos mejores, y á 
veces salgo al campo par?, cazar per-
dices ú otras aves. ¿Por qué no dejas 
esa vida errante y le civilizas como 
yo l La civilización es cosa buena. 
—Lo es para tí, querido, que de gato 
montes te has vuelto gato de salón; 
pero si yo me civilizase, ¿qu« har ían de 
m i l Pues me t ra ta r í an como á un cer-
do. 
Esta fábula explica por (pié las gen-
tes tienen tan diferente idea de la ci-
vilización, y la tendencia de los que 
rstÁn considerados como cerdos á con-
". crtirse en jabal íes . 
JOSÉ FEUNANDEZ JÍKEMÓN. 
m m i m m m 
Si las zarzuelas viejas á fuerza de 
repeticiones resultaran nuevas, en ese 
caso nadie debería quejarse de las que 
nos lia dado la eoiupañía mixta doAl -
bisu enla .semati;M{ue acaba de espi-
rar. Pero esto de oir por la milésima 
vez [ Comici Tronaíi. I A Gran Via, £ 1 
Lucero del yílha, FA Hombre es Débil, 
J A L Hija de la Mascota, La* Zapatillas, 
Música Clásica y J A I Vuelta al Mundo, y 
birlas allá por ia media noche, pucsco 
mieuzan á l a s nueve, y los entreactos 
son eternos; con un calor horripilante 
y un desempeño mediano, es cosa de 
morir. Por lortuua con esos golpe-
citos seguidos se va embotando el gus-
to, y llegaremos, sí que llegaremos, 
hasta el punto de lomar lo muy malo 
por muy bueno; tal como pasa en cier-
tas comarcas de la América del Sur 
en doudc las paperas son tan comunes, 
que cuando aquellas gentes ven á un 
extranjero libre de ellas, esto, es sin 
paperas, gritan asombrados: ¡"Mirad, 
mirad, esc señor no tiene cotos!" Como 
quien dice, el pobrecito ¡qué desgra-
ciado es! La aplicación es fácil. 
Mis lectores habrán oido decir repe-
tidas veces: -'bueno es vivi r para ver." 
Pues bien, acaba de organizarse en 
Madrid una iunta de personas muy 
versadas en letras y en música con el 
laudable tin de corregir los abusos que 
en la de la iglesia se cometen. La 
primer medida que dicha jun ta tomó 
lué la publicación de un boletín men-
sual como órgano oficial de dicha cor-
poración. Y no solo se ocupó de inser-
tar en él interesantís imos trabajos del 
I I . P. (Triarte y de otros eruditas, s i -
no que llamó inmediatamente á con-
curso para adjudiear un único premio 
íi la mejor iSalrc Retfma compuesta á 
dos, tres ó cuatro vocos y órgano. Ac-
to continuo se recibieron ocho, entre 
ellas, una con el lema Yitam im-pén-
éere vero, que fué á juicio del tribunal 
3a merecedora de la gracia acordada 
á condición (y es esta la parte risible 
del lance), de <jnc su autor hiciera en 
ella determinadas enmiendas sin las 
cuales el l ' r ibunal se reria en la irisic ne-
cesidad de no adjudicarle premio aU/uno. 
• rnáu t a s ideas vienen á la imagina-
ción con tan ex t raño procedimiento! 
35n electo |,qué serán las siete salves 
restantes, cuando resultó premiada una 
incorrecta? ¿Dónde se ha visto pre-
miar una obra defectuosa'? ¿Y porqué 
si se pidió la enmienda de una, no se 
pidió ia enmienda de las demás, y se 
sometieron á un nuevo examen? 
Bueno es v iv i r para ver. 
La fiesta que almas nobles y piado-
sas han dedicado ayer mañana á Nues-
t ra Señora del Sagrado Corazón de 
,Jesús en la parroquia de Guadalupe, 
lia revest ido inusitada pompa y gran-
deza. La bellísima imagen, abogada, 
pero abogada siempre vencedora de 
« ansas difíciles y desesperadas: el al-
tar mayor adornado con sencillez y 
Imen gusto, y materialmente cuajado 
de llores y de luces: la presencia de 
nuestro venerable, y querido Prelado, 
modelo de caridad cristiana, y en el 
que tantas virtudes más resplande-
cen: y la oración del Padre Muntadas, 
eomo siempre digua de su profundo 
saber? causarou 011 la inmensa concu-
rrencia, que desde, muy temprano lia-
bía invadido las tres amplias naves del 
templo, la más grata, la más dulce im-
presión. Bs verdad que el elocuente 
orador sagrado supo despertar en aque-
lla iunUítud a t í i g i d a y conturbada, la 
esperanza, y la esperanza se ha dicho 
que es el sostén de la vida. 
La parte musical encomendada al 
inteligente profesor Sr. D . José Kosa-
rio Pacheco natía dejó que desear. Se 
cantó la misa de Mercadaute por los 
eeüores González, Prieto y Rosales, y 
un ¿l ve María del inspirado compositor 
señor Cratilio Guerra. 
El Sr. Muutadas cantó también el 
JBone Pastor del mismo Sr. Guerra. Si 
no se tratara de una fiesta sagrada; 
sino fuera por no caer en el imper-
tlouable exabrupto de confundir el 
corode una iglesia con las tablas de 
11 n coliseo, y 6 un ministro del Se-
ñor con un artista teatral, mi mayor 
complacencia ser ía decir lo que lü mi 
juicio es, como cantante, el Keverendo 
Padre Muntadas. Pero já qué üacer-
3o, si sus méritos como sacerdote, co-
mo orador y como educador están muy 
por arriba de su talento ar t ís t ico! 
Ton todo, debo decir, que sn cauto lle-
va en sí esa unción religiosa que de-
biera predominar siempre eu la dicción 
lie la música sagrada. Su canto, en 
fin, es un encanto. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A 
PUBLICACIONES.—A la vista tene-
mos el número 2 (año X X I I ) , de la 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Ha-
bana, con interesantes trabajos de los 
doctores González (D. José) , Delfín, 
Garc ía Rojo, Marfab, Muñoz (A.) j el 
s12S de L a Tierra Galleya, que trae en 
primer término un art ículo sobre las 
obras pós tumas del notable poeta Ves-
teiro; el 12 de E l Voluntario con la es-
cuadra degastadores de los voluntarios 
de Guanabacoa y tres retratos, entre 
ellos el de la hermosa Marquesa de 
Buena Vista; el 731 de E l Eco de Gal i -
cia', el 23 de La Jlegión con dos retra-
tos. 
Asimismo se nos ha enviado el nú-
mero C de E l Hogar, de Barcelona, lle-
no de alegorías, vistas de la Isla de 
Cuba,"paisajes, retratos de militares 
distinguidos. Salud á todos ios citados 
colegas. 
ÜN MÉDICO AUTOR DRAMÁTICO.— 
El hipnotismo lo invade todo, hasta 
el teatro. 
En el gran teatro de Odessa, se ha 
efectuado una representación curiosa. 
La comedia ó drama se titulaba la Su. 
gestión hipnótica ó la venganza de una 
mujer, y era obra de un médico. 
Los actores y los músicos de la or-
questa eran todos doctores ó licencia-
dos en Medicina. 
Bu cnanto á los espectadores, todos 
pertenecían á los hospitales y sa l ían 
de las salas de convalecientes, á quie-
nes se había concedido un permiso es-
pecial para el caso. 
inútil es añad i r que el éxito fué ex-
traordinario. 
EL "XINÓN" REFORMADO.—Desde 
la semana pasada el activo é inteli-
gente Sr. Carranza ha presentado al 
público en La Espccinl de la calle del 
Obispo y La Complaciente de San Ra-
fael, nuevos modelos del abanico N i -
ñón, que por su tamaño y belleza ar-
tíst ica alcanzarán extraordinaria reso-
nancia entro las hermosas que compo-
nen "el mundo elegante." 
Agraedcido ese comerciante al éxito 
que alcanzó la "feria de abanicos" 
abierta en ambos establecimientos por 
todo el corriente mes, ahora ofrece á 
las damas el Niñón reformado, abani-
co que tiene las dos primeras varillas 
de marfil y que es verdaderamente 
'mna monada." 
En unos, el varillaje es negro con 
adornos plateados; en otros, el país es 
de unos tonos delicadísimos imitando 
los matices del arco iris; en esotros el 
tamaño, mayor ó menor, resulta bien 
proporcionado para jóvenes solteras, 
casaditas y señoras de mediana edad. 
Des tácase entre todos los modelos el 
que trae dos países estrechos, separa-
dos por el mismo varillaje. Aparre de 
la incrustación de flores plateadas, el 
conjunto resulta precioso en alto gra-
do. 
Para que el aire sut i l—bañe de fren-
te ó perfil—ese rostro sonrosado,— 
compra un uNinón reforinado«—con 
varillas de marfil. 
AMOR VERDADERO.—Leemos en la 
prensa aus t r íaca que la viuda del ar-
chiduque Carlos Luis, la princesa Ma-
ría Teresa, tiene el propósito de reti-
rarse á un convento durante el tiempo 
de su luto, y que es muy posible que 
esa decisión la haga extensiva para el 
resto de su vida, pues ha sido tal la 
impresión que le ha causado la muerte 
de su esposo, que siente grandes de-
seos por v iv i r alejada del bullicio y de 
los goces del mundo. 
La archiduquesa María Teresa es 
una princesa de la familia de los Bra-
ganzas, mucho más joven que su ma-
rido, el cual se casó con ella en terce-
ras nupcias, llevándole una diferencia 
de más de treinta años. 
MALOS PASOS.—Charla entre dos a-
migos: 
—¿Puede usted creer que Juan, que 
acaba de llegar de Suiza, dice que no 
ha encontrado tan peligrosos como 
aseguran los viajeros los pasos de 
aquellas montañas? 
—Lo creo; los malos pasos nunca le 
han asustado, 
do á darlos! 
¡Está tan acostumbra 
ESPECTACULOS 
ALBISD.—Compañía de Zarzuela di-
rigida por A . Beltrán. Función por tan-
das. A las í>: Acto primero de L a 
Vuelta a l Mundo.—A las 0: Segundo 
acto de la misma obra.—A las 10: 
Acto tercero de la citada zarzuela. 
IBTJOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos -.Miguel Salas. ' .—Función de 
moda. Jja FainiUa ñe Don Cleio y La 
Mulata JMan'a. Guara chas.—A las 8, 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.-Com-
pañía de Bufos y Variedades. Dos 
juguetes en un acto. Canciones y gua-
rachas. A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bemaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por ¡andas. Vistas de ía 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL " CENTRO ALEMAN."— 
Ueptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
Desinfeccionea verificadas el día 23 por 
la Brigada do loa Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defuncioces del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u n i o 2 4 y 2 5 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BBLBN. 
1 hembra mestiza, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE. 
varones, blancos, legítimos, 




varones, blancos, legítimos, 
hembra, blanca, legitima. 
CERRO. 
y i 
M U E B L E S 
P 




JBA T E A . 
HABANA. 





Don Kamirp Pedroso, Habana, blanco, 40 
anos, casado, Amargura, 21. Arterio escle-
rosis. 
Teófila Komero, Fiaban a, negra , 50 años. 
Hospital de Paula, Hemorragia cerebral. 
BELEN. 
30 Don José García, Santiago de Cuba, 
años, blanco, Presidio, Tuberculosis. 
Deña Carmen López, Habana, blanca, 
7 días, Cárdenas, número 22. Tétano in-
fantil. 
JESÚS MARÍA 
Doña Floriberta Rey, Habana, blanca; 1 
mes, Maloja. 93. Atrepsia. 
Tránsito Fernández, Habana, negra, 73 
años, Maloja, 3(>.. Entero Qplltis. 
V I N O D E P E P T O N A 
P E . E P A K A D 0 P O R E L 
. c r o i H i s r s o i L T 
Loreto Fernández, Isla de Pinos, mesti-
\ 20 años. Gloría, iunuei;o 144. TulnTcu-zo, 
losis. - I C U <r GUADALUPE 
Doña María -Morales,-íTabana,. llanca, Q 
meses, Reina, 74, Meningitis. 
Alberto Pérez, HabanaJ: mestizo, I1 años, 
Manrique, 55. Enteritis. 
Doña .luana Quintero, Habana, 'blanca, • 
SU años, Consulado, número 50. Arfério es-
clerocis. 
PILAR. 
Don Pedro Antonio Mayor, 
VÁ 
blanco, Ha-
bana, 10 meses, Oquendo y Neptuno. A-
trepsia. 
Don Isaac Díaz, Habana, blanco, 14 
días. Soledad, número 2. Enteritis aguda. 
Doña Isabel Bravo, San Antonio de los 
Baños, blanca, 55 años, Aramburu, núm. 6. 
Enteritis. 
Doña Regla Ramos, Cano, blanca, 48 
años, San Miguel, 187, Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Armando Rodríguez, blanco, Habr-
na, 8 meses, San Francisco, letra B. Me-
ningitis. 
Don Jesús Casal, Coruña, blanco, 50 años 
La Benéfica. Aneurisma. 
Doña Mercedes Sáncliez, blanca, Haba-
na, 6 meses, Marqués de la Torre. 36. En-
tero colitis. 
Florencio Villa, Matanzas, mestizo, G 
años, Zequeira, 100. Bronquitis 
Doña Isabel Sandoval, Habana, blanca, 
33 años, Jesús del Monte, uámero 91. Tu-
berculosis. 
Margarita Alfonso, negra, G4 años. Mo-
reno, letra D. Insuficiencia. 
Doña Mercedes Aragón, Habana, blanca, 
43 años, Jesús del Monte, 333. Oclusión 
intestinal, 
Don Cipriano Denis, Canarias, blanco, 
18 años, Q. del Rey. Viruelas. 
Don Antonio Alartínez, Habana, blanco, 
4 días, Omoa, 2. Tétano infantil. * 
Doña Estefanía Morejón, blanca. Matan-
zas, 86 años, Jesús del Monte, 431. Arterio 
esclerosis. 
Doña Luz María Grisno. blanca, Haba-
na, p meses, Jesús del Monte, número 500. 
Atrepsia. 
Doña Dolores Lagardere, blanca. Ha-






J u n i o 2 6 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco legítimo. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS MARIA. 
No bubo. 
Gü A DA LUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legitimA. 
CERRO. 
íso tubo. 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 de peso de ca rne de v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
super ior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a este ob je to ; de u n 
sabor e x q u i s i t o y de u n a pu reza i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
exce len te v i n o de pos t re . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a n i s m o los e l emen tos 
necesarios pa ra r epone r sus p é r d i d a s . 
I nd i spensab le á todos los que neces i ten n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e una vez s iquiera p a r a p o d e r 
aprec ia r sus especiales cond ic iones . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr . Johnson, Obispo 58? 
y en todas las boticas. 
C f>V2 \ Jn 
DE 
CON M E M A Y PEPSINA 
DEL 
E s t e p r e p a r a d o , que á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a de l a 
P A P A Y I N A y de l a P E P S I N A , r e ú n e las p r o p i e d a d e s n u -
t r i t i v a s de l a G L I C E R I N A , posee cond ic iones de i n a l t e r a -
b i l i d a d abso lu ta p o r e s t o e l a b o r a d o c o n m a t e r i a l e s e scog i -
dos y pu ros . 
A sus p rop iedades m é d i c a s , que le h a c e n necesa r io é 
i n s u s t i t u i b l e en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
E n r e sumen , en t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e este m e -
d i c a m e n t o u n sabor a g r a d a b l e q u e j e p e r m i t e ser t o m a d o s in 
r e p u g n a n c i a has ta p o r los n i ñ o s m á s del icados . 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 Jn 
MATRIMONIOS. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hémbra, negra, aaUiral. 
ís'o hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. ' 
Doña María de la Concepción Ariosaj 
Habana, blanca, 4 años, San Ignacio, G5-
Fiebre perniciosa. 
BELÉN. 
Rufino Díaz, Habana, mestizo, 8 meses; 
Egido, 9. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco Delgado, Habana, blanco, 
17 años. Factoría, nümero 18. Fiebre t i -
foidea. 
Doña María Revuelta Laza, blanca. Ha-
bana, siete meses, Sitios, número 3ü. Me-
ningitis, 
Doña Cecilia Santa Cruz, blanca. Haba-
na, 11 meses, Carmen, número 11. Tabes 
mesetérica. 
José M. Bello, Hoyo Colorado, negro, 64 






Don José Luis Cueto, Habana, blanco, 
10 meses. Animas, 34. Meningitis. 
Daña María Covín, Casanova, blanca, 
Regla, 25 años, Concordia, 46. Fiebre in-
fecciosa. 
PILAR. 
Doña Petrona de la Torre, blanca, 
najay, 44 años, Soledad, 
rrosis. 
Don Francisco Echevarría, blanco, 
baña, 38 años. Escobar, número 38. 
carditis. 
Doña Eulalia Perera, Cano, blanca, 11 
meses, Marqués González, accesoria B. En-
cefalitis. 
Don Blas A. Herrera, Habana, blanco, 
cinco meses, Sitios, número 129. Meninge 
encefalitis. 
CERRO. 
Simón Morales, Habana, negro, 17 años, 
Komay, 33. Tiruelas. 
Justa P. Cepero, Habana, mestiza, 23 
meses, Jesús del Monte, número 17G. A-
trepsia. 
Brígida Delgado, Habana, mestiza, tres 
meses. Acierto, 4. Entero colitis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 5 
Matrimonios 0 
Defunciones , 16 
A N U N C I O S 
SE COMPRAN LIBROS 
baatos, métodos y papelea de música. Ncptuuo uú-
mero 121, librería. C 700 a8 34 
CON MOTIVO DE TANTA DEMANDA CO-mo tiene la pasta titulada buooclioa italiano* se han recibido y se esperan grandes remesas en el Re-
frigerador calle de San Rafael D. 2. No raría el pre-
cio de 0.55 plata la caja con el peso de libra y me-
dia. 4940 84-23 
AVISO AL PUBLICO —El taller de lavado el Valle de Oro, Someruelos I , entre Monte 3- Co-rrales; con el fin de proporcionar fácil comunicación 
á sus parroquianos na puesto Teléfono u. 13GS, al 
cual pueden avisar para el servicio de los trabajos 
de diebo taller; su propietario, Maximino Cándia. 
4946 a8-23 
SE VENDE 
la goleta 2? Cantinera. Puede verse, muelle de Ta 
llapiedra. Se admiten proposiciones por esori(o en la 
calle de Estévez n. 18. 5021 4d-2(j 4a-26 
ANUNCIOS TEMPORALES.—EL Q UE SUS cribe hace saber por este medio á quien le inte-
resa, nue ha retirado de los parajes públicos de esta 
ciudad, todos los cuadros que anunciaba su Jarabe 
Depurativo Duval menos uno que está üjado.—A-
gnstin Tremoleda. 5061 d2-28 a2-29 
En la casa más fresca de la Habana, á una cua-dra de Tacón y Parques, se alquila una hermosa 
sala bien amueblada con balcón al frente de las 
Aguas Oxigenadas, á propósito para personas de 
gusto ó matrimonios qne quieran vivir bien, pues 
hay tres habitaciones más seguidas, no hay más hués-
pedes ni niños. San Rafael 14, altoi, en el princi-
pal. 5035 a 1-26 d4-i7 
UNA ACCESORIA 
propia para eacritotios ó establecimiento, se alquila 
en precio módico, en ia casa Obrapfa 14, esquina á 
Mercaderes. 500 4d-25 4a25 
LA 1? AMERICA. 
LIQUIDACION l'OK OCHO DIAS. 
Escaparates, lavabos, peinadores, lámparas, me-
sas de noche y otros objelos á mitad de precio. Nep-
tuno I I , esquina á Cuniaiado. 
KM Sd-2£ 3a-29 
| ^ D E T O D O I 
I X T E T P O C O 1 
A la muerte. 
Si has de venir al fin, ten cuando quieras; 
y no traidora, y lívida, y callada; 
ven, como si mujer enamorada 
de mi amorososo afán cómplice fueras. 
Otros de tus visiones y quimeras 
huyan la acometida ó la emboscada, 
ó te llamen con voz desesperada 
para que pronto y sin piedad les hieras. 
Yo, que ni juzgo bien el bien presente, 
ni llevo el corazón hecho pedazos, 
bajo en paz de la vida la pendiente; 
y espero en Dios que al desatar sus lazos, 
tu, cariñosa, besarás mi frente, 
y yo, feliz, me dormiré en tus brazos. 
Manuel del Palacio. 
L a cocina y sus accesorio*. 
Postre de mamey. 
Se escGíjen dos mameyes maduros y 
rojos, se despojan de su pulpa, se mue-
len y enseg-uida se mezclan con ciuco 
huevos batidos y azúcar cernida, ajon-
jolí tostado, piñones y bizcocho moli-
do, procurando que la pasta no quedo 
muy dura. Se echa en un platón unta-
do de mantequilla y se pone á dos fue-
gos suaves. Cuando esté ya cuajado 
se aparta y se adorna al capricho coa 
pasas, piñones o canela molida, pol-
voreada por encima. 
Postre de zapote, a lmendra y huevo 
Se hace almíbar clarificado de pun^ 
to de quebrar, con dos libras de azú-
car; estando fuera del fuego y frío so 
le echan seis zapotes grandes, pelados 
y molidos, una l ibra de almendras, 
también molidas, y doce yemas de hue-
vo batidas, añadiéndose una raja (io 
canela; se vuelve al fuego y se deja 
hervir para que toijie un punto conve-
niente, y se vacía eu un platón. 
A l siguiente dia, con una lámina do 
metal con fuego por encima, se le do-
ra la supertície. 
En una tertulia preguntaron á la 
señora de la casa: 
—¿Qué diferencia hay entre la amis-
tad y el amor? 
-^•llombre, la misma que entre el dia 
y la noche. 
Charada. 
(Por G. L. de Conde.) 
El señor don Fernando Picatosto 
miiica quiso ir á todo en modo aígimp, 
dos en tercia una tres de España ó Francia, 
dos en tercia una tres mejor del mundo. 
t7erof/lIfico comprimido, 
(Por K. Novas.) 
2 0 0 , 0 0 0 B O C O Y E S 
I s T 
Pasaticínjjo. 














Sustituyéndose los nñmerós por ietras so 
formará ou la línea vertical de ceros oí 
nombre y apellido de una linda señorita de 
Regla, y en las horizontales lo qne sigue; 
1 Consonante. 
"2 Producto marino. 
3 Verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Arbol productor. 
0 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
8 Letra. 
9 Nombro de mujer. 
.10 Natural do un país europeo. 
11 ánego. 
12 En l;i baraja. 
13 Consonante. 
Terceto de sí labas, 
(Remitido por Uno.) 
+ *h ^ v 
* l * - I - -f-
Sustituir las cruces por letras, de 
4 
mod. 
que eu la primera liuca horizontal y prime-
grupo vertical de la izquierda,resulte; Em-
barcación de pesca. 
Segunda linea y segundo grupo: Surc 
del arado. 
Tercera línea y tercer grupo: Mozo t 
carsa. 
Anaf/rama. 
(Remitido por F. F.) 
Srai. A m a l i a V í i i p a i 
Formar con estas letras los nombres 
y apellido de una distinguida señor i ta 
de la calle de Tejadillo. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior. Jareta. 
Al Jcroglilico anterior. Al revés te lo di-
go. 
Al Rombo anterior: 
P 
D O S 
D O L O R 
P O L I C I A 
S O C I O 
R I O 
A 
A la Fuga do consonantes: 
¡Oh divino pensamiento! 
Siempre has sido tu la flor 
por excelencia elegida 
en mis conquistas de amor. 
Al Anagrama: Teresa Pozo. 
lian remitido soluciones: 
Dos amigos; P. Z,; Ramplón: El de i 
Uno; M. ' i ' . Rio; T. V. O. antee; 
IqiÉli j fttórifli it\ MARIO DE IA MARlíA. 
ZULLETA ESQUINA Á NEPTUNO. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - T u m o 2 8 de 189G 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
J E L J M f f l G O J L 
T e l e g r a m a s p o r e l c a M e . 
SEHVKIO TKl tint.VFRO 
I'EU 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Af. DIARIO DE LA MARINA. 
HABAN'A. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
U A C I O I T A L E S 
Madrid, 27 de jun io. 
KECÜKSOS P A R A L A CAMPAÑA 
Ha sido aprobado sin discusión en el 
Congreso el proyecto de ley arbitrando 
recarcos para la campaña de Cuba. 
D. VE. \AN (UlO C,ONZALEZ 
Eállase gravemente enfermo ol exmi-
nistro ínsionicta D. Venancio Gonzále--
L A ACTITL'Ü D E U O L O M l i l A 
- Nuestro ministro en Colombia ha co-
municado que el gobierno de dicha Be-
pública ha suprimido tros periódicos fi-
libusteros. 
EL DEUATE U T I C O 
En el Senado continúa muy lánguido 
el debate político-
Ha consumido el tercer turno en con-
tra un silvelista, el cual no ha tocado en 
su discurso más que muy ligeramente 
las cuesticnes do Cuba. 
l o único saliente de su peroración 
consistió en indicar la conveniencia de 
organizar nuevamente milicias en la isla 
i e Cuba, con los cubanos que se han man-
1 tenido fieles á la causa nacional. 
EN EL S E N A D O 
Las secciones del Senado han elegido 
hoy la comisión que ha de dar dictamen 
sobre el proyecto de ley arbitrando re-
cursos para la campaña de Cuba 
L A S LÍBICAS 
Las libras esterlinas no so cotizaren 
boy en la Bclsa. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Vork, '2 Ide Junio. 
V A P O K E N C A L L A D O 
• E l vapor de la linea de Cunard, C m -
h i u , en su viaje de Nueva York á L i -
verpool, encalló fuera de Sandy Hook. 
Se espera ponerle á flote en la marea al-
ta y que pueda seguir viaje. Lleva G80 
pasajeros. 
L A KIESTA 
T K I U N E A L D E L C Z A l í 
La gran fiesta popular que se había fi-
jado en San Petersburgo para ol día on 
que los Czares hiciesen su entrada oficial 
en dicha ciudad, después de su reciente 
coronación en Mosco w, ha sido suspen-
dida. ' 
E L T U I t E E KRIfSKOS 
E l WimHHi, después de apresar al 
C i t y o f UU'Juuvtulj con cargamento 
de armas y 32 cubanos quu iban á bordo, 
dió casa á otro vapor que resultó ser el 
T h r c v / i iri4(tsf on el que parece iba á 
trasbordarse el pasaje y municiones del 
J i i c / u n o u d . 
El T h r e v J r i e u d A fué también con-
ducido á Cayo Hueso por el guarda costas 
americano. Iba en lastre. 
L A S DOS E X l ' E D R I O N E S 
En el departamento de Hacienda se ha 
recibido un despacho oficial en el cual 
se dice que fueron apresadas 407 cajas de 
pertrechos de guerra á bordo del Oittf 
o f ¡ i i r h r u o n d j que en Q l T / t r r c 
firiends. iban cuarenta individuos, 
entre ellos el señor Castillo, secretario 
de la Junta cubana de "Washington. 
{(¿Hy,dsijiioinhi(Ui la rcptrnl-ucción do 
ios U-.U-ffrumtis que tinlcirtU it, con at refjto 
al arfícnh) 'ó) de ta ljt-y de l'rtq/iedud 
luíelcciuaLi 
P a r t i d o K H ' o i - m i s l a . 
H i j o la, invsúici ic ia d é miCislio 
ros{K'lal)le uini^o el Sr. O. Pmdca-
c i i Uahell, jefe aeeideutal del Par-
t ido Reformista, se r e u n i ó en ia no-
che del viernes la J i m la Di ree l iva 
del misino, y entre ol ios purtieula-
res, aco rdó que d u r a n l a ausen-
cia del Sr. Ü. L(M»[M»ldo (loicoceliea, 
d e s e m p e ñ e la iSetrefaría del P a r l i -
é o el (jue tiene á SU car^o l a del 
Cí rcu lo , Sr. U . Narciso One t t i . 
Asimismo se a c o r d ó nombrar V o -
cales de la Jun ta Direc t iva , previo 
consentimiento de los mleresados, 
á los s eño re s : 
D . Manue l Sa a ved ra. 
D . Eudaldo Komagosa. 
D . Gabriel Costa. 
D. M i g uel A l varado. 
D, Faustino G a r c í a Castro. 
D . Juan F. V i l l a m i l . 
D . Bonifacio r i ñ o n . 
D . J o s é Cruselias. 
ü . Juan Pino Lombo, y 
ü . N i c o l á s Uivero. 
L i PEODÜCCÍON LOCAL 
L a prensa cubana se ha ocupado 
m á s de una vez en demostrar la ne-
cesidad de protojerla p r o d u c c i ó n cu-
bana contra la* miras de algunos i o -
d u s t r i a l e á de C a t a l u ñ a y Baleares, 
<jue al parecer aspirau á ' ' ó u m i a i s -
t rar a'miostro e jérc i to cnanto puede 
necesitar parael vestuario, empezan-
do por el sombrero de guano y aca-
bando por la zoiiHtUlu," se,<rim pala-
bras de nuestro estimado colega E l 
Pa ís , en un bien razonado a r t í c u l o 
que sobre esta materia, recientemen-
te ha publicado. 
T a m b i é n el DIAIUO ha tratado, 
hatíb a l g ú n tiempo, de esta cues-
t ión , que tanto interesa á una parte 
de la i»ob ladóu de Cuba; pero no 
h a b í a m o s considerado necesario i n -
sistir en ios razonamientos que so-
bre esto empleamos, por la per-
suas ión en que e s t á b a m o s de que no 
hab ía mot ivo para temer que la 
industr ia local recibiese tan rudo 
golpe. Qu izás existan t o d a v í a los 
mismos motivos en que nos iVmdá-
bamos para concebir semejantes 
esperanzas; pero lo cierto es. que 
cu estos ú l t i m o s d ías han circulado 
de nuevo rumores sobre la posibi l i -
dad de que productos de C a t a l u ñ a 
y de bis Bateares vendan á hacer 
eompetciu'ia á la industr ia d o m é s n -
ca, en cuanto se reliere al equipo do 
las «'lases militares; como lo prue-
ba, entre; otras cosas, el a r t í cu lo de 
I'JI P a í t á (pie acabamos de reterir-
nos. K l DIAIÍU) DE LA .MALINA, que 
nunca puede ser indifeivure á !o 
que von el bien p ú b l i c o se relacio-
ne, se l lal la por tanto en la necesi 
dad de recomendar de nuevo las 
razones que existen pura no i»ormi-
t i r que con d a ñ o del Tesoro y con 
perjuicio de una clase muy nume-
rosa y muy digna de, eous ide rac ión 
y respeto, se d é satisfací-ión á un 
l ) equeño grupo de industriales, ca-
talanes y baleares 
¿ C u á l e s ser ían los resultados do 
semejante hecho? En primer lugar, 
nuostro Tesoro soporun-ía. una pér-
dida im-alcnlable. Los ar t íe i i los de 
vestir, labricados en la. P e n í n s u l a , 
no p a g a r í a n probablemenre dere-
clios de impor t ac ión , ó si ios paga-
sen, é s to s se r í an de corta c u a n t í a , 
en v i r t u d de ia bonilicaciói) que ha-
b rá de eonceucrsc á las procedía i -
cias peninsulares sobre las extran-
jeras, aun en el caso de que consi-
gamos al lio ia ansiada reforma 
aiancelana. V basta recordar (pie 
liabremos de vestir y equipar pro-
bablemente á más de doscientos mi l 
hombres en incesante servicio acti-
vo, para (pie se forme una idea del 
quebranto inmenso que la renta de 
aduanas en aquél caso sufrir ía. 
Y en segundo lugar, hay que to-
mar cu cuentaque de esa industria, 
sisen en esta Isla, a d e m á s de otras 
muchas personas, millares de s e ñ o -
ras de las clases ilustradas y aun 
distinguida^, que en un tiempo tu -
vieron visible posición social, como 
esposas ó madres ó hijas de oíiciü-
les del Ejé rc i to ó de la Mar ina , ó de 
empleados civiles, y (pie en el d í a , 
por vicisitudes de la fot luna ingra-
ta, deben á esa industria los me-
dios de subsistencia En estas cir-
cunstancias ser ía inmensa la res-
ponsabilidad de los (pie, al mismo 
tiempo que encareeni la vida con 
impuestos onerosos (pie pesan, co-
mo sucede con los de aduanas, con 
mayor r igor sobre las clases m á s 
pobres, privasen ú tantus familias 
desgraciadas tic los medios de a l -
canzar una subsistencia muy mo-
desta, qu i zá s muy escusa, perosiem-
pre decorosa y digna. 
Todo esto nos inclina á secundar 
la acc ión de otros per iód icos , que 
asi d e ü c n d e n el í n t e r e s económico 
en mantener la industr ia y la pro-
ducc ión local, en estos momentos en 
(pie la penuria y la deso lac ión , la 
miseria y el hambre van e x t e n d i é n -
dose por todas parres, como indican 
la conveniencia pol í t ica de dar pro-
t e c c í ó u , a m p a r o y trabajo á las cla-
ses pobres. 
EN SUS P R Ó P Í A Í REDES 
E l ó r g a n o doctrinal quiere Be* 
siempre el ú l t i m o en usar de la pa-
labra cuando contiende con uo-«» 
tros, por lo cual no le hacemos n i n -
g ú n cart;o, pues eso, como d i r í a 
Bre tón , va en encarnaduras. 
Por n i n g ú n concepto se r inde á 
la lóg ica en el asunto que hemos 
venido, d i g á m o s l o así , debatiendo 
accrcu de las grandezas de . las na-
ciones y de si todos los problemas 
doméstir<»s de nn Estado se resuel-
ven ó no se resuelven por la fuerza 
de las armas; pero es lo m á s singu-
lar (pie, á vueltas de repetir muchas 
de sus verbosas alegaciones, a c a b ó 
ayer por enredarse en sus propias 
mallas, hasta el extremo de decir 
las siguientes cosas, que dan al 
traste con sus anteriores afirmacio-
nes ó que, cuando menos, las at"-
n ú a n considerablemente en su es-
pí r i tu y alcance. 
1? E l colega no ha menospreciado 
la indust r ia y la agricul tura; n i atir-
mado, ni insinuado que deban sa-
crificarse tales fuentes de inagota-
ble riqueza para sostener un e jérc i -
to grande. (Üe modo que , cuando 
L a Unión nos c i tó el caso ue I t a l i a , 
que p r e s e n t ó m í a poderosa escua-
dra y nn e jérc i to grande, sólo para 
ser tenida como potencia de pr imer 
orden y á trueque do aniquilar su 
agr icul tura y destruir su iudustria, 
no quiso, como parec ía , mencionar 
de una manera sugestiva á dic!io 
p a í s en concepto de ejemplo d igno 
de imi t ac ión . Bueno es saberlo.) 
2? E l colega <la bien c l a i a m e n t é 
á entender que la ¿•randeza m i l i t a r 
á la alemana, á l a francesa, á la i ta-
liana, ó á la rusa, no es m á s que 
uuua honra nouiinal (subraya nues-
tro contendor) (pie los colosos del 
i n u n d ó s e han arrogarlo la facultad 
de dispensar." ( reliemos, por lo tan-
to, que ahora i m p l í c i t a m e n t e reco-
noce L a Unión en este sn concepto, 
(pie no consiste toda la grandeza de 
una nac ión en su pode r ío mi l i t a r . 
Huenoes t a m b i é n saberlo.) 
3̂? E l colega no quiere decir que 
E s p a ñ a no fuese en realidad una 
verdadera potencia mi l i t a r , sino 
que "si á E s p a ñ a se ¿a creía incapaz 
de n i n g ú n esfuerzo fuera de su 'e-
r r i tor io continental , claro e s t á que 
con el Callao, y con Afr ica , y con 
todo, no se hi consideraba potencia 
m i l i U r , n i grande." ( Ü e donde se 
deduce que todo eso no era m á s 
que una crfencia y una consideración 
de les e x t r a ñ o s , que nunca compar-
timos los españoles . ) 
V} El colega canta nuestras "g lo -
rias mili tares de hoy" y recuerda 
con eniusiasmo "los grandes hechos 
de armas de ayer", al lado del 
••asombroso esfuerzo renlizado nogff 
(Pues si 7m//tenemos glorias mi l i t a -
res y o i n r t a m b i é n las tuvimos 
, rn; indo y c ó m o las hemos dejado 
de tenei; ó, hablando el lenguaje del 
ó rga n o d oc t r i n a 1, cr á n d o y có m o "se 
o b s c i m e i e r o n ^ e s a s g l o r í a s ? . . ¿ "Con-
ceptuando como adormecimiento de 
nue>iias armas y hasta de nuestro 
temperamento guerrero la solución 
de continuidad entre ayer y /m//"? 
En ese caso, mejor dicho, en ese 
adormecimiento se hallan actual-
inenie, entonces, Alemania y y ran -
cia y Rusia, supuesto que ya hace 
fecha que no requieren la espada 
¿Acaso paift que no ?e obscurezcan 
las glorias mil i tares y para (pie no 
se adormezca el temperamento gue-
rrero de los pueblos es preciso que 
es t én perpetuamente e m p e ñ a d o s en 
interminables guerras? 
$ El colega no puso d e s d é n en 
sa pluma para Holanda, para Sui-
za y para Suecia, y han sido por él 
Haladas como se merecen las que 
nosotros denominamos " só l i da s y 
admirables instituciones de aquellos 
ilustres pueblos," "grandes, a ñ a d e 
el colega, por sus constituciones anti-
(IKisiinas, patriarcales y conservado-
Nts* (Dejando a u n lado los dos 
primeros e p í t e t o s aplicados á las 
constituciones de Suecia y H o l a n -
da, en lo cual hay mucha tela que 
cortar, nos satisface el atíán que 
ahora {tona L a Unión, afán vestido 
con ropaje de arrepentimiento, de 
desagraviar á los tres pa í ses mencio-
nados, que no tienen necesidad de 
ser grandes ¡totcncias para ser, como 
son, grandes naciones.—Y no obje-
tamos á lo que dice nuestro adver-
sario sobre la influencia de Suiza 
en el progreso de la democracia u n i -
versal, y sobre la de Holanda en el 
derecho colonial nov í s imo , porque 
el tema, por d e m á s interesante, re-
quiere mucho tiempo y mucho es-
pacio, y ahora carecemos de uno y 
otro. Con todo, si el colega quiere 
abr i r un ampl io debate respecto del 
asunto, apercibidos y dispuestos 
nos hallamos á sostenerle, cuando 
así le venga en voluntad.) 
6V y ú l t ima . E l colega t e rmina 
al irmando decididamente nuestra 
tesis, en estos t é rminos : " L o s i'KO-
BLIiMAS ÍNTIMOS DE UN ESTADO NO 
SE KKSUELVKN CON LA ESPADA." 
(V como ésta , y no ninguna otra, ha 
sido la tesis mantenida por noso-
tros, resnlla (pie, en fin de fiesta, 
L a Unión ha empleado su tiempo, 
sn trabajo y su ingenio en hos t i l i -
zarnos sin mot ivo , puesto que á la 
postea hace suya nuestra causa. 
¿Cómo quiere, pues, que no digamos 
que e s t á en pie nuestra tesis de que 
"el concepto de la nacionalidad en 
nuestro t iempo no puede ser idén t i -
(o al que p r e v a l e c í a en las edades 
exclusivamente mil i tares" y que 
uhoy no se resuelven todos los pro-
blemas í n t i m o s de un Estado por el 
mero requerimiento de l a espada?'1) 
(le á m se discaríe allá 
sobre las cosas de aquí 
Comparando los tiempos pasados 
con los fuesen tes, dice E l Por ceñir 
Vascongado, entre otras cosas, que 
por prudencia debemos suprimir: 
Pero algo hay en el fondo. Así como 
entonces la política de la guerra con 
la guerra sostenida por el Gobierno no 
podía liernianarsc con los propósitos 
pacificadores de Martínez Campos, así 
también hoy en día la autoridad de un 
General en Jefe no puedo menos de 
resentirse, ante un Gobierno que se 
empeña en anular cuantas resolucio-
nes toma. 
Pero así como entonces el Gobierno 
tergiversó los términos y tomó por 
fracaso político lo que había sido fra-
caso militar, mactio nos tememos que 
ahora ocurra algo análogo y se tomen 
el poco éxito relativo de los grandes 
trabajos de Weyler por fracaso mil i -
tar, cuando sólo se han debido al fra-
caso de la política porque encarriló el 
Gobierna al Jefe del ejército de Cuba, 
obligándole, r.nte la amenaza de dimi-
t i r el Gabinete, á servir los intereses 
de partido tan umversalmente odiado 
como lo es en Cuba el de unión cons-
titucional. 
Y cnan'do se supone en el general 
W.-yler an antiliberahsiuo t iránico y 
despótico, inlbrincs bastante autori-
patios patentizan que el Jefe del Ejér-
cito de Cuba es partidario de un régi-
men liberal, con el cual cree se hubie-
ra evitado la guerra, que contr ibuir ía 
al éxito de las reformas, y que en nin-
gún modo sería obstáculo á la causa 
descontralizadora. 
¿Por qué entonces el Gobierno y los 
periódicos que en su política reaccio-
naria le siguen han mostrado en las 
opiniones del general Weyler el ma-
yor obstáculo para el plantamiento de 
las reformas? 
C O R R E S P O N D E M ' I A 
Nueva York, 21 de junio. 
DOS FIEBRSS 
En momentos críticos, el partido re-
publicano ha dado pruebas de tener 
mis cordura y previsión que el demo-
crático. Momentos críticos son los que 
atraviesa este país en las actuales cir-
cunstancias, en que se trata de infor-
mar la política y el régimen económico 
y administrativo á que ha de aiustar 
sus actos el nuevo gobierno por espa-
cio de cuatro nílos. l l o y por hoy se ha-
lla el país en un estado de neurastenia 
algo alarmante. Si por un lado hay 
postración, y se nota principalmente 
en la industria, la agricultura y el co-
mercio, por otro lado, esto es, del lado 
de ta política, hay una excitación ner-
viosa, una irri tabilidad, una tensión 
tan grande, que no es posible decir 
cuáles serán sus próximas manifesta-
ciones. Dos clases de fiebre están con-
sumiendo al paciente: la fiebre amari 
Ha, ó sea la del oro, y la fiebre blanca, 
o sea la de la plata. Ya en otra carra 
expliqué los síntomas alarmnntes que 
esta última presenta. Se ha apoderado 
principalmente del partido democráti-
co, y amenazaba asimismo minar el 
sistema del partido republicano. Espe 
rábase con ansiedad ver el resultado 
de la clínica en la convención de San 
Louis, y gracias á la vitalidad de esc 
partido y á los buenos facultativos que 
lo asisten, la fiebre blanca ha desapa-
recido de su sistema. 
Trabada la lucha en aquella asam-
blea entre cristas y platistas, ganaron 
los primeros de una maneran tan abru-
madora para los últimos, que estos de-
terminaron resellarse y de nn modo 
dramático abandonaron el local, des-
pidiéndose de sus compañeros y code-
legados para i r á formar partido apar-
te. Los millares de espectadores que 
resenciaron aquella escena, poseídos 
a de la fiebre amarilla-, hicieron bnr-
a de los platistas cpse salían alicaídos 
atre los gritos, maullidos, gruuidos y 
uchutietas de la muchedumbre. Era 
se á modo de anfo de fe con el cual 
el pav(ido; republicano condenaha la 
lercgia de la plata. En el programa 
lél partido se lineen declaraciones ca-
.«gó ricas en favor, del patrón deloro 
' j en contra de la libre acnñacióii de 
la plata, y por esto he dicho antes que 
el partido republicano suele proceder 
Hioa mayor cordura y previsión que el 
demoerntico en loa momentos crít icos. 
LA CUESTION DE CUBA 
Otra prueba ha dado de ello respec 
to de la cuestión de Cuba. Tara hacer 
que la Convención de Saint Lonis se 
declarase abiertamente en favor de la 
beligerancia y hasta de la interven-
ción armada, habían ejercido sobre ella 
fuerte presión varios elementos, á sa-
ber: los «jingoistasi), deseosos de pro-
vocar una guerra que t raer ía como con 
secuencia el reino de la platsi; la 'Ame 
rican Protective Associatión», nume-
rosísima é influyente sociedad secreta 
que propende á hacer una guerra sor 
da contra el catolicismo; los ^jobbrs", 
esto es, los agiotistas que andan siem-
pre en busca de río revuelto para ha-
cer su Agosto; los anexionistas, falan-
ge que adquiere mayores presél i tos to-
dos los días que acuden como moscas 
al terrón de azúcar; la Junta Cubana, 
que ha enviado también sus emisarios 
á Saint Lonis con el propósito de dictar 
política extranjera al partido republi-
cano, y por último hasta un periódico 
hispauótoho de Nueva York, el cual 
pretendía que en el programa del par-
tido se insertase un párrafo preparado 
por la Redacción, con el fin de darse 
liombo si llegaba á conseguirlo. Creel-
man, á, quien todavía escuece el opro 
bio de hahor sido expulsado de la isla 
por corresponsal embustero y trapa-
lón, es tá liHcieodo esfuerzos inauditos 
para vengarse de esa afrenta y ha 
puesto sus servicios á disposición de 
la Junta, que le pagano buen sueldo. 
Pues bien, Creclmau redactó el párra-
fo que la Junta quería que se inserta 
se en el progiama del partido; pero la 
Comisión encargada de confeccionar el 
programa, no quiso admitir dicho pá-
rrafo sin consultar con Mr. Me Kínley, 
el cual telegrafió en el acto que en esa 
forma no era admisible la declaración, 
(con el obieto, sin duda, de hacerlo 
más simpático, pedíase en dicho párra-
fo la intervención armada, so pretexto 
de que España no cumple las obliga-
ciones que le imponen sus tratados 
con los Estados Unidos). Mr. Mac Kín-
ley no qnería que la Conveoción le de-
jase una guerra como herencia, y acon-
sejó que se limitasen á declarar sim-
pat ías de un modo que á nada concre-
to obligue. Y ese telegrama de Mr, Me 
Kmley desbarató todos los bien traza-
dos planes de la Junta y d e s ú s sim-
patizadores. 
Otra pequeña tramoya descompuso 
también el telegrama de Mr. M c K i n -
ley, sí es verdad lo que dice el De¿-
patch, periódico de Pittsburg, á saber, 
que Mr. Henry Cabot Ledge hab ía 
combinado con el coronel Grant, hilo 
del ilustre vencedor de Appomatox, 
un golpe teatral que hubiera sido de 
gran efecto hasta para una comedia de 
espectáculo. A l leerse el párrafo refe-
rente á la intervención armada—dado 
que se hubiese leído—el coronel Grant, 
enarbolando el trapo de la estrella so-
litaria hubiese prorrumpido en burras 
á Cuba libre, y el efecto hubiera sido 
mágico. Pero todo se vino abajo como 
>t ¿.iopósitos y planes re i un castillo de naipes. 
j Por separado envío al DIARIO la 
Se coumha á la opinión del general 
BlaiK-x uéc-v. 'o de las reformas y se 
l e a U : l ^ 
i'jruiisias* 
excelente versión castellana, que del 
programa del partido republicano ha 
publicado Las Xuredudes. E l párrafo 
retéjente á Cuba parece muy tuerte á 
primera vista; pero para los que cono-
cen eí modo de ser de éstos politicas-
tros, es pura y síiiiplemente agua de 
borrajas. P repá ren l e ustedes á leer al-
guna barrabasada de mayor resonan-
cia por parle del partido democrático, 
sobre todo si. como se supone, llega á 
prevalecer allí el espíri tu "jingoista de 
los platistas. Lo único que podrá pa-
rarles los píés será alguna victoria" de 
cisiva por parte de nuestras tropas 
antes de que se reúna la Convención 
democrática. 
EL GENERAL LEE 
Los periórticos americanos, ávidos 
como es notorio de noticias sensacio-
nales, nos han dicho estos días que el 
general Lee, cónsul de ios Estados 
Unidos en la Habana, había enviado 
á su gobierno despachos impor tan t í s i -
mos, en los cuales hacia uua reseña de 
la situación deCuba y recomendaba al 
presidente Cle veland el reconocimien-
to de ia beligerancia. Los que tienen 
conocimiento de las dotes personales 
que caracterizan al general Lee no han 
da.io el menor crédi to á esta paparru-
cha, ¡jorque saben que no suele obrar 
de ligero en cuestiones trascendenta-
les: más claro, que ni el general Lee 
es hombre capaz de apresurarse á tbr-
mar juicio sobre la si tuación de Cuba, 
con sólo dos semanas de residencia en 
la Habana, ni se jxermítiria él tampoco 
inuicar al gobierno la conducta qm* ha 
de seguir en «na cuestión tan delica-
da. Todo ello ha debido provenir de 
alguna indiscreción cometida por Mr. 
Kyan, el cual si parece considerarse 
en aptitud de formar juicio y hallar el 
r* medio de los males que afligen ú 
Cuba, con sólo haber estado en la Ha-
bana muy pocos días . Mr. Kyan, lo 
mismo que Mr. Halstead, ha descu-
bierto que la panacea que ha de curar 
los males de Cuba es la anexión á los 
Estados Unidos "¡La anexión! jla 
anexión! ' así clama todo el mundo en 
la isla de Cuba, según ha manifestado 
Mr. Kyan á un icpc»i ter que ha ido á 
pedirle sus impretiioues. 
LA ACTITUD DE MR. CLEVELAND 
Pero los que esperan que el gobier-
no de Washington va á cambiar de ac-
t i tud en la cuestión de Cuba de un 
momento á otro, se engañan de medio 
á medio. En Washington se ha visto 
muy claro el juego á la Junta, que no 
es otro que el de tratar de que los Es-
tados Unidos saquen las cas t añas del 
fuego, y no es fácil que Mr. Cleveland 
se deje empañar sn bien adquirida re-
puta-cióu de estadista con nn desplan 
te de politicastro. Su próxima salida 
de la capital para veranear «u Oray 
Cables es indicio de que no hay nube 
eu el ciclo de la política que inspire el 
menor recelo. 
LOS REPUBLICANOS 
La candidatura adoptada por la Con 
vención republicana ya la conocen us 
tedes. Sucedió lo oue se esperaba, esto 
es, que Mr. McKinlcy fué elegido en la 
primera votación por una inmensa ma-
yaría. Como el Gobernador Morton se 
negase á aceptar la postulación para 
la Viceqiresidcncía, designóse para esa 
candidatura á Mr. Garret A . Hobart, 
del Kstado de N ueva deisey, á quien 
debe el partido el haber rescatadlo di-
cho listado á los demócratas . Mr. Ho-
bart es orista acérrimo, y por sus ser 
vicios al partido republicano ha sido 
acogida con entusiasmo su candidatu 
ra. tai »ai:iiito á Mr. McKinlcy, la du-
da que ofrece su entidad política al 
país es la do su sinceridad por lo que 
toca al prmeipio oeonómico promulga 
do (h>r Hij panido. Sábese que en la 
cuestión arancelaria es ultra-proteccio-
nisla y sohro este punto esta bien de 
finid.i su actitud; pero en la cuestión 
numetaria ha manifestado ciertas reti 
ccneias que liaeeu dudar si realnienle 
está de acuerdo con el credo de su par 
tido. 
LOS DEMOCRATAS 
E l democrático se prepara ahora pa-
ra su jnnfa magna (pie ha de vcrilicar-
se en Chieago dentro de un par de se-
manas, J>ns demócratas del Kstado de 
Nueva York están tiaciemto esfuerzos 
inauditos para eombatir a los platistas, 
á fin da que se. anuncie eu el progra 
ma el principio del patrón del oro pa-
ra el sistema monetario. .Mr. Cleveland, 
que ha demostrado en todas ocasiones 
tener d don de Ja opon unidad y el va. 
lor moial de emitir sus juicios y con 
viccioues, dió hace, poros dins, antes 
do qne proclamara sus principios el 
partido rcpubheano, el toqnr de alar-
ma al partido dcmocrálico, por medio 
de una enlH'visla que ól mismo solici-
tó de uno tío los redactores de! Jlerafd, 
á quien entregó una especie de mani 
tiesto oncaminado á dar ánimo á los 
demócratas conservadorea y alentarles 
á que vayan á Chicago á combatir el 
monstruo tic plata que amenaza desga-
rrar al país y hacer tma.s mis inst i tu 
c iones. 
Todavía no so dibuja en lontananza 
ninguna figura heroica como campeón 
de la democracia. Mr. Whitnoy ser ía 
aclamado como ol paladín si él quisie 
ra, y aun creeu algunos que en las e-
leccioues llevaría ventaja á Mr, Me 
Kínley; pero Mr. Whicney parece estar 
satisfecho con haber sido Secretario 
de Marina, y rehusad honor de la can-
didatura. Sin embargo, ha desistido de 
su viaje á Europa en vísperas de em-
barcarse, á solicitud do Mr. Cleveland 
que le ha pedido vaya ú Chicago á de 
tender los intereses del partido, y po-
dría suceder muy bien que tuviese que 
acceder á los ruegos de sus correligio-
narios y aceptar ta candidatura. Esto 
en el caso de que prevalezca ol espíri-
tu conservador, ;porque eu el caso de 
que los platistas se impongan, va 4 
convertirse aquella Convención en una 
olla de grillos, y sabe Dios á quó títe-
re nombrarán como candidato. 
K. LEUDAS. 
R E V I S T A " M E R C A N T I L 
Avicares —Un continuado durnntc la se-
mana la misma paralización anotada eu \$jt 
anteriores. No obstauto las tluctuacione^ 
con¿tau;eá i mcomia enalicd de los azuca-
re* en los mercados extranjeros y del I 
inicirula eu estos últimos días, téuieur-
etras nuevas de la misma niituraK/. 
por lo que ni compradores ni tenedores s 
deciden á entrar eu opuraoiones^ esperaiui 
como es ju^to que se estabiexca un juicio, 
equilibrio cu los precios. jm^o 
Esta semana solo sabemos de uaDei> 
vendidoen SJauuizas 4,*JÍJ4 'sacos de afúc< 
de miel, polarización 8S á ¿Si'.' al precio il 
S| re ar. 
Las cotizacioraos son nominales y cierra 
á los precios sijruicnics: 
Centrífugas mím. 12il4, pol. 07* clasese.̂  
pBtiafan de ¿H á ¿H re. ar. 
Idem. id. 10(11 pol. 04i9üa ciases corriei. 
tes, 4t á 41 re. ar. 
Azúcar de miel, pol. STiOO, de 3¿ á i-i 
rs. arroba. 
Oa«i¿ío5.—Inactivos por falta de doman 
da. Las operaciones se. han limitado á lo 
tes de poca eousideración. Los precios cié 
rrau muy flojos á los siguientes tipos qu. 
pueden considerarse nominales: 
España, de l l i A 11 pg D. 
Londres, üO d{v., de iSa 19 pg P. 
Paris, 3 djv., de A 5Í p^ P. 
Hamhurgo, 3 d[V., d. , i 4 Po**-
Estados Unidos, 8 dj e Si a 8i p § P 
I)€Sciíe?itos.—E[ papt;. av primera clase i* 
10 y 12 p § por Ü y o meses, respectiva 
mente. 
Flatit.—Fm fluctuado apénas esta sema-
na, cerrando de 12í á 13 p§ D. 
Iabaco.--Los embarques de esta semami 
ascendieron á 34 tercios rama, ó.0l)l,950 ta 
bacos torcidos, 295,753 cajetillas de cma 
rros y 2,S5I kilos de picadura, contra 5,.L'i 
tercios, 4.887,988 torcidos, 1.701,451 cajcli 
has y 18.000̂  kilos picadura. Los del aíu 
presente, hasta esta fecha, consisten ei; 
129.157 tercios hoja, 75.113,066 tercio», 
19.(^1,355 cajetillas y 201,294* kilos pica-
duia contra 145,070 de los primeros, 
77.776,260 do los segundos, 22.089,859 de 
los terceros y 255.213 de los últimos. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E e ñ i d o e n c u e n t r o 
E l 2C salieron de Campechuela, Man 
zanillo, 20 guerrilleros, 35 de la gue-
rri l la del batal lón de Vicaua y 34 de 
la de Niquero, con el capit/in de volun-
tarios seuor ORi jan . con rumbo al puu 
lo llamado ¿o« Muchachos, preparando 
una emboscada en la que cayeron seis 
insurrectos, cinco de ello?» muertos. 
Fuerzas enemigas muy superiores, 
entablaron combates con las guerri-
llas, siendo la lucha casi k boca de ja-
rro, muriendo muchos de. los rebeldes. 
Los gueirílleroij tuvieron 10 muer-
tos, t heridos graves, entie eslos el 
teniente de Vicaua D. J e s ú s Oarre-
rras. 
El sereno valor del capitán ORi jan , 
salvó á las guerrillas, por cuyo moti-
vo será recompensado. 
D E L A H A B A N A . 
E n S a n N i c o l á s . 
E l segundo teniente D. Severiano 
Monrcnza, nombrado para el recorrido 
y confronta, en puente «Fundorai», con 
20 hombres del bata l lón de Lealtad, 
participa que á unos 200 metros de di-
cho puente, después de pasar la fuerza 
desiinada á Vanguardia, una embos-
cada cuemiga, colocada al norte de la 
vía, Ies hizo nutrido fuego, que sostU' 
vieron por espacio de media hora, ro-
sultaiKlo por parte de. la fuerza 1 he-
ridos, no pudicudo apreciarse las ba-
jas del enemigo, debido íi la posición 
vcnlajosa que ocupaba y que le facili-
taba la retirada. 
Se calcula la fuerza cuemiga en unoa 
100 huuibrcs. 
E N J A R Ü C O . 
El teniente coronel de Guada ía ja ra , 
dice que batió esta mañana , cerca de 
¡San Josó de. Aguirrc, á la partida de 
Taueho Rodríguez, liar leudóles seis 
muertos, cogiéndoles 7 caballos útiles, 
y 2 muertos, todos ellos con monturas, 
ropas y efectos. 
E n e l Cano 
El cap i tán (íómez lastrada salió es-
U) Mi.ifi;inacon la mieirilla de .Miró y 
tuerza de Of iunba, eou objeto de, reco-
noeer parte de. la zona, encontrando al 
enemigo en el ingenio Tauro, cog ién -
doles (• e:iballos, monturas, armas y o-
leefos, 
La vanguardia sostuvo tiroteo con 
la partida de Urra. 
De P i n a r d e l R í o 
El Com.tudaute de Armas de D i -
mas, dico quo tuvo conlidcucias de 
que cu rio del Medio, tenia el enemigo 
un depósito de caballos, ordenando en 
su consecuencia al teniente de la gue-
rr i l la loc;il organizar una expedicióu 
para sorprender dicho depósito, 
La exiHidición se componía de un 
cabo y 10 soldados de intauteria do 
Marina, 30 volnutarios al mando del 
segundo tcnie.iire. don José Alvarez y 
30 guerrilleros con su teniente, que e-
i a el jefe de la expedición, los que en 
el vapor Vr aria no se trasladaron al 
punto indicado, desembarcando ú las 
dos y media de la tarde. 
La infantería de Marina y Volunta-
rios, con el teuüíute Alvarez, queda-
ron en la playa, mientras los guerri-
lleros con su "teniente se dirigieron al 
campamento, que fué sorprendido, su-
friendo vanas bajas el enemigo, entre 
ellos 12 muertos que dejaron en el 
campo, de los que fueron identificados 
tres, uno de ellos titulado SubprefecUV 
segvn un pase que se le encontró. 
Además, se ocuparon 10 machetes y 
4-1 caballos que fueron sacrificados. 
P r e s e n t a d o s . 
En Sancti Spír i tus se presentó e/ 
cabecilla Luis Lagomasin. 
Además, un rebelde en Boloudrón 
y 3 en Unión de Reyes, con nnnas, y 
uno eu IVladruga, sin arnia?j 
/ 




M A R I N A . 
Por haber cumplido el tiempo regla 
meutario, ba cesado en el desempeño 
del cargo de Capi tán del puerto de 
Matanzas y ayudante de Marina de 
aquel distrito, el capi tán de fragata 
don Ju l ián García de la Vega, hacien-
do entrega al de igual graduación, don 
Emilio Ruiz del Arbol , nombrado por 
el Gobierno de 3 . M . 
MOVÍMIENTO MARITIMO 
E L MASCOTTE 
Ayer al medio día se hizo á la mar con 
rumbo á Cayo Húeso y Tampa, el vapor co-
rreo americano. Mascotte, conduciendo car-
ga general y 25 pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
RUIDOSO INCIDENTE. 
El cha 10 del entrante mes de julio se ve-
rá en la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
él ruidoso incidente al concurso do D. José 
líalael [Jgiirte y Montalvo, seguido por el 
Síndico de dicho concurso D. Eduardo Dan-
iny y Martínez y los herederos del mismo,, en 
cobro de $07,000 oro, contra las sucesiones 
del Excmo. Sr. Marqués de San Felipe y 
Santiago y D. Kamón Iglesias. Inlormarán 
por ios herederos los licenciados Viondi, 
J5años y Dr. Gener, por el Síndico el Dr. 
Castellanos, y por la sucesión del Excmo. 
Sr. Maniuó.s de San Felipe, el Dr. D. José 
M11 Carbonell. 
SEÑALAMIENTOS PARA EL MARTES. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de menor ouantia seguidos 
por D. Ricardó García contra D. Francisco 
Guerra Delgado, en cobro de pesos. Ponen-
te, señor Agero. Letrado: Sr. Castellanos. 
Procurador, Sr. Tejera. Juzgado, do Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Antonio Smirez, por rapto. Ponen-
te, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Gibcrga. Defen-
sor. Ldo. López. Procurador, Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado, de Güines. 
Contra Leopoldo Castillo, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal, señor Gi-
bcrga. Defensor, Ldo. Gómez. Procurador, 
Sr. López. Juzgado de Güines. 
Contra Antonio Santana, por estafa. Po-
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Giborga. De-
fensor, Ldo. Arellano. Procurador, Sr. Ma-
Xorga. Juzgado de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
iSccciÓ7i 2a 
Contra Cristóbal Marín, por abusos des-
honestos. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, 
Sr. Roig. Defensor, señor Fuentes. Procura-
dor, Sr! López. Juzgado, del Pilar. 
Contra Andrés Pereira, por lesiones. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, señor líoig. De-
Jensorcs. Ldo. España. Procurador, señor 
Yaldés Hurtado, juzgado, de Jaruco. 
Contra José Jiménez, por estafa. Ponente 
te, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Roig. Defen-
sor, Ldo. Mendoza. Procuador,' Sr. M ayor-
ga, Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l sábado hicieron los ejercicios pa-
ra el grado de Bachiller en Artes, al-
canzando la misma brillante nota de 
Sobresalientes que habían alcanzado 
en todas las asignaturas que corres-
ponden a l mismo, en los cinco anos, 
los jóvenes 1). Francisco y D . Tomás 
Zalaya de la Torriente, hijos de nues-
tro querido amigo y correligionario el 
Sr. D . Francisco Zalaya. 
Igual lisonjera nota obtuvo en el 
mismo ejercicio de grado, la bella é in-
teresante Srita D" Flórlana Fernán-
dez de la Fuente, y en las asignaturas 
de cuarto año la simpática y precoz se-
ñor i ta doña María Josefa Zalaya de la 
Fuente. 
jfc menos que á nuestro citado ami-
go, por el éxito alcanzado por sus tres 
Lijos y su sobrina, felicitamos á los 
F O I i L E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
E s c r i t a e s p r e s a x n e n t e p a r a e l 
D i e n to de l a M a r i n a 
Madrid, S de junio de 1896. 
Cuento con que mis inteligentes lec-
toras me comprenderá-n, no conside-
rando inmodesto lo que voy á decir. 
Kstoy orgullosa, me creo algo, experi-
imuto íntima satisfacción con cuantos 
detalles el caso requiere, toda vez que 
no es frecuente apreciar el bien en to-
do su valor mientras se posee; satis-
facción que debo á mis paisanas queri-
das y por la cual les envió un voto de 
gracias. A l grano: me precio de esti-
mar como es debido la honra de escri-
bi r estas Cartas y, por lo tanto, cuan-
do llega el correo de Cuba y me trae 
otras cartas, más valiosas que las 
Hiias. por supuesto, en las cuales bon-
dadosísimas personas me honran con 
su felicitación por estos mis humildes 
escritos, repito que mi contento es co-
sa superior, y es. además cansa, como 
digo antes, de que yo me enorgullezca 
y viva hasta satislecha. ya que lleno, 
en lo posible, una de mis mejores as-
piraciones: merecer bien de ustedes. 
])oy, pues, desde aquí, las más sentí-
gracias á quienes me escriben manifes-
tando su agrado (¡cuánto bien me ha-
cen!) y diciéndose que les resultan 
amenas estas noticias (jqué mas quie-
ro yo?), pues veo realizados, vuelvo á 
decir, mis afanes. 
l ío recuerdo en qué libro, sumamen-
te hermoso, leí algo muy bien dicho 
sobre la satisfacción de lograr ser a-
gradable; pero no he olvidado lo que 
esas páginas decían, pues responde de 
ta l suerte á. lo que siempre he sentido 
y pensado, que se quedaron aquellas 
l íneas grabadas en mi memoria, empe 
ñ a d a ahora en que conie aquí parte 
de su contenido, y yo, que lo deseo, 
obedezco y transcribo: "Le plaisir le 
p.ltik e.vquis est d'en avoirpu donner aux 
(iutfeSi, et d'aroir eu le benheiir de 
leurplaire: ce i¡iii fai t que nons m. sor-
ionsjamáis j)Z¿s contents da / - i cnunn-
saiion que lorifuc «krtw pouvons )iou< píi?. 
iler cnqneUnti' m'iuiñ'c que ic* •< i'i'r-" lé 
iont de fi>>;»>«.': 
• * 
aventajados alumnos que así han vis-
to coronados por el más feliz éxi to sus 
estudios. De los dos hijos del señor 
Zalaya, uno piensa dedicarse á la ca-
rrera del Derecho y el. otro á la de I n -
geniero. Adelante. 
Dispuesto por el Sr. Alcalde Muni-
cipal se proceda con toda urgencia á 
la formación de un registro especial 
donde consten relacionados los vecinos 
de cada barrio pobres que no se en-
cuentren en condiciones por su estado 
de penuria de pagar la asistencia mé-
dica, la Alcaldía del barrio de Colón 
invi ta á los vecinos que se hallen en 
esas circunstancias, para que proce-
dan á su inscripción, pudiendo hacerlo 
de ocho á diez de la mañana y de doce 
á cuatro de la tarde en el local de la 
Alcaldía , situada en la calle de V i r t u -
des número 8, A . 
Los Oficiales, clases é individuos 
de la Compañía de Tiradores del Sép-
timo Batal lón de Voluntarios han acor-
dado obsequiar hoy, víspera de santo 
con una serenata al digno Capi tán de 
la misma D . Pedro Mart ínez . La co-
mitiva par t i rá desde el Teatro de Pay-
ret á las ocho de la noélie. Y gracias 
al primer Teniente D. Leonardo Pé rez 
por la invitación que se ha servido en-
viarnos. 
Llamamos la atención de quien co 
rresponda hacia la taita de higiene que 
se nota en el Mercado de Cristina, el 
cual más parece inmunda pocilga que 
centro de contratación. Ahora que 
entramos en los meses de calor riguro-
so y que nos amenaza 1 las viruelas y 
otros males epidémicos, es preciso que 
se observe la mayor limpieza en todos 
los mercados. 
Nos participa el Director de la Sec-
ción de Instrucción del "Centro Galle-
go" que hoy, domingo, á la una de la 
tarde se celebrarán los exámenes de la 
clase de Corte y preparación de labo-
res, estando en el salón principal ex-
puestos los trabajos realizados por la 
misma durante el curso, y el lunes 29 
a la misma hora, los de oposición á 
premios de la de Música, de señor i tas . 
Y al mismo tiempo se sirve invitarnos 
piará esos actos, por cuyo motivo le da-
mos las más expresivas gracias. 
Los señores Sabatés y H?, dueños de 
la Gran Fábr ica de Jabones corrientes, 
estearina eu pasta, velas es teár icas y 
sebo. La Non Plus Ultra, situada en la 
calle de la Universidad, número 20, al 
tener el sentimiento de participarnos 
el fallecimiento de su socio gerente don 
José Saba tés y Costas (q. e. p. d.) 
acaecido en 23 del corriente, nos rue-
gan hagamos constar que tan desgra-
ciado acontecimiento en nada altera la 
marcha de aquella casa para continuar 
sus negocios,por estar previsto el caso 
en la escritura social. 
Damos el pésame á tan apreciables 
industriales. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Previa invitación de los señores J . 
Gómez y Gí, eü viernes algunos repre-
sentantes de la prensa examinaron las 
obras practicadas en el hermoso patio 
del Gran Teatro de Tacón, para trans-
formarlo en un ja rd ín con su escenario 
al aire libre, palcos en los colgadizos 
laterales y en el primero de la entrada 
una alta y espaciosa grader ía . 
El teatrito, que tiene cuatro palcos 
grilles, resulta de forma elegante y 
muy parecido al que se halla en los 
Jardines del Retiro (Madrid). E l patio 
iluminado por dos focos de luz eléc-
trica y por varios mecheros de gas, 
luce un nuevo piso de cal hidrául ica. 
En los salones del vest íbulo ha ins-
talado el conocido comerciante D . Fe-
lipe González un elegante café, habien-
do establecido además una serie de 
mesas, dentro del patio, para el servicio 
interior. Las personas que ocupen los 
palcos serán atendidas por dependien-
tes especiales del mismo café. 
El J a r d í n del Teatro de Tacón debió 
ser inaugurado anoche por una Com-
Pronto empezará el trajín de viajar 
á todo trance, cueste lo que cueste, 
puesto que para la mayoría de los mor-
tales la existeucia tiene que ser una 
constante ficción. La de aparentar r i 
quezas es una de las más generales y 
arraigadas íiccioues. Así es que lo 
mismo aquellos que pueden, que cuan-
tos quieren igualarse á estos, todos co-
mienzan ya á hablar del verano. Con 
este motivo se hacen grandes elogios 
de Zaraúz, pueblecito cercano á San 
Sebast ián que, según parece, se rá el 
Bjarritz español. También de San Se 
bastián se dicen primores; esta playa, 
la mas favorecida en la época veranie-
ga, está adquiriendo gran desarrollo 
merced al esfuerzo de los señores Bru-
net, que en terrenos inmediatos al pa-
lacio de la Reina han empezado la 
construcción de un barrio—separado 
de la población por el paseo de la 
"Concha"—y que será en plazo breve 
el "San Sebast ián Moderno." Dicho 
barrio, perfectamente alcantarillado, 
se compondrá de elegantes c/rntef*', muy 
económicos, con jardines á la inglesa, 
que proporcionarán al veraneante con-
diciones de salubridad y medios de v i -
vir con comodidad é independencia. 
La situación del barrio Brunet en su 
extremo piníoresca; domina el paseo 
de Ja Concha y los jardines del pala-
cio de Miramar; hermosea la pobla-
ción y viene á llenar una necesidad 
muy sentida en aquella bien í'.amada 
"Perla del Cantábr ico." 
No todo ha de ser frivolo en esta 
tierra, donde tantas personas se ate-
rran ¡pobrecitas ellas! en no querer 
canvencerse de que es valle de lágri 
mas la vida.- y donde muchos lloran á 
fuerza de querer reir; afortunadamen-
te abunda la seriedad, no escasean las 
aficiones ar t ís t icas y, por lo tanto, lo 
bello y digno de (ncoinio, suele obte-
ner f;.vorable puesto. En Madr id se 
trabnja con asiduidad y con éxi to en 
obras de arte; no es esto negar que 
muchas de verdadero mérito j m ^ n 
inadvertidas. 
Cerca de dos años hace ya que en 
una tienda de molduras esuvieron ex-
puosto.s un pulpito, un confesionario 
\ anéá bancos de capilla, destinados 
ni étxtofxto qne estaba levantando á la 
¿•azi u 1: el naraue de su Uctel de Por-
pañía de Bufos, en la que figura la 
inteligente señori ta Consuelo Deupí . 
La Empresa cuenta con un grupo de 
guaracheros para amenizar los inter-
medios. E l precio de las entradas se 
ha fijado en una peseta. Losj domingos 
por la tarde habrá funcione^ para los 
niños, ejecutadas por una Compañía 
Infanti l que representa pantomimas, 
juguetes cómicos, composiciones coreo-
gráficas y zarzuelas. 
Deseamos el mejor éxito á los ani-
mosos empresarios que, no obstante 
los difíciles tiempos que corremos, se 
han atrevido á construir un teatro ve-
raniego para proporcionar al público 
salaz y espárciiniéiifb. 
Irijoa vióse el viernes de "gala con 
uniforme." Era el beneficio de Benito 
Simancas y la gente so dijo: ^Pues á 
llenar todas las localidades, pasillos, 
escaleras, etc." Después de La Cu-
rri ta , que arrancó ruidosos aplausos, 
oímos al sexteto de guaracheros. Si-
guió el baile campestre, el "Zapateo" 
por un señor que lo entiende y la gra-
ciosa Susana Mellado, y hubo que re-
petirlo tres veces, quedándose todavía 
los espectadores con la miel en los 
labios. 
Acto seguido el bufo Simancas in-
terpretó ei monólogo de Olallo Díaz 
¡Yo, en mi Vestuario!, ganándose la 
voluntad del auditorio, y entre pallóa-
da y palmada, algunos regalitos ape-
titosos. Ese juguete se reduce á pre-
sentar á Benito en su camerino del 
teatro, haciéndose la toilette para des-
empeñar un papel de negro catedrá-
tico. Oyese el primer toque y mientras 
ese señor se embetuna el rostro, nos 
cuenta su historia ar t ís t ica, repite los 
pasajes de diferentes obras en que 
más le aplaude el público, canta un 
poquito, ejecuta varias imitaciones, 
hasta el tercer toque en que se despi-
de del "respetable" y más que de pri-
sa toma las de Villadiego. No pudimos 
ver La Familia de 1). Cltto; pero otro 
día será. Conste, pues, que tíimancas 
debe estudiar con ahinco y corregir 
sus defectos, á fin de corresponder á 
las s impatías que le profesan todas 
las clases de esta sociedad. Hay que 
dejar á un lado ala morcilla," que 
tanto perjudica hasta á artistas tan 
apreciables como Castro y Banquells. 
Nadie es tá facultado para corregir 
la plana á los autores. 
Funciones para hoy, domingo: 
Mlbisu. — A las 7^: Las Zapatillas: 
á las.Si, las 9^, y fas lO.J: La Vuelta 
al Hundo. 
Ir i joa.—A las S: IJÜ Familia de T)on 
Cleto y La Mulata María, por Consue-
lo. Cantos populares. 
Jardín-Tacón.—A las 8: ¿Quién quie-
re mi Mujer? y iína Visita do Cumpli-
miento. Guarachas. 
En confirmación de la noticia que, 
tomada de los periódicos de Mrjico. 
publicamos hace días acerca del pro-
yectado viaje á dicha república de la 
renombrada actriz D . María Alvarcz 
Tubau de Palenci/i, encontramos lo 
siguiente en L l Tmparcial de Madrid 
del 9 del actual mes de junio: 
' 'La Compañía que dirigeJjUptimera 
actriz doña María Alvarez Tuban me 
Palencia, y en la que ha entrado 
á formar parte el Sr. Manini, hará 
este verano una coila ten^orada ¿n" 
Valencia y se embai curá a los princi-
pios de otoño para Méjico, en donde 
pasará el próximo invierllo. ' , 
G A C E T I L L A . 
UN BUEN RASGO.—Apenafe l legó á 
conocimiento del Presidente y Secreta-
rio de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos, la noticia que en estos momen-
tos aflige á la esposa de D . Enrique 
Soler, hoy enfermo en el Hospital 
Reina Mercedes, relativa á la horrorosa 
muerte de uno de los hijos de ese ma-
trimonio, el niño Agus t ín , de 11 años 
de edad, causada por un tren de fe-
rrocarril del Oeste, aquellos señores 
dispusieron que, á reserva de lo que 
acuerde la Directiva, se remitieran 
ayer $50 en plata á la desconsolada 
madre. 
tugalete la distinguida dama bilbaína 
señora de Mart ínez Uivas; pues bien, 
ese pulpito, así como el confesionario 
y los bancos, que son una preciosidad, 
est án llamando de tal modo la aten-
ción, que no faltan inteligentes que 
sostienen que con la patina del tiempo 
podrían pasar por obras de Berruque 
te ó Saiclljo. 
V á propósito de esto, recordaba en 
cierta ocasión una inteligente pérsó-
na, que en E s p a ñ a hay artistas de ver-
dadero mérito; que en Madrid se ha-
cen primorosas obras de arte; que sólo 
escasean capitalistas que sepan hacer 
buen uso de su dinero y cengan exqui-
sito gusto. 
Sin embargo, 110 taita ricacho que 
dé cuarenta mil duros porque Maria-
no Benlliure le decore, un saloncilo. 
Y de estos casos hay bastantes, pues 
el escultor A g u s t í n Querol no tiene 
momento de descanso; y otros hay, co-
mo Taberner, que gana un dineral pin-
tando tapices. 
E n estos días se está ee'cbrando 
una interesante subasJ,a: la de los ob-
jetos de arte que pertenecieron á la in-
signe actriz D" Teo'dora Lamadrid, 
quien, después de dejar varias mandas 
á personas de su familia, dispuso que lo 
que se sacase de sus muebles y efec-
tos vendidos en almoneda, se entrega-
se á la Sociedad de Salvamento de 
Náufragos; y para cumplir su úl t ima 
voluntad se verifica la venta. 
E l jueves celebróse con bastante so-
lemnidad la fiesta del Corpjfs, que, 
como sabrán ustedes fué instituida 
por el Papa Urbano I V , en el si-
glo X I I I , fiesta que demandaba la 
Cristiandad, que pidió el sublime San-
to Tomás de Aqumo, y que es una de 
las hermosas, cuyo Ululo conmueve 
aún á los más tibios y cuya triunfal 
procesión emociona á todos," pues es la 
victoria de lo sobrenatural, de'lo cris-
tiano, de la vida del alma. 
Según Mesonero Komanos esta so-
lemne festividad so celebraba con 
gran ostentación y «poésíá,*' en tiem-
po de Felipe I V ; y qui'dó prenda lo de 
su magnificencia Carlos S tua í t ; P r ín -
cipe de Gales, que lo presenció desde 
uno de los baleoncs del .Alcázar. 
Cuenta también ol mismo ilustro 
A l proceder así dichas personas tu-
vieron en cuenta los servicios presta-
dos por don Enrique Soler á los in-
dustriales del tabaco en el periódico 
La Unión Obrera-, y además, porque 
falta de recursos la mencionada fami-
lia ha tenido que pasar por el inmen-
so dolor de que tan buen esposo y me-
jor padre, vaya á curarse á un Hospi-
tal . 
Según se nos informa, el generoso 
sañor D . Gustavo Bock proporciona-
rá trabajo á la señora Soler é hija de 
13 años, en una de sus fábricas de Je-
sús del Monte. 
ARRASTRO DE MALILLA.—El ioven 
estudiante de Medicina D . José Ave-
llanal y Bango ha obtenido notas de 
sobresaliente en todas las asignaturas 
del quinto año, y ha hecho br i l lan t í s i -
mas oposiciones á las mismas, mere-
ciendo que se le disciernan los cuatro 
premios. 
E l señor Avellanal es uno de nues-
tros mejores estudiantes. Reciba la 
más cordial enhorabuena por tan bri-
llante triunfo. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, 9 á 10. 
En la de Marianao de 8 i á 0. 
En la de Quemados de ÍH á 10. 
E l Lúnes en el Centro d"e Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
LA CASA PAYRAL.—Esta sociedad, 
conforme indicamos en uno de nues-
tros anteriores números, ha dispuesto 
un gran velada para la noche de ma-
ñana lúnes, en celebración de la festi-
vidad de San Pedro. 
E l programa combinado se divide 
en dos partes: concierto y baile. E n la 
primera, que corre bajo la dirección 
del reputado maestro D. Felipe Palau, 
á más de algunos artistas de fama, to-
man parte aficionados de indiscutible 
mérito. Concluido el concierto, prin-
cipiará el baile que t e rminará de dos 
á tres de la madrugada. 
Nosotros que hemos asistido á varias 
de las fiestas con que este Insti tuto 
de recreo obsequia á sus asociados, 
no nos sorprende resulten cada vez 
más favorecidas; pues difícilmente se 
puede hallar más franqueza, familia-
ridad y respeto, que los que sirven de 
norma á la sociedad catalana t i tulada 
La Casa Fayral. 
NOVEDADES DE uLA MARINA."— 
Natacha se t i tu la el magnífico calzado 
amarillo, para señoras y señori tas, que 
se acaba de recibir en la hermosa pe-
letería de los Portales de Luz y que 
llama )a atención por la elegancia del 
corte, escogidos materiales y hormaje 
del país. Daremos pormenores con la 
minuciosidad que requiere un trabajo 
.tan exquisito y tan selecto: 
Natacha: zapatos piel de Rusia de un 
matiz delicado y del más refinado gus-
to, estilo nuevo, exclusivo de la fábrica 
de La Marina. 
Natacha: zapatos glasé-seda, piel sua-
ve y muy tina, horma francesa, modelo 
especial. 
Natacha: botas entizadas con solapa, 
hechura y forma de últ ima novedad. 
Para caballeros hay en el mismo ( s-
tablecimiento zapatos Blucher, en pie-
les color claro y obscuro; borceguíes y 
botines abotonados, pieles de Rusia 
legítimas, variación de colores, todo 
de suprema eiegancia. La Marina no 
se duerme sobre sus laureles,y así co-
mo atrae con su calzado bonito y á 
precios de situación, gusta también de 
dar la nota para personas lechuguinas 
que se desviven por calzar bien y como 
ordena el figurín. 
Ya sabe toda muchacha—atrayente 
y vivaracha,—que el calzado de más 
brillo—es el calzado amarillo—que se 
t i tula Natacha. 
EXAMEN.—El joven D . Leopoldo 
Fernandez Abren, alumno del colegio 
uSan Melitón," ha obtenido las notas 
de sobresaliente en las cuatro asigna-
turas del tercer año del bachillerato, 
y ganado en el Instituto, en las oposi-
ciones del propio año, los premios de 
francés, ar i tmética é historia. 
ÍJos place felicitar á tan estudioso 
jóven y á sus padres los señores don 
Antonio y doña Teresa, como tambiéu 
á sus profesores. 
cronista, que Felipe I V lucía en su 
sombrero el dia del Corpas la famosa 
perla llamada Peregrina, que pertene-
cía á la corona de España y era una 
de las más notables que exis t ían en el 
mundo; y cuya perla, lo mismo que el 
uo menos famoso collar de perlas ne-
ui as, así como otras r iquísimas alba 
jas de la corona, desaparecieron algu-
nos años después. 
Hasta la época de Fernando V I I 
asistieron los reyes á esa procesión; 
pero luego iban menos personajes y 
ahora apenas si va ninguno, aunque 
esto nada importe, claro está, para la 
grandiosidad que la procesión repré-
senta. 
Abascal, que se complace en el re-
cuerdo de tiempos que fueron, conven-
cido de que el ayer vale mucho más 
que el hoy, ameniza siempre sus pri-
morosos escritos dándoles verdadera 
novedad, aunque de antiguallas se 
trate; y con motivo de la fiesta del 
Corpus recuerda muy oportunamente 
que las señoras estrenaban ese día las 
modas de verano, y se ataviaba la ma-
yoría con mantillas blancas prendidas 
con flores; y los caballeros sacaban por 
primera vez en el año los pantalones 
de maltón, que lucían haciendo juego 
con el frac azul, con el botón dorado, y 
sombrero de copa de felpa blanca; que 
las damas de la aristocracia iban á 
ver la procesión desde los balcones de 
la casa de Oñate , y las del mundo ofi-
cial desde los del ministerio de la Go-
bernación y de la Imprenta Nacional." 
¡Hoy en cambio, y duéleme decirlo, 
la fiesta, en euanto á aparato, no es lo 
que fué! Y el jueves último hubo re-
lativamente, más señoras en el juego 
del Polo, que en los balcones de dicho 
Ministerio, de otras dependencias ofi-
ciales y de algunas principales casas. 
Por causa del mal tiempo quedó sus-
pendida la merienda con que el Rey 
obsequiaba en la Casa de Campo á los 
niños que asistieron á la fiesta del A r -
bol. 
Pero como los deseos de S. M . eran 
que aquélla se verificase, se acordó ce-
lebrarlas en las galerías bajas de Pa-
lacio. 
Y , en efecto, allí tuvo lugar días 
pasados; colocáronse mesas para tortos, 
y la merienda que se-les repart ió se 
componía de panecillos de Viena, ja-
món, ternera, lengua, fruta y dulces, 
DICHOSA.—(Por Juan de Dios Peza). 
¿Sabes qué significa ser dichosa! 
Tener un cielo azul, 
. Soñar con astros, pájaros y flores, 
I Con fe en el alma, y en los ojos luz. 
Ver r isueña á las puertas de la vida 
La ardiente juventud; 
Tener talento, gracia y hermosura. 
¿Para qué decir másl ¡ser como tú! 
LECTURA NOCIVA.—Entre dos ca-
sadas. 
— M i marido se encanta con la 
lectura del más insignificante escrito 
que coge en la mano. 
—No así el mío, que se pone furioso 
cuando le presentan la nota de mi mo-
dista. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 28 DK J U N I O . 
E l Circular está en las Ursulinas. 
San León I I , pupa y confesor, y san Plutarco y 
san Papías mártires. 
San León, papa, segundo de este nombro, fué sici-
liano de nación é hijo de un médico llamado Pablo, 
que puso el mayor cuidado en criar á su hijo en la 
virtud y en el astudio de las letras humanas. E n una 
y en otra facultad hizo grandes prodigios el Santo. 
Cobrábale muche entendimiento a León para dejarse 
deslumhrar de las engañosas osperanzas con que el 
mundo le lisonjeaba, y aspirando á otra forluua más 
súlida, abrazó desde jóven el estudio eclesiástico, y 
en él se distinguió. 
Promovido ya á las órdenes sagradas, era el ejem-
plo de todo el clero romano, por su sabidiuía y por 
la santidad de su vida, cuando murió el papa Agatán 
en 10 de junio de 683. Y como dentro del mismo 
clero romano se hallaba un varón de mérito tan ex-
traordinario, y tan umversalmente reconocido, uo 
podía estar vacante por mucho tiempo la silla apos-
tólica, y así desde el principio del mes do Jnlo, 
por general consentlmionto de todos, fué colocado 
en ella San León y consagrado pocos dias después. 
Gobernó santamente la Iglesia, y murió con la muer-
te de los santos el dia 28 de Junio del año de 
684. 
Dia 29 
San Pedro y san Pablo, apóstoles, y SÍU Casio, 
obispo y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
MUaa solemnes. En la Catedral la de Tercia á \x 
ocho, y en 1&9 demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dis 28 —Corresponde visitar á 
Nueetra Señora de las Angustias en San Felipe, 
y ei dia29 á Nuestra Señora del Monserrate en su 
gleéfa. 
Moráieito fiel Rastro fle paío iayor 
Retts beneJUiadat. Kilos. Precios. 
Toros y novillos..... 
Bueyes y vacas 






de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 ct«. k. 
[ de 24 á 26 ctt. k. 
Sobrante. 178 





Mant? 36 á 40 cts. k 




Sobrantes: Cerdos, 148 Carneros, 46. 
Habana 2'! de Junio de 1896.—El Administrador. 
Ouillertnn ür. Erro 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
F a r o d e l P u e r t o d e S a b a n i l l a . 
K e p ú b l i c a d e C o l o m b i a . 
Habiendo solicitado la Compañía General Trasa-
tlántica, por medio de sus agentes eu Barranquilla, 
que, para conouiiniento de los navegantes se publi-
quen nuevamente los datos y direcciones náuticas pa-
ra la entrada de los buques al puerto de Sabanilla, 
con el lin- de evitar el peligro de encallar en los han -
eos de "Bocas de Ceniza,» como ha sucedido última-
mente á los vapores «AmériquC" y «Marcómaniiiá.i se 
publican las siguientes: 
En el pnerto de Sabanilla existen y están en servi-
cio dos faros: uno de duz lija» y otro de -luz girato-
ria.* 
F A R O D E LUZ F I J A . 
Está situado en el interior de la punta -Belillo,» 
distante de dicha punta como 500 metros. 
(Esta punta tiende á aumentarse hacia el sud-
oeste. 
La posición de este faro es la siguiente: 
Latitud: 11° 02' 30" Norte. 
Longitud: 75" 00' 40" Oeste del meridiano de 
Greenwich. 
Queda al Noroeste (por compás) del faro giratorio 
que está en servicio en el mismo puerto. 
La luz es 'fija* y ••blanca» del 5'.' orden, visible á 15 
millas náuticas (aproximdamente) con un rango de 
visibilidad de 360' del horizonte; pero á causa del 
bosque alto que queda al Norte y Noreste de este fa-osqi 
ro, la luz no es visible á los buques que traen ese 
rnrabo viniendo del lado de Santa Marta. 
La torre y la casa del guardián son «blancas» y el 
foco de luz está á 65 pies sobre el nivel del mar. 
Para evitar el peligro de encallar en los bancos de 
la costa de "Bocas de Ceniza- y de «Cabo Augusta» 
los buques que.vienen por el Norte ó Noreste deben 
entre laa ocho y doce millas después de haber pasado 
frente al faro de Santa Marta, hacer rumbo al Sur 
75" Oeste y conservar este rumbo hasta que divisen 
todo ello cuidadosauieuto envuelto en 
lina servilleta. 
Los niños, cuyo número no bajar ía 
de tres mil entraron por colegios. 
A las 5¿ en punto abriéronse las 
grandes puertas de cristales que co-
uuuiican con el zaguán, apareciendo 
por ellas entre los acordes de la Mar-
cha Real, S. S. M. M . R. R., acompa-
ñadas de los tres hijos de los condes 
de Caserta y tle los jefes superiores 
de Palacio. La presencia de la Real 
Familia produjo el natural movimiento 
de curiosidad en los niños, que pro-
rrumpieron en vivas al Rey. Este 
iba á la derecha de su augusta madre, 
que lo conducía de la mano, y descu-
bierto pasó por delante de los peque-
ños, seguidos de todo el séquito, y co-
locáronse en el sitio donde empezaba 
la mesa; y por delante de ellos, y de 
dos en dos, fueron destilando los n iños 
que llevaban en la mano su corres-
diente merienda. Uno do ellos rega ló 
al rey un bonito juguete consistente en 
un biísar de goma á caballo. E l mo-
narca, por su parte, queriendo que to-
dos los niños conservaran gratísimo 
recuerdo de la fiesta, pensaba haberles 
ofrecido un retrato con el uniforme de 
cadete; pero como no tuviera bastante 
número de ellos, regaló uno á cada pr-
fesor. prometiendo enviar míis adelan-
te uno para cada niño de los que asis-
tieron. 




En Apolo se ha verificado el benefi-
cio del popular actor Manuel Rodrí-
guez,que obtuvo aplausos y regalos sin 
cuento. 
Y ahora, lo mejor para lo último: 
Sellés lia alcanzado un nuevo triun-
fo, el día 28 del pasado mayo, en el es-
treno de Los domadores; triunfo ruido-
so, merecido; este drama en un acto no 
puede ser más interesante. So resisto 
á la tentación de relatar el argumento 
de tan hermosa producción, estrenada 
por Xovelli , el actor italiano, en el tea-
tro de la Comedia. 
León (señor Novelli). un anarquista, 
alejado por conspirador de su hogar, 
vuelve á éste, pero no a t ra ído por el 
amor de los suyos, sino con el l in de 
realizar un atentado en una de las fa-
bricas establecidas en el pueblo donde 
vivió. 
la luz del faro de punta de *Belillo« y aóle entonces 
deben dirigirse hacia Morro Hermoso para entrar ai 
puerto, siguiendo las reglas que se dirán adelante: 
F A R O D E L U Z G I R A T O R I A . 
Este faro está situado al extremo de la bahía de 
Sabanilla. 
La posición de este faro ea la siguiente: 
Latitud: 11° 00" 02" Norte. 
Longitud: 75° 01' 49" Oeste, del meridiano d« 
Greenwich. 
La luz es «giratoria! y • blanca.• del 5'.' orden; visi-
ble á 20 millas náuticas (anroximadamente) con un 
rango de visibilidad de 240° del horizonte (de Norte 
á Sur). Los destellos duran como 3 segundos con ua 
intervalo de 2 minutos. 
L a torre y la casa del guardián son •blancas» y el 
foco de la luz eitá á 98 pies sobre el nivel del mar. 
Esta luz es también una guia para dirigirse al fon-
deadero, según las siguientes 
R E G L A S : 
Los buquea de vapor, antes de colocarse al Est© 
de Mon o Hermoso, deben, para tomar el Canal, ha-
cer que la luz del faro giratorio esté al Este 15° Nor-
te y conservar este rumbo. 
Cuando estén en el radio de las puntas de Norte y 
Sur de tierra, se encontrarán de 10 á 10i brazas da 
agua, con fondo de barro, cuya profundidad dismi-
nuirá gradualmente, siempre can el mismo fondo d« 
barro, como un cuarto de braza por cada décimo d« 
milla. 
Cuando se esté en 43 ó 5 brazas de agua, hágase 
que ¡a luz quede al Este ó muy cerca del Este y fon-
déese en dioha profnndidad y en el mismo fondo. 
Desde .este punto, las maniobras para atracar al gran 
muelle de «Puerlo Colombia,» son bien conocidas de 
los Capitanes. Al extremo de dicho muelle hallarán 
los buques 2G pies de agua. 
Fondo de arena dura en la parte Norte y cascaje 
en la parte del Sur y al lado, indican la aproxima-
ción (fe un bajo. No se deben aproximar á la narte 
del Sur de la bahía en menos de 43 brazas de agua. 
La linea de 6 brazas no es un fondeadero apeteci-
ble. 
Al Oeste 4Jn Norte y distante más de l i millas de 
la luz del faro giratorio, está la cabeza del banco del 
"Bajo Culebra» con 10 ó 12 pies de agua sobre él, 
mientras que á la distancia del largo de un buque hay 
6 ó 7 brazas de agua. 
Al Oeste 92" Norte del Morro Hermoso y como £ 
; de milla hay una roca como con 18 piés de agua, 
rodeada por una profundidad de 7 á 8 brazas do 
agua. 
Los buques deben cuidar de no acercarse á ella. 
Bogotá, Mayo Io de 1896.—El Director General, 
Ramón B. Jimeno. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Comandante G e -
neral del Apostadero se publica para general conoci-
miento. 
E l Jefe de Estado Mavor, Pelayo Pedcraonte. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3?—Anuncio. 
En la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero, se ha recibido la Real Orden siguiente, 
de fecha 20 de Mayo último: 
"Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina en Real 
Orden de esta fecha dice al Presidente del Centre 
Consult voló que sigue:—Excmo* Sr.: E l Subsecre-
tario üe Estado en Real Orden comunicada uúniere 
145 de 8 del actual, participa á este Ministerio que el 
Encargado de Negocios de Alemania en esta Corte, 
ha pasudo nueva nota como continuación á las del 10 
de Diciembre y 20 de Febrero último dirigidas por 
el Sr. Embajador de dicha Nación relativas al Regla-
mento de Navegación del «Kaiser Wilhelem Kanal* 
en virtud de la cual informa (̂ ue por orden del Go-
bierno Imperial el texto del párrafo 2(., del menciona-
do Reglamento queda ampliado con otro final que es 
como sigue: iBarcon de guerra y accesorios no pue-
den navegar por el Canal sino con consentimiento 
obtenido por la vía diplomática» y á fin rte que esta 
ampliación por las Autoridades correspondientes 
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nómbrela Reina Re-
gente del Reino se lia dignado disponer se participe 
a V. E . para su conocimiento y el de esa Corpora-
ción de su digna Piesidencia. Lo que de igual R. O. 
comunicada por dicho Sr. Ministro traslado á V. E . 
para el suyo y lines que se exprés m,» 
Lo qne de orden de S. K. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 19 de Junio de 1896.—El Jefe de Eatade 
Mayor. 4-23 
G O B I E R N O Míti lTAR D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado Angel Ferreiro Senra. que rssido en es-
ta capital y cuyo domicilio se ignora, se pnvscntará 
en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tarde, en día 
hábil, para un asunto que lo interesa. 
Habana 22 de junio de 1S!I(>.—De O. de S. E . — E l 
Comandante Secretario! Justiniano (¡arria Delgado. 
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E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E C U B A . 
UKC A ti DACION DK CONTKir.lICIOXBS. 
A los Contrihai/cnfcs del Término Municijmt 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercero y cuarto tri-
mestres de 1895 á 1896 por contribución de tin-
cas rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 17 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicionales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuotas ú o-
tras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agosto de 
1893 la notificación á domicilio, y declarado por la 
misma que solo se reduce aquella á un nuevo medio 
de publicidad, se anuncia al público, en los periódi-
cos y cedulones, que con esta fecha se remite á cada 
contribi'yente por conducto de sus respectivos in -
qnilinos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra á 
nugar su adeudo en esta Recaudación, sita en la ca-
lle de Aguiar números 81 y 83, dentro de 3 dias h á -
biles, de diez de, la mañana á tres de la tarde, á con-
tar desde el IV al 3 de Julio próximo, ambos inclusi-
ve; advirtiéndoles que parado este último día, incu-
rrirán los morosos en el recareo del cinco por cíente 
sobre el total importe del recibo talonario, con arre-
glo al artículo 16 de la Instrucción de 15 de Maye 
de 1885. que dispone el prooedimiento oontre deu-
dores á la Haéienda pública. 
Habana 15iie de Junio 1896.—El Sub-Goberna-
doi . 1? José Ramón de Haro.—Publíquese: E l A l -
calde Municipal. Anastasio Saaverio c 635 8-19 
La familia del conspirador, compues-
ta de su mujer, Rosa (señora Giaimini( 
y su liijo Gabriel (señoril Dondini), re-
ciben ál desterrado con la natural ale-
gría; pero León los rechaza. 
Despucs se presenta en la casa Pe-
dro (señor Dondini), otro anarquista, 
que trae á León la bomba que éste l i a 
de colocar en el sitio de antemano de-
signado. Estando ya solo León, Llega 
su hijo Gabriel, el cual se asusta al ver 
á su padre. Este procura sobreponer-
se á su emoción; pero en la entrevista 
con su hijo se enternece su alma, y no 
encuentra respuesta que dar á las oh-
servaciones que el niño le hace contra 
sus ideas disolventes, eScfena por cier-
to de las más hermosas del drama. 
Luego, el matrimonio y el muchaclio 
se sientan á la mesa y comen. Termi-
nada la comida, Gabriel se duerme, re-
clinnndo su cabeza sobre la chaqueta 
del padre, donde es tá la bomba que 
León ha de colocar. Cuando el anar-
quista advierte el peligro que corre su 
hijo, se aterroriza. 
¿Cómo despertar al niño sin que ha-
ya un movimiento brusco! ¡El menor 
golpe puede hacer estallar la dinami-
ta! 
A l fin León llama á su mujer, y ara-
bos levantan á Gabriel, y León escon-
de el explosivo y rechaza sus ideas des 
tructoras. En este momento vuelve 
Pedro para recordar á su compañero 
él cumplimiento de su promesa. 
¡Es preciso colocar la bomba! León 
se niega, y Pedro le apostrofa. 
Dícele León entonces que la bomba 
había do ser colocada precisamente en 
la fabrica donde trabaja la familia de 
Pedro, y donde trabaja también la mu-
jer de aquél, lo cual hace íi Pedro de-
sistir asimismo de su criminal intento, 
alejándose, sino convertido del todo, a l 
menos con las pasiones más amortigua-
das, y queda en escena León, domado 
ya por su hijo, que cabalga sobre las 
espaldas de su padre, y amansado por 
el cariño sin igual de su abnegada com-
pañera. 
La ejecución admirable. Triunfo 
igualmente grande para autor y acto-
res. 
La traducción al italiano muy acer-
tada. 
I lasta otro día, queridas señoras . 
SALÜMJÍ NÚÑEZ Y TOPETIÍ, 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u n i o 26 ¿e 189S. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
H A B A 
NOTItlAS COMEUCIALES. 
NA, 
Xuei a York, Junio ~'0, 
á l a s ó i de la tarde. 
Onza* cspafiolas, A $15.75» 
Centenes, á «4 .80 . Aa * A 
üesenento papel comercial, 00 dív., de & a 
5* por ciento. 
Cambíossobre Londres, 00 d/r., banqueros, 
ÍÍÍS4.87Í. 
Idem sobre París, 00 dzr., banqueros, á 5 
francos 18 i . 
Idem sobre Uamburgo, «0 d/T., banqueros, 
Eou^registrados de los Eslados-Unldos, 4 
por ciento, á 120i, ex-cupóu, firme. 
Cei¡trílugas,u.lO,pol. 9Ü, costo y flete, ft 
Bcgnlar íí buen rellno, en plaza, de 3 l/l<> 
á 9 3j 0. 
Azm ar de miel, en plaza, de i! I » | I 0 * Z 
(5}l(i, 
Vendidos: 9.000 sacos de u/.iít av. 
E l mercado, línuo. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10. 'J^ 
uotumal* 
Dariua patent Minnesota. Urme, & 94.2í) 
Lointres, Junio 40. 
Azdcar de remolacha, ft 10/:]í. 
Azíicar cenlrítufra, pol. 5Í<», (Irme, á 12/. 
ídem regrnlar rellno, de á 11/9. 
Consolidados, á 10J 1/10, cx-iaterén. 
Iícscuenlo,llanco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á Gü§, ex-interós. 
JPrt/'í.s, Junio 26, 
Reata 3 por 100. á 101 trancos 5 cts., ex-
íuterés. 
{Qucdajrohibida Ut reproducción de 
fe* ¿-slegramas que. anteceden^ con arreglo 
s í ariicuío 31 la Ley de Fropiedaá 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a x a b i M . 
ESPAÑA. á 1 U P S D 4 8(1IT 
I N G L A T E R R A . 
FRANGÍA. 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S UNIDOS, 
iSJ á 19i p.gP. . oro 
tapatiol o francóa. 
á 60 diT. 
5 ;í p>í P., oro, 
espaEol ó francés, 
á 3 div. 
3 t i 4 Í P . S P . . oro. 
español, 6 francés, 
á3di7 . 
8 * 8| p g P.. oro, 
español 6 francés, 
ASd^. 
D E S C U E N T O 
T I L , 
MERCAN-
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosne 7 ] 
KiHieus, bajo á regular.... 
Idem,ídem,idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno i superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
Ddmero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id. . 
Id. superio IU? 17á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A 8 D E GUARAPO 
Sin oparncuTiM. 
Polarización Otí.—Sacos: á 0'578 de peso i n oro 
por 11 ^ kilogramos —Sin operaciones. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarixación 8ti d 0'3Si) de peso eu oro por 11; ki-
¿gramos.—Sin operaciones. 
AZUCAR MASCA HADO. 
Comtn á regular reñno. 
S e ñ o r e s Corredore» de semana. 
K CAMBIOS.—D Francisco Iglesias, auxiliar 
i t corredor, 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
E s copia.—Habana 27 de Junio de 1896—El Sfn-
#ieo Presidente interino. Jacobo Petersóm 
Cotizaciones déla Bolsa Oñcial. 
e] dia 2 7 de Junio do 1S9S. 
F O N D O S PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 Interes y 
uno de amortización a-
&ual..... . . . . . . . . a 
Idern. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 16 á 17 pg D.oro 




mícuto de la Habana. 
l íemisióu 21 425 pg D. oro 
Xdom. idem 2? emisión.. 56 & 57 p g D. oro 
A C C I O N E S B&BCOKepañol déla Isla 
cíe Unlja «'• 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarilea Unidos de la 
llaliiinii y Almaceuea 
de Resila 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
teca rio de la Isla de 
Cuba.. . 
Empresa íie Fomento f 
Navegación del S u r . . . . 
Comuafiia de Almacenes 
deilacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Coiupuñfa de. Alambrado 
de Gas EL&HMMO Ame-
rocina Coueulidado.... 
Compañía Cubana de A-
lambrado de GM.....« 
Hueva Compañía de Gas 
<tela H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabao) 
1U i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas í 
ÉJJkeMo. 
C/umpatita de Caminos 00 
Hierro de Cie&laegosft 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Bsocti Spr i io s . . . . . . . . 
^.owpíñia descaminos da 
Hierro de Sagua la 
Uranue 
Compañía del FetiocarrU 
urcau'j . . . . « • 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrncarnl de('aba.....a 
Idem deGuauUoamn.... 
itra de 8au Cayetano % 
Vinales 
Befinería de Cardenu... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na • 
Idem Idem Nueva Com-
pafifa de Aimaceaes d« 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nueva Fábrica 
4e H i e l o . . . . . . . 
C B L I G ACION K8. 
Blp-ilecarias de Fene 
curril de Cienfuegosf 
Vilb' lara 1? emisión 
»1 3 p Sr • 
Idem. ídem, de 2? Id. w 
7 por VJO 
BOUOÍ bipoteesrios de la 
ComuaCla de Gaslliap. 
Auiei, Comoiid&dAaias 
50 X 51 tig D oro . . . . 
75 6 76 p g D. oro . . . . 
• mmmmmm ****** •••• 
91 á92 p.g D. oro . . . . . . 
59 á t O p . g D oro 
53 i 5t> p.g D. oro 
78 4 79 p g D. oro . . . . . . 
65 & 66 p.g D oro . . . . . . 
65 á 66 p.g D. oro tmmmmm 
38 4 39 p.g D. «re . . . . . . 
a................. ...... 
.................. ...... 
M a W D g D. oro 
IB 4 14 p.g D. oro 
^ 84 á » P.^. D- oro 
NOTICIAS DE VALORES, 
P L A T A ) ^ * J á 
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Comps: Vendí 
fONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Afantamieoto 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
<• Cab» 
ACCIONES. 
Banco Espafiolde la Ida de Cuba 
Banco Agrícola 
Canco del Comercio, U'errocam 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes dsRecla 
Corupatia de Canucos de Ulerro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de ¡es Ferrooa-
rrilea d e C a i b a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de^fa'ansasi Sabanilla. . . . . . . 
Compaüfa de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.,.. 
Compañía de Camilos de Hierra 
de Cisniueeos4 Villaclara.. . . . 
Counañía del FerrocarrilUrOano 
Como, del t'erroc.%rrtl del Oeetó. 
Comp. Cubana de AlumoradoGM 
BonosUip'it&cariosdéla Compa-
ñía de Caá Consolicud'i 
Compañía do Gas Hispano Amé-
ricans. Consolidada 
Bonos ninotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado . . . . . . . . 
Refinería do AiHcar da Cfirdenaj 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento J Navega-
ción; del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósiio de la Habana 
ObH§aciorití« Hiaotecarias de 
Ciéufuegos y Villaclara 
Compal.'la'do Almacenes de SaaU 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vívcrea... 
Ferrocarril da Gibara y Holguín 
Acciones. . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
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SE E S P E R A N . 
México: Veracruz. 
Cayo Romano: Londres y Amberes. 
M-ascotte: Key WessyTampa. 
Sónecn New Yorlc. 
Habana: Colón y ese. 
Vumnri Nueva YorK. 
SeETiranca: Veracru*. 
Citv of Washinton Veracruz v eacalii, 
Whitnev: Nev Orleans y eso, 
Saxonia Hamburgo y esa. 
JViauuela: Pío. Rico y esc. 
Lafayeíte: Coruíia v escalas. 
Yucatán: Mueva York 
Panamá: New York, 
de 8a;rústegui: Coruüa. 
Orizaba- Veracmzv esc. 
Vicilancia: Veracrm. 
Serra: Livcrnool v esc. 
Aransas New Orleans v esc. 
Séneca: Veracruz. euj. 
Palentino: Liverpool v esc. 
Saratoira New York. 
María Herrera: de Puerto Rico T escala*. 
Yumuri. Veracruz r escalas. 
Seguranca New Y'ork. 
Madrileño: Liverpool y eac. 
SALDRAN. 
Junio 27 Orizaba Nueva York 
. . 29 Séneca- Tampico. 
. . 30 Ciudad Condal Progreso y escalas. 
. . 30 Alfonso X I I : Coruña v ese. 
. . 30 M. L . Villaverde: l'to /vico v esí. 
. . 30 Habana. Nueva iork. 
Julio 1 Sejruranca: Nueva Yo *. 
1 Yumurí: Veracruzv ¿scalas 
2 Whitnev: New üneans v escala*. 
3 Sasonia: Humuurtro v ese. 
— 4 City of V/ashington: Nueva York. 
— 5 Gran Antilla: Cortina v ese. 
.. 5 Lafayette: Veracruz 
. . 6 Yucatán Tampico. 
9 Vigilancia Nueva York. 
9 Orizaba Veracraz. etc. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
— i l Séneca. Nueva YorH. 
. . 13 Saratoea Tampióo. 
. . 15 Miguel Jover: Canarias y Barcelona. 
V A P O K E S C O S T J B K O a . 
J ulio 
S E E S P E R A N . 
Junio 28 Purísima Concepción: en Batabano. proce-
cedente «te Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas. Trinidad v Cicnfuegos. 
1 Argonauta en Batabauó, procedente de Cu-
ba v esc. 
— 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera: para Nneriías, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoríe, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
S A L D R A N . 
Junio 28 Antinógenes Menéntíez: de Batabano par-
Cuba y esMla*. 
.. 30 Avuéa: para .Nuevttas. Uibara, ¡sagua de 
Tánamov Cuba. 
.- 30 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y eso. 
Julio 10 Manuela, para Xuevitas, Gibara, Mayarí, 
Biracoa. Gnaníánamo y Cuba 
5 Juna, de Nuevitas. Puerto Padre, GiUa-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánanio v Cuba. 
PUERTO DELA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 27: 
De. Veracruz y escalas, vap. am. Qri/al>a. c.ip. Rey-
nolds, trij), 66, ton. 2334,con carga general á Hi-
dalgo y Cp. 
Liverpool y escalas, rap. esp. Kúskaro, capitán 
Araluce, trip. 33, ton ió96, con carga general á 
C. Blanch y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Ma^colle, capi-
tán Rowsc, trip. 44. ton. 520, con iraaga general 
á Lawton Cnilds y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 27: 
Para Cayo Hueso y Tampr., vap. an. Ifácroltr, ca-
piíán Rowse. 
New York, vap. am. Orizaba, cap. Reyac-Ms. 
Movinaiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte, 
Sros. José Guisasola—D. Domingo—J. Andren— 
B. Alvarcz—II. Hcrreja Ana Heniada y 2 más— 
Polonia Pétez v 4 más—María Medina—Ester Arzotc 
—Josr F . Nibot—Carmen Pedroso—Francisco Novo 
—Higin o Moré—Ricardo Ramos—Eugenio E . Her-
nández—Merced Mayor-Eloisa Valcés—Celestino 
Pifiar—Frsncsco Moro Ramón Rodriguez—Ar-
mando de Círdcnas—Julián Acosta—Nicolás Valdés 
—Oscar Díaz—Marcelino Valdés—Domingo Parra— 
J . M. Amador—Rafael Carrero—Antonio M. Gon-
zález—Manuel Cabanas—Andrés Cabanas. 
De V E R A C R U Z en el vap. am. Orizaba: 
Sres. José M. Hernández—Jnan Moner—América 
Betancourt—Rosa Lasa—Domingo L . Sánchez—E-
mi'io de Cas'.ro-Bartolina Coll—Juan Baldasa iO— 
Francisco Sánchez—Famón Andrea—Antonio B a l -
bueiio—Nicolás Ilaufal—C. L . Lemale. 
Entradas de cabotaje 
Dia 27: 
De Sierra Morena, gol. Sofía, pií. Enseñi'.; con 600 
sacos carbón. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pat Ferror; con C0 
ñipas aguardiente, 150 sacos azúcar. 
Pto. Padre, vap. Avilés, cap. Sanjurjo; con 1219 
sacol azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 27: 
Para Santa Cruz, gol. J . Manuel, p. Barrera. 
Santa Cruz, gol. 1? de Pinarós, p, Soriaa>. 
Jlariel, gol. Isal>elita, p. Villalonga, 
Sagua, gol. M? Andrea, p. Duran. 
-•—Cabanas, gol. Rosita, p. Juan. 
Arroyos, gol. M? del Carmen, p. Enseñat, 
S. Morona, gol. Enriqueta, p. Villalonga. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, p. Zarcgoí-u 
6'J & 70 D. oro 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto Rico y escalas, van esp. M. L . Villa-
verde, cap. Oyarbide, por Mi Calvo. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap. Gómez. 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Reynolds, 
por Hidalgo y Cp. 
—Barcelona y Canarias via Caibarién. yap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Loycbate, 
S.MVIZ y Comp. 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Bar-
uelona, vap, vsp. Alfonso X I I , cap. Movet, por 
) ! , Calvo. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, van. ara. Mascotte, cap. 
Rowse, por G, Lawton Chiids y Cp. con 7,0C0 
tabacos y 242bulto8 frutas, viandas, vlvereif.'y 
eftfctos. 
Progreso y Veracruz, van. esp. Ciudad Condal, 
cap. Curcll. por M. Calvo, con 10,000 cajiltfes 
cigarros y efectos. 
Buques que han abierto registro 
No hubo. 
Pól izas corridas el dia do 26 
Junio. 
Azúcar estuches 
^abacos torcirtos. . . . . . . . . . . 
Ctjetillas. charros.. 
Ficadr.ra kilos 








Extracto de la carca de buque» 
despachados. 
Tahacoc. torcidos 7.000 
Cajetillas, cigarros 10,010 
Pifias oles. 242 
Ü E V Í S T A C O M E R C I A L . 
Bahúna 27 de Jituio de 1896. 
I M P O E T A C I O N 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábrica* del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $2-25. ídem do 
10 galones á $2-40. Luz Brillate de 8 y 10 galones de 
$2-35. á $2-95. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 16 i 20 rs. ar. por latas, según tamaño de 
envase 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos á K rs- la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillaa de 5. á5i 
rls. barril; Reina á 2. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de iO á 30 cts. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza del 
$1-50 á $1-(K) qtl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $5 
á $6 garrafón, y eu caja de 12 botellas de $6 á $7 C , 
según marca-
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafontñtos de 1.} á 3^ rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias. Se deta-
llan de $15j 6 16 0,1. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5 á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto Rico como el del paU 
ALPISTE.—Regular existencia. Col.zainos de 3 a 
á$o¡<itl. 
ANIS.—Escaso, de 7 á 7i qtl. 
AÑIL.—Abundante y con moderada demanda* Co-
tizamos en bolitas, alemán y americano de $6j á 
quinta!. 
AIÍENCONES.—Medianas existencias, y se coii-
zan de 25 á 26 cíe. cajita. 
ARROZ.—Hay buenas existencias v los tipos me-
nos firme?. Se tetizan: semillas de 8i i Si rs. arrona. 
Caniüas: de 10 á 10̂  rs. ar. Valencia: de 9; á 10 
reales ar., según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regularesexistenciasy se cotizan 
de 5i á fi qtl. 
AVENA.—La nacional abunda y se cotiza de ?2 
á $2-25 qt. y la americana á $2 .̂ 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8 .i 8̂  
libra y el compuesto de 7» á $7} libraoro. 
B A C A L A O . — E l de iy'oroega á 9!; caja y de H i -
lifax A6Si robaTo á *JA qtl. y la pescada á $ 5 q . 
CAFE.—Hay regulares existencias y se cotiza o* 
de Puerto Rico, de clases corrientes á bueno, de $2oi 
á $ 2 l qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za en i latas, según marca, de $3i á 3̂  los 4Si4. 
C E B O L L A S . — D e las pemusulares no hay exis-
tencia. Las del yais snrten el consumo y se cotizan 
de Ifi á 18 rs. q 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P. P. \ botellas y 
enteras á $4| docena y^ botellas y J tarros á $14;/ 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la nue 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias lio-
tellas ó \ tarros. En cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á 5| las 24i2; Salvator y Tívoli á $22 c. de 9Jí¿ 
botellas, y Perfección á $4 neto c. de 21[2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de de 143 á 15 q. 
CONSERVAS.—Los pimientos en i latas se coti-
zan á $2i docena de latas, en i á $3- idem: las salsa 
de tomate i latas á 10 reales docena de latas y i á 
11 reales. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan de 
$25 á 26 el.; corrientes, de $10J á 12 id., é inferior de 
$6á8^id . , segán marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caja según clase. 
, C L A V O S D E COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 á 35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8j á 
10 ra. lata. De Bilbaode 16 á l8 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—IJOS americanos se cotizan,ícajfi 
de 8 pomos candes de $4^ á $5 ;̂ y á_$2 idem pomos 
chicos. i 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $12 á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan de $35 & 
8,. según clases, las 4 c. Los del país siguen detalláu-
dose de $3^ á 7 las 4 c. segnu ciases i t 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de Sí á 9 rs. ar., ylos blancos de los Estados Unidos 
de 9J á M rs. ar., sejurúu tamaño., y loa colorado^ 
92 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $1^ á $8 
caja, según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7} á 8i 
reales ar., los medianos de9 á 11 rs. idem; los gordos 
de 12 á 17 rs. idem, y superiores á selectos de l l i á 16 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
de $6i á 6̂  garrafón, de 8i á 8J frasquera y la ela-
borada en el país 'Je $3 á 5 garrafón. 
HARINA.—Los precios Eres, m La americana, a-
hundante. se cotiza, según marcas, de $9^ á 10i saco 
L a nacional de $8? á $9 .̂ 
HIGOS.—Se detallan ae U á 5 reales caja los 
de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
e $3i áSf 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 á 7\ caja. E l amarillo de Rocamora de 
4 á 4̂  caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris se co-
tiza de $19i á. 20i qtl. Otras marcas $11 á 20̂  qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3iá 3J docena, según su estado y dase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $2r á 3 dua. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 4̂  rs. ¡ibra. 
MANTECA.— Cotízame» tercerolas de $10] á 
111 qtl., v en latas, segúu clases, de $1.4 á 16 idem 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23 qtl y la ho-
landesa de $50 á 68 idem. 
MAIZ.—El del país se cotiza de t íi 4i r» arroba, 
OREGANO.—Cotizamos á $10 ot 
PAPAS.—Las del país á 16 rs. Las americanas á 
28 reales bl. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á. 50 cts idem, 
el americano de 25 4 30 contivos, y el del país á 4o 
centavos. 
PASAS —Surtido y se deUlUn de U á 15 reales 
caia-
PIMENTON.—Corta denm>d* y ee cotiza de $9 
á 94 ctl. 
ÓÜESOS —Buenas existencias el de Paligrás, se 
cotiza de Í2ñj a 26 quintal, y el de Flaudes escaso, 
do á 29) 
SAL.—La molida y cu grano so coliza de 7J 
eales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á IJ 
rs. lata, según dase y tauiafio. En labales de 12 á 
I I reaics. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3] á 5i caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves bnsiioa surtidos, 
de $54 A 6 docena de lulas, y pescado $41 á 41. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arlép 4 rs. libra 
TABACO B R E V A . -Según marca, se cotiza da 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme, Cotizamos de 10 á lOJ rs. 
TOCINKTA.—Se coliza srcúu clase,de $111 á l l i 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$51 y grandes á $11 í las cuatro cajas 
VERMOUTH.—Él Tormo se cotizi de f7i á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se coliza de 11 á 16 reales 
garrafón, segúu clase. 
VINO S E C O . - C o n reguUr demanda, de U\ á \ \ 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $1' 4 4) ba-
rril. 
VINO A L E E L A . — S e hacen ventas de Í38 Í44 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza 
mos de ?39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares j los tipoa firmes, detalucioae de 
$1: á 43 pipa. 
Vapores de t r a v e s í a 
PLANT 8TEÍM 8HIP UNE 
á M e w Y o r k en 7 0 horas. 
lea r á p i d o s vaporea corraos amsricanoB 
MASCOTTB Y OUVETTB. 
Uno ae estos vapores talara ae este pneno toaoi los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasaieros & Nueva York sin cambio al 
guno. pasando pJr Jacksouviüe, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfiay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores une salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mafisna 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta últinia hora. 
G. S. en C. 
Linea de fapoíes Mm 
' T K A S A T L A i m C O a 
i io i s J . M y 
D E B A R C E L O N A . 
E l magnífico y rápido »apor ospaBol 
MIGUEL JOVER 
capitán D. J U A N B I L . 
de 6,500 toneladas, máquina de triple espaniióa, » 
lumbradocon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd*!» 
100 A. 1 y construido bajo la iaspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de ste puerto á mediados de Julio próxi-
mo, ara 
San tande r , 
C o r u n a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga. INCLUSO T A B A C O 
y pasajeros de 1?, 2*1 y 3'? clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofredündoles el excelente trato que esta Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus consignata-
rios^. Balcdls yCp. S. en C Cuba43. 
P 574 47-2̂ 5 M 
V&pcreE-correos a l e n a n e a 
do la C o m p a ñ í a 
HAMBDRGDESA-iMERIOANA. 
Linea de las Antillas. 
Pora H A V R E y HAMBDRGO, con escalas e-
ventnales en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
TilOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
«1 vapor-correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
S A X O N I A 
c a p i t á n H e y i l o r n , 
Admite carga paja ios citados puertos y también 
transoordos con conocimientos directes para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S L R . A S l i . A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores qu ¿ se facilitan en la casa comágnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la En-presa. 
Bate vapor, hasta nueva orden, no admlM pasa-
leros. 
NOTA IKVHíBTANTB. 
Los vapores ae e¿.a unea nacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur deis Isla de 
Cuba, siempre que lea ofrezca carj,-. suñeiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo ea el Havre ó Hambnr^o 
Para más pormenores dirigirse á lo* consignata-
rios, calle de San Ignacio oám»ro 54. Apartado de 
Oorreo 729. HARTEN ITALK Y CP. 
O Wtl IPS-IK Mv 
, LIMA i JAPOBES 
T E 
quierdo y Cp, 
E l magnifico vapor de 5 000 toneladas 
H I 6 Ü E L M . P I N I I L O 
copiíán J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el jueves 9 de 
Julio á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y un resto de carga ligera inclu-
soTABACO. 
Informarán sus consignatarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y COMP., Oficios 19. 









M«rc»d«r«« 33, alto». 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
I A I L S T E A I S H I P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos amenoanos Mi-





Salidas do Nueva Yort para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
ligue: 
8EGURANCA Junio 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . , „ 
V I G I L A N C I A „ 
SENECA „ 




Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la matiana ^ para Tampico di-
rectamente, los luces al medio día. como siete; 
V I G I L A N C I A 
VÜOA PAN• 
DRIZABA 
8AEATOGA . . „ „ 
SEGURANCA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V: (i l L A N C I A 
S E N E C A 
Calidas de Cienfuegos para Nueva Yorv vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos st-
manas come sigue: 
NIAGARA Junio 2 
SANTIAGO „ 16 
NIAGARA » 30 
PASAJES.—Estos Hermosos v; j>ore< y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad d? tus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pk^joros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRfeSPOND E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recioe en el muetie as ca-
ballería solamente el día antes de la salida, v se ad-
mite caraa "ara luclaterra. Hamburgo, Bremen, 
Arastf 'ian, Rotte-dara, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con tmo-
cimiectr.s directos. 
I ' L E ' KS flete de la carga para puertos de 
M.'z '.o. inrá pagado por adelantado so mooe.ia ams-
ticaua ó ra et,QÍvi.lente. 
Pnra mis oormenores dlrinne i los sgentet, Hl-



















. A . - V I S O 
Se,avisa á los señores pasajeros que desde el 30 de 
Abril, p;íra evitar cuarentena en Nueva York, deben 
nroveerse de un certificado de aclimatación del Dr. 
Buigess eu Obupo¿21 (altos). 
VIPORES m m i 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D8 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
capitán M O H E T 
salará directamente para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a 7 
San t ande r 
el 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando ir. co-
rrespondencia pública y de oücio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña. Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña Santander, y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ¡os billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ármarán por \o« consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisita serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia -7. 
Llamamos la atención de los soñores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de paíaje.-j y del or-
den y régimen iyterioj; de los vapores de i'sta Coiu-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra 
mar, fecha 14 de Noviembre de 18*7, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eecriliiv solue todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Conipafila no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve ela-
rameute estampado el nombre y apellido de su due 
Do. asi como del puerto de deslino. 
De más pormenores Lmuoudiá au ennstguatario 
M. Calvo, Oñcios u. 28. 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en c o m b i n a c i ó n con Ies viejos á E u r o p a , 
V e r a c r a z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres moxuraalee. r a l i a a d o 
los vapores de este puerto los d ía s 
10, 20 y 30. y del de New-Tork lo s 
d ías l O . 2 0 y SO de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
H A B A M A 
capitán G O M E Z 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Junio á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á ios que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compama tieno acredita-
do en sus dijferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa COL conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la calida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Jbsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en us vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimín interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio ele ühra-
mar. fecha I I de Noviembre de IÍ8', el cual dice at-í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto tte des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta dispos:ción, la Compañía na 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve ola-
ramciite estampado el nombre y apellido de «u uueño 
así como el del i>rerto de destino. 
M Calvo. Oficios 2á 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
capitán. O T A K V I D E 
aldra p ara N U E V I T A S , GIBAR.A, S A N T I A G O 
Di: C C B A . P O X C K , MAYAGUC/j Y l ' C K R i O 
RICO el 30 de Junio á las 4 de la larde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para'Pouce, Mayaguez y Puerto l{i-
co basta el 27 inclusive. 
JíüTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, as! para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarte todos los efeotot 
que se embarañen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pos-aieru* ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y regimen interior de les vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
•'Los pasajeros «lebtrán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su r.ombre y el puerto de des-
tino, con todas sus Wtraa y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Ct mpaflíu no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
nmente estampado el nombre y apellido de su dueña 
así oomo el del puerto de destina. 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana el día ¿l-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas el .» 2 
M Gibara S 
.. Santiago de Cuba. 5 
.. Poncc 8 
_ M&yaft íe». . . . . . . . 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ei 2 
. . Gibara., a 
. . Santiago de Cuba. 4 
Pones , 7 
M M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico.... . . U 
R E T O S N O . 
SALIDA. LJJEGAOA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüer 16 
.. Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
a. Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevita?.. . . . . . . . . 22 
A Mayaguez e l . . . . . . . 14 
.. Ponce 15 
Puerto-Príncipe.. )5 
. . Santiago de Cuba. 19 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 20 
. . Nucvitas 21 
wm H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
K O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Faertc-Rlco los días 
81 de cada mes, la curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
cruduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
¿e Cádiz el 30. 
Ka su viaje de regreso, entregará el correo ano sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ta carga y pasajeros IJUO wu-
duzca procedente de los puertos del mar Caube y en 
el Pviífioo uara Cí ir B rcaloia. 
E J :<t época de i/aarentoua, O ea desda ? de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Uomp. 
M. Calvo y Coms.. Oficios número 28. 
LIMA BE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nnova-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamft y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Vapor español 
capitán CASQUERO. 
Saldrá el 6 de Julio, á las l de la tarde, con^di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pnertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el dia 1 solamente. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 6 
.. Santiago de Cuba. 9 
.. L a Guaira 13 
.. Puerto Cabello... 14 
.. Sabanilla 17 
,. Cartagena 18 
.. Colon 20 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
«. Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colín 19 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberát: escribir sobre lodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de destino. 
L a carea se recibe eldla 4. 
NOTA.—Esta Comt/ama tiene abierta una póliss 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más , bajo la cual pueden asegurarse todos lot efectos 
que ta embarques ta savanorea. 
138 n a - i « 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde del retraso o exiravio 
que sufran 'os bultos do carga qio no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 





A C A N A R I A S 
E l vapor Español 
GRANANTILL 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s lOO A, 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio V I A S A N T I A G O D E C U -
B A á la s diez de la m a ñ a n a para 
C o i u n a , FÍMTOI, V i g o , 
S a i i t a n d e r , 
S a n t a O u / , d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor es tará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José ) . 
Informarán sufe coosignr.t.arios C . 
B L A N C H y COMP. Oficros, 20. 
C 6B3 
Vapores cos te ros 
EMPKSSAMÁÍ'ORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
DS 
capítdn U. JIJAN S A N J U K J O 
.Saldrá m este puerie el 4M 30 de Junio & las 4 de 
la turdepara los de 
Nuevitas 
Gribara, 
Sagua de Tánamo 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Uec.ibc caiga bu'da las dos déla tarde del día de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nucvita»: Srcs. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Haracoa; Sí es Moués y C? 
Sautiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp. 
Se des^acba por sus armudores San Pedro 6. 
127 sl--í7 3 d 2 í 
VAPOR ESPAÑOL 
S . C T T J ^ L l s r 
capitán 1>. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto e! dia E> de Julio á t u 12 









Nuevitas: Sres. Vicento Rodrigues y C" 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grao. 
Baracoa: Sres. £Ioflés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rto*. 
Cuba: Sres. Gallego Messay C?. 
Se despacha por sas Armadores San Pedro n, t. 
I 27 
VAl 'OKK S I ' A K O L 
COSME DE HERRERA 
capitán U . J O S E SANSON 
Itinerario de los viajes sernaualo» entre este pn-*^-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de ente puerto todos los marte» ¡i las 6 d« 
la tarde, llegando á Cárdsuas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje i Sagua, para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenaa, de 
cuyo puerto sul.lrii los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe c;irg;i basta las 3 de la Urde del dia de 
salida. 
Tarifa de pasajes. 
De Hab IU i » Ciideua», $3.30 en primera y ¡M ea 
tercera. 
De llábana íl Sagua $8.50 eu primera y $1 35 
en tercera. 
De Ilabaua á Caibanéu $13 en prinma y $i.>.50 
eu tercera. 
C O N S i a N A T A H I O S 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
En sagoa la Oraude: I). Gregorio Alonso. 
En Caibarián: Sras. Sobrinosd* Berrera. 
Se despacha por sus armadores*. Sobrinos Í0 He-
rrera. San Pedro. * 
« I R O S de i m m 
N . G I L A T S T C4 
I O S , ^ G T C r i A R , 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
H A C E N F A G O S P O S E L C A B L B 
Facil i taa cartas d* crédito y giran 
letras á corta y larga r l s ta 
sobre Nueva York, Nueva Orlsat a, Veraorus, Méjl 
oo, San Juan da Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lron, Harona, Hamburgo, Roma, Nápoles-
Miliiu, Génova, Marsella, Havre, Lüle, liantes. Sala 
Quintín, Dieppe, Touluosa, Venecia, Elorencia, Pa-
lomo, Turln, Mesina, &, así como sobra todas las oa-
kl
pítales y poblaciones de 
B 8 P A N A B I S L A S G U N A K i A O . 




A I ) V E R T E I N € I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u n i o i e l 8 9 6 . 
SEÑORES A G E N T E S 
D X t 
BllBIO 1 LA M E 
Abr^u»—D. Luis Fuen to. 
AUoueo X I I — D , Kaiuóa Areaaa, 
AJquJíar—Sree. Conejo y AIUQBO. 
Aroarillaé. —D, Bernardo Canalla. 
Artemisa—D. Franciecode la Siena. 
Agnacate—Srea. Bilbao y C-
Areos de Canaa)—Sroa. Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Franelsiío J. Blaa 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. FolicarpoBolann-
.-S. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravler. 
Bejucal—D. Casliurlo Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio Gonj'.álai Calde-
rón. 
B a t a b a n ó — 0 . J^o Benito Ca&aa. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayuiuo-Sr. D. Eu taquio Peres. 
Baracoa—D. Domingo Abri l . 
Calimete—Sres. J. fíernilndez y (!• 
Damajuani—D. Juan B. IMoy. 
Caniarioca—D. .loaquin Baños. 
Cande la r ia—ü. Caslmno Noriega. 
GaráuüUo—D; Basilio García deOsuna. 
Cuevitae—Sres. F. Flor y C" 
Caibarién—D :iu • -nudez. 
Campo Florido—D. Antonio Martines. 
Cnhiluzar—D. Juan Fenaudo. 
Gartágena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascnial—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Kcdrl¿uez Alav 
re?.. 
Cerrante»—D. Ramiro Muúlz. 
Ciíuentea—D. Antonio Díaz. 
Cimarronefl—D. Angel Blanco. 
Cieníuegoa—Sres. J. Torree y C* 
Consolación del 8ar—D. Beruardo Ma 
CorraiíaLBO de Maooiijea—Srea. L a U ^ a r -
cí» y C' 
Conallllo— D, Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—-D. Joan Días. 
Cabañaj—D. Ramón fiecobedo y Otre-
gon. 
Colón—i>. rinii.» 
Cárdenas—D. Nicanor Lópex. 
Caimito—D. Francisco Faimer. 
Comanayagua—D. Calixto Felloiatl. 
Esperanza—-D. Tomás Rodríga.it . 
Encrucyada—Jnao Coro. 
Guanajav—D. Bernardo P^res 
Juano—Sres. P. Lordeuy 
áfuara—D. Manuel Bárcena. 
GüinoB—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. I.oreu/.o Pazo. 
, Gnnnnhacoa y Regla—D. Javier Q. Sa-
las. 
Güi rade Melena—D. Antonio Fr iguela. 
Güira de Macnrijeá—D. Rafael Marrínas. 
Guatao—D. Carlos Maucera. 
Gnanii i tas—D.Josó Franco, 
l i b a r a — S í e s . Holmonto y C" 
Holgutn—D. üba ldo Betancourt. 
Hoyo Colorado —D. Carlea Valdéa So-
gato Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
jgabela d« Sag^ia—D. ttobustiauo Ag.ii ar 
Itabo—D. Leonardo Uuesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jarnco--D. Facnndo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. V s • < . 
L a Isabel—D. Franctsco Brocoay Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D.Juan M 
Manguito—D. Francisco Ubinana-
Mariel—D. Fablái . Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C? 
Manzanillo—D. Braulio C Incoacio. 
Madmira—D. t'fu V rju ¡Vi o. 
Melena del Sur—D. Carlos Vil l anua va. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— l •» rmnaves 
Matáuzae—D. Angel Pórez Campo, 
liíautua - D . Francisi-o A. Peláez. 
Nueva Gerona--!) Enriquo González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuovi tas -D. Primo CaVaforra. 
Nueva Pay. - D . Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso--D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernáudea. 
Pahu-ios— O. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Venas—D. Benito Sam-
Perro. 
Paso Real de Sao Diego —D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do 1A Cidra -D . Paulino Ga-
yón, 
Pinar del R lo - -D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D-.losó Díaz, 
placetas- D. Casimiro Díaz y V illa ruó vo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
paünlra—I). Ratael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
I'uorto-i'adrc—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Uacba—D. Saturnino Prieto, 
{^neniado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
y ubi'a na- -
Quivicán—D. Jaime Llamb^s, 
Hecreo—D. Tomás Nozat y ToUn. 
Kemates—D. Arturo Roig. 
Hemoti ióa—JCir i lo Calvo. . 
Ráobbualo—-J). IVdro.Furgos. 
Ranrbo-Veloz—D. Vicenta Dopasa, 
Hod:;s- D. José Ten)es Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San^ntenio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
Sáü Antonio da la» Vegas. ~ P . Fernando 
Corona y Torrea. 
Sabanilla delEocomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua^a Grande—D. Clrlaoo Navarro. 
San Felipe— D, P i o D u r á m 
San Diego de Nóñes—D. Josó de Llera. 
Santa^Isabel de las Lajas—D. Manuel So 
ler Fernánaez. 
Santiago da Coba—D. Juan Pére» Do 
bndí 
Sania Clara—D. SantiagoOtl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario —D. Manuel Fer-
D*Jide*. ^ _ 
SM.II joí»6delo» Ramos—D. Francisco Ba-
^ .^jrti ra -Moroua— D. Luis Suárez. 
.vmi.iago Je las Vegas—D. Julián Faya 
^ Antonio de 10a Baños—D. Felipe Bozt 
simto Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co-
Kanto Dominico—D. Ematerio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo far-
tiAnder. 
SauCrtí,NSl>a,- Juan LóP«z-
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
A' aujo. 
fejio Nicolás—D. ' án 'ionr.\U>r., 
San Josó de las Lajas—D Juan Garrón-
ú. na. • 
^aíK•n vSplritus-D. Eduardo Alvares .VÜ-
landa. ,» , „ 
Truii'1-*^ —D. Pedio Carrera. 
'1 ai.af do Zaza—D. Jouaro Miranda. 
Culón de Royos--D RamAn Merlán. 
Vtfi&tes.—D. Ramón HeiüUs. 
"Vieja Bermeja--D. kofxtpSé Martinas. 
Vwiadoy Chorrera—1). Pedro Posada 
WíVlay--D. Vicenal L ó ^ 
D I B E p S I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
. Presiaente: Il tmo. Sr. Don Jocó Puhdo y 
Arrojo. Andiencia. 
SALA DS LO C I V I L . 
PretüdeLte: l l tmo. Sr. Don Sebastian Ca-
bás—San Migue! 116. 
Magistrados.-Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zniñeta, n0 0. 
Don Francisco PampiTión.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti—Neptuno, 
114, 
DOL Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Preeideiue: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 146. , 
—Magistrados- Den Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdé¿ Paces—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de tas causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Guinea-
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saboiidc- .-Chacón, 2J. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F. OTarrill .—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Eáta Sección conoce de las causas que 
oíoceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. S»n Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don RalaelMaydagáu.—Reiua34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Icmacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Don Josó A . González y Lanuza.—Ca-
lle 7, nñmero '1- Vedado. 
TRIBUNAL OONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Pernanjip de Castro y Ailo. San Ig 
UJÍ-'ÍO 130. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarel ly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72 
Don Carlos Saladrigas. Neptúno lílO. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Franclíco E . de la Torre— Belascoain? 
FISCAL DE 9. M, 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l , 
T E N I E N T E FISCAL 
D .Beiiearío AJvarez Céspedes.—Prado 27 
APOCADOS FISCALES 
Don Desiderio Moarorio,—Casa de Reco-
das. 
Don Áoar^fl A^VHoó de! Rofario (con lí 
cencía ) 
Don Demetrio López AJdázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31, 
IV. ! José María da la Torre. O-'Reilly 53.. 
SUSriTÜTCá 
Don Octavio GIberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanarío 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berr l i 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdós Valen-
zuela —Campanario 22. 
Oticial 3o: Don Celedonio Bernál. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia.' 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id . 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil; Don Francisco E . de la Torre, 
¿elascoain 7. 
Sección 1?: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Ller indí —San 
Lázaro 168. 
O F I C I A L E S DE SALA 
Sección 1»; Don Carlos Valdóa Faall, 0-
bispo 127. 
Sección 2': Dou Adolfo Nieto.-Prado SO 
altos. 
TASADOR REPARTTDOB 
Don Ricardo Villate.—S, Miguel 127, 
PROCURADORES 
Decano: Don Autoum» Díaz de V i l l a r -
Consulado 97. 
Don Nicolás Slerling y Varona.—Boina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesóp del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Lun Luis P. Valdés —Salud 93. 
Don Ambrosio Persira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J 
D e 1* i n s t a n c i a é i n s i r u c c i é n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Hátianá, 43. 
Juez: D. Guillermo B e i m l . 
EocribanoB: Don Nicanor del Campo ;íSe 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacariue Brezmes. 
Don JeiBÍp Rodríirnoa 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez. Don Martín Piracós 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J. Casas. 
SUAD A L UFE. 
Jmgad i : Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofflgnl. 
Escribanos; D. Arturo GaUettl (Secreta-
rlo). 
D . Audrée Segur» y Cabrera. 
LUÍ.» Testar. 
Juzgado- Tacón A. 
Juez: D. Francisco O. RamL-es Cbeuard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino íSecret*-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Morsa. 
F I L A R . 
Juzgado-. Manrique 00. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egaa (Secretarlo.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navelra. 
Ventura Koi r lge i Paa». 
OERBO. 
Juzgado-. Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Lnzarreta. 
Escribanos; D. Luis Bla-nco (Secretario.! • 
D Jop^Nirolás de Ortega 
Mduuei Caúos. 
áflitoalo A. IniOA. 
l f T 7 N Z C Z P A Z « B S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potta, (enplpúte.) 
Secretarlo: D. Manuel García Vülanelly. 
Fiical: D. José A BernaL 
B E L E S . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Jnez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Josó M* Franquelo. 
Fiscal: don Joan de Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Poncc. 
Secretario-, dos Benigno A. Moctaivo. 
Fiscal: don José L . Robelgo. 
J1SÜ8 MARÍA. 
Juvgado: Maloja 13. 
Juez; don Leopoldo Pmg. Con licenclaí 
(Despachará el suplente D. Lula Zuñiga). 
Secretario: don Félix Polg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
FTLAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruli. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfbnso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó M ' de Peo. 
PROCURADORES D I LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 0. 
Decano: Don Francisco de! Barrio, Paseo 
5, Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
<' Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José do Zayas Bazán. Teniente Rey 
59. (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Cafíülo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jeiftí del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de lee Monteros, Je-
sús M " 88. (Cun licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llagimo, Jesús dol Monte 379 
" Federico A. do Castro, I n a u n r í a 3. 
" Josó Ramón Rivas.. Rayo 32. 
" Juau Martí. (Con íicencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Aijona. Carrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S Miguel 146 
" Manuel L . Vizoso, Monte 126-
11 Domingo Ozeguera Aguacal 13. 
(Con licencia: desna.b* el sustituto dou 
Claudio Loscos.l 




Decano-. D. Francisco de Castro, Emue 
drade 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U . 
¥. Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo GaUetti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San ígiiacio -S. 
Alejandro Náñez. Empodi-ado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 2i). 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargara 56. 
. . Francisco de P. Ifodfígaei, San Igna-
cio Igftj 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alñedo Villageliáf.Empedr^dí) 17 
Francisco DiegQ, ^lercaderes Í L 
- . Emilio Vilhigeliú. ^au Ignacio 24. 
- . Federico ,Mora, Otjispo 75. r « 0 ^ , 
Pedró Galludo, Empeáfadó.^^1* ' 
IflüQól Díaz QUibus, En^é i r ádO S. 
PwKGISTKAPOR DE LA FRÜl ' lSD^ 
D. M. Truna . Cuba 40. 
CO.VTADOK JUDICIAL. ¡ 
P. Plácido Pérez Pouídiu, A g u a t e 128. 
REPARXIDOR DE NEOOLUOá ülTUJÍá 
D. Rp.íael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COáTAS i • 
D. Oscar Orríi: y Lópes, Je^us María ¿5. 
ARCHIVO GENERAL DE PROVOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGalhctt Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JFPIOTAt 
D. José Rodelgo, Anima* 89. 
Wm f g i c É p M c i i s . 
Academia de Ciencias Móoicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de'Contribuciones: 
Aduana Viea. 
Idem idom de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: • Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Dosamoarados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermaultas de loa pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asi'o ae mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galano ñe-
ro era 1)8 
Asilo Sa\i José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paúl , para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocNanon Médica de Socorros Mótuos ue 
la Isla de Cuba." Prado u" 115. 
Academia Dental: Obrapia S4. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura ' t t . 
Banco del Comercio: Mercaderes 35. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cio? 28. 
Bibliotecas póblicas; Dragonea 62, Conven-
to de San Agustín y Amarsura oü. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
l i tar. 
Caja de Ahorros y socorres mutuos de 
Empleados, y Obreros de la lála: Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Podro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas." 
Cárcel Pública-. Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia ' y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain 




Idem 2" Asilo de S. Joaé. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mealllaa de loa 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42 
Círculo de Hacendadóa y agrie-i toaaí. Te-
niente Rev 4. 
Coiral de Conaeio: Principe 28. 
Cuartel de Art i l ler ía-Comroitela y Fundi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 26 í Bolsa OficiaU. 
Centro telefónico: O Reilly. 4. 
Circulo de Abogados Mercaderes núm. 2. 
altos. 
Colegio de cirujanos deutiítas: VilleBas nú-
mero 111. 
Colegio de Ahogados: Mercaderes 2 altoa. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S-»n Iirnaóto nú-
meros. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gaa: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admimrfcración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispanü-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consto de Administración: Oficios núm. 4-
altos. 
Comervatorio de música: Belna3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarrllei: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oficios: División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ignrcio i0. 
Idem Anexadla Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem de Pintura y Escultura: Drasrones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospnal Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene- Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES J E F K á Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOK. 
Com mdame, Jj MíiViuel de la Barrera 
P<:VM udfx. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán AURUintc,. 1.». .num tiósério S¡i-
cn- -¡i. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Lliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodrfgnoz Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domiu^ue^i 
-MI MU . . . . . . I ••\::. 
1* COMPAÑÍA. 
Capitán, acn Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduúa. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipóbto Rodrítruez Moliinedo. 
21 COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiroa Pazos. 
Otro, don Manuel -n < Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil . 
Z* COMyAlílA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don . - i I iMjÍLí/ret. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Péreu. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don-i"^-V;;r \ ¡1 '-•/. sir>tK-sieros. 
Otro, don Manuel. Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Eaiael de Aibaar y Samt-Tust. 
CASAS C Ü A R T S L 2 3 . 
1" COMI-iaNfA. 
! • zona, Sitios, óil. 
2! zona, Ca-^:.;-ario 201. 
3* zona. Eíievr Sá. 
.'. u.0 q 2»^yiiPA.SíLAv r .1 i¡ 
V zona, i?grúÍJ3i 50] 
2 ' y 3 ' zona, Cuartel de la Fuarsa. 
o* OOMPASL*: 
1* y 2' ZVQ.Í, Cou.poaiela ea.ja.ua a 
2* zoua, Arsenal. 40. 
4* COUPAÑfl. 
l * y ' 2 ! zona, Lagunas, Sj. 
3* zona, Arambóro id . 
Soocion M.wdlKia, v .m JoíéyU. 
Destacamento de Casa Blanca San Fran-
Idem de Regla, calle du Santuario. 
Idem de Guanabacoa, IJarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesda del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle A i r 
iula 
S E R V I C I O 
OB EXTINCIÓN DE INCENDIOS X DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué randado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de cata Isla el Fxcmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organizaciones militar. En 1855 ie íuó 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, sieudo armado lodo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se le concedió el titulo de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada an 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnianta doña Euiaiia de Boroon el día 11 
de Mayo de 1S93. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
•están eu e! Cuartel de San Felipe, donde so 
baila montada la guardia oe prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. v • 
En el Cuartelillo de Egitío se guarda el 
material rodante para inc-.'ndios, con el que 
prestó sus servicios la primera Comnañia, 
Camisetas Roías. 
En Jesus del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.iston también Cuarteles, donde se guar- ! 
dan bombas y útiles para el servicio de iUr { 
cundios en aquellas . barriadas, así como en ; 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, ' 
G" y 7í Compañías y á la sección de Cami- I 
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, j 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de ; 
mano. Las primeras son España, Virgen de 1 
los Desamparados, Gatnie y Zencoviech. \ 
Las segundas General Serrano y Miche- \ 
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
pe entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweaieer 
Cuéntase para ei servicio de los Cuarteles 
con cuatro, maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
loa once caballos, los subvenciona el Ecmc; 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler . Jefe, l l tmo aouor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefa, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detal l Coronel Teniente Coro-
1 el de Mi ie; is. D. Jo.-é Domin-r-ioz Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Pelipo de Pa-
zos Sauz. 
CoiiMudHUta Fiscal, don Francisco J. 
SAucliez Rdyea. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
' drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
' cisco López Calderón, 
i Capitán ler. Ayudante, 
| Capitán Ayudante Facultativo, don Ig -
: nació Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
] Primer Teniente 2° Ayudante, don AJ-
! fonso Cortés Cárdenas, 
i Primer Teniente Abanderado, don Igna-
P ció Gioi Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-, 
| nació Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2*. don Rafael Rcja« 
3c ^zález. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
I Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
i Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hnvia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Míuguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaidée. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
til lo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pona Janó. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tenieute don Josó Delgado Se 
\\é*. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorao. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcáde 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán ElízagS. 
Sepiima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó E.'candell Pujóla. 
Primer Teniente, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoorico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menóndez Ochoa. 
Semón de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniento Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Oriba-
rry Zarate 
Comoañia movilizada. 
Capitán, dou F.áteban Feruández y Fer-
n.'.nfiez. 
Sanidad. 
Medico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
.Módico 2", doctor dou Cándido Hoyos 
íluguei,. 
Oti O 2?, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Olio 2o, doctor dou José Ramírez 1 ovar 
Farmacéutico 1°, Ldo. dou Antonio Bar-
cino jÉIerbándéz. 
Otro 2J, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
f^nperriumcrartos. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijes. 
TélífMre Coronel, don Zacarías Brésroes 
Ruiz. 
Otro, don José Llauuza Ramón. 
Comandanto, don Francisco M . Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aruautó Hernández 
leo activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Piuuer Tenieuce. don Pedro Ortiz La-
vie.lle (en activo.) 
Otro, dou Rafael Radillo Lamoneda (en 
ací M'o.) 
Otro, den Carlos Muñoz Lcgorburo (en 
activo.) 
Segando Teoieoté, don Miguel Jorrín 
Moliuer 'ven activo-) 
Orro. dou Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Medico 1°, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Evarkno Idoate Janó 
(eo activo.) 
Farra.u-óalico Io, don Mariano A m a n t ó 
Horuánde/'. (en activo.) 
COHIÍÍÍÓH Djccniuiu de las Obras dd Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, l l tmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gonzále?. Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Frao-
ci&CO J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano A m a n t ó Hernánde;-. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coróuel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandanto, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo A m a n t ó l l emández . 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjerp. 
Otro, don Ignacio Pórez Macbado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael do Radillo 
Lamoneda* 
BOMBEROS BEL COMERCIO N . 1 
Fuo creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M . , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el t í tulo de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
paUe del Prado esquina á 3an Josó, donde 
tiene montado un excelenle servicio de ex-
tinción de inceudio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Exorno. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presideute: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D . Cándido Zabarte. 
- Secretario: Capitán D . Juau José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charie. 
FDKRZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenieute: Coronel l l t m . Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandanto D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Caplt&n D. José 
Gómez Salas. 
Aban i i r 1 lo: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt 
SICCIÓN DB OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D . Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, don 
Aliredo Díaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinaon. 
Capitán: D . Joaquín Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D . Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martín y Pi t 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D . Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D . Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D . Ramón Randín, 
D . Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Ndñez de Castro. 
Primer Teniente: D . Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Botancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Senil y D . Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CAKMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D . Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto^ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D . Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Tele^rabstas; O. Adolio Anguelra y don 
José Valdeparos. 
Maquinistas: D. Fernaudo Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornotaa y 4 conductores. 
Sociedades de Insifiicci f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A O R A T U I T A 
CENTSO ASTURIANO. 
Ce adró de la onsefuinza para 61 ciuao aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diada de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbíto. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dí.cción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano .1. Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria, do 8 á 9, por don Domingo Prade. 
Aritmética, 2o cueao, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J- Saesz. 
Gramát ica castellana; Io y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercanti. y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por dou Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Dlago. 
Solfeo y piano, oiarla de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la nochs 
para varones, por don An^el López Planas. 
Nota.--Para el ingreso un las clasea os de 
necesidad la pre«cnración do la matricula. 
—El Secretario, 1 io J . dd Pandai 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o de 1 8 9 4 4 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días do 
lección, horas, profesores y aulas: 
E ,tudios yetierales. 
Lectura^ diaria, de 7 A 8 do la noche, pro-
fesores Várela y señoresLaron, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche^ 
profesores señores Cuovas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 13 
de la noche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem nuperior y Álgebra, diaria, de 9 4 
10 do la uoclie, profesor señor Pintos Ronío, 
Aula l . 
Gramát ica española, diaria, de 7 á 8 d é l a 
noche, profesor soñor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Tr igonometr ía y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 ¿ 8 d» 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría do l i -
bros, Legrslacióu Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á, K) do la nocho, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 do la_nocbo, profe-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
I- raucés, Io y 2° curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2° curso, diaria, do 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la U . 1 f • 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Juovo? 
y Piibados, do 8 á 10 de la mañana , profoso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girónos y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para séñorar y señor i tas , solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana , 
profpíora señorita Concepción Anlois, au-
la 0. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlé;-
coles y viernes, do 7 á 8} do ta noche, pro-
fes? señor R. Palau. anla(>. 
Para, idem idem, piano y vjolín, marte-.-
jueves y sábados, de 7 á" 8} do la uoch-
profesor señor R. Palau, aula (». 
Para ídem idem, flauta, bnndurria y gui-
tarra, martes, juóves y aábrttioa.. 8 i á 10 de 
la ncehe, profesor señor R, Palau. aula <j. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l Ins ' -atuto. 
Pórit'üe Mercantil. 
Nomenclatura do los curaos, asiguaturag, 
profesores, días, horas, a.ihay textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Practa Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id .—Arl tm¿uca y Algebra, profesor soñor 
José Pintos Reino," diaria, do 9 A 10 do la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ie r . curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2"—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á ÍOde la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Proda Pita, alterna, da 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés , 2o carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, do 7 á 8 del*, na 
che, aula 2. Mello. . 
Id,—Inglés, ler curso, profesor soñor Jua 
to Pastor Diaz, allorna, de 8 á 9 do la no-
che, aula L D'Meza. 
3'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 i \ 10 de la noche áuli&S. Horta. 
I d . Economía polili-a y Le^i.'lación Mok. 
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz. diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
L D'Mezo, 
Vto. lino., 
Er-ue. - F." >-» 
El Director, Ldo. Vienta 
